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CHAPTr.:R I. 
IlJTHODUC'l1ION AND GARMENTS PURCHASED 
This study is an analysis of the expenditures of 
approximately 550 Tem1essee families classified by age, 
occupation� and sex �roups for clothing purchased, ready­
to-wear and made at, ho!!!ie, durir1g the yeat .. 1932 - 1933. 
l 
The data were co.:.lected during the time between August, 1933, 
and 1�y, 1934, and referred to the year previous. 
The sur·vey met bod was used for this study, which 
is a }:art of the Tennessee Living Study. Questionnaires were 
used for the recording of the data and were filled in by 
special wol'kers during visits with the families. While the 
author of this study, did not make the form for the ques­
tionnaire, nor collect any of the data, she made this analy­
sis of the information concerning clothing. 
V/i th the exception of Hardin County, the study is 
limited to :families having 4, 5, or 6 members living at home. 
It is made entirely of small grours of famili.es living close 
together under sin:ilar conditions. It is a study of the 
individual clothing expenditures of men and women, classified 
by age, by occupation of the family, and by sex. 
In the Appendix is found a list of the countj.es and 
the number of families in each county included in the study. 
2 
It is hoped th.at the data. herein rr..ay be of 
impoz•ta.nce to heads of families, to teachers of horne 
economics, and to others interested in clothing and textile 
problems. 
Range . . 
in . . 
�es • . 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36--iO 
41-45 
46-50 
51-55 
56-SO 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
86-90 
TABLE I. ANNUAL PURCHASES OP PARH WOJvlEN OP APRONS, COT'].lOH DRESSES, 
WOOL DRESSES , SILK DHE3SES AHD WAISTS, CLASSIFIED BY AGE GHOUPS. 
==w Xprons Q I · ·co=t=ton l.Jl'esses . . 
Range . Range . Most . Most • Range . Range . Most . Most . . . . . . . 
in . in Av. . Usual • Usual . in . in Av. : Usual . Usual . . . . . . 
N 1.¥JJ.b e r : Price . Number: Av. Pr. : Nwnber: Price . Number : Av. Pr. . . 
2-12 .37-.40 
1-12 . 39-2 . 00 6 .75 
2-7 .25-.t-9 2 .25 2-12 .40-1.50 3 1.00 
1-3 .25-1.50 .25 1-5 . 20-2. 00 " 1.oo 
1-12 . 49-1.50 6 1 .00 
2 . 50 1-12 . 30-2. 00 6 . 50 
.i4-SO 4 1-5 . 50-2 . 00 5 1.oo 
.25-.:;s 4 1-6 . 39-1. 50 2 1 . 00 
2-3 .17-.18 1-5 .5o-3.33 2 .so 
3 . 25 1-6 . 50-2. 98 1.00 
2-6 . 25-. 50 1-12 . 20-2. 00 2 1 . 25 
1-5 . 40-1 . 98 
6 2 . 00 
4 . 25 6 1 .00 
2 1.00 
1 . 50 
(1:1 
TABLE I - CONTINUED 
=..;.___. --��=:::-�=·�· 
. Wool & Silk Dresses : ' Waists, �addles 
·' 
Range : -- Range-"': I'iange : Mos!f :--trc>"S't:--Itange : Range· · : Mo"s't : l>loso.c--
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Ag�- : _ Number: .Price : Number: Av.Pr.: Number: Prioe : Number: Av.P� 
2-5 
6-10 
11-lti 
1(1-20 
21--25 
26-30 
31-33 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-'70 
?1-75 
76-80 
86-90 
1-3 
1-4 
1-9 
1-6 
1-3 
1-4: 
1-5 
1-2 
1-2 
1-2 
1-3 
1-2 
1 
.98-�.00 1 
1.00-6.00 2 
.60-12.00 1 
2.00-15.00 1 
.40-14.98 1 
.50-22.50 1 
1.50-6.00 1 
l.00-10.00 1 
2.so-s.oo 1 
3.00-12.00 1 
2.00-5.00 
3 
4.00-4.50 
.75 
1.50 
1-2 .39-1.75 1 
3.00 1-3 .25-1.00 1 1.oo 
3.00 1-5 .35-2.50 1 1.00 
1-3 1.oo 
2 . so 2 .. -.89 
s.oo 
6.00 
__ ,. ·-�----------------------
IP> 
TABLE II. ANNUAL PURCllASES OF FAHM WOMEN OF SWEATERS, SUITS, COATS, AND RAINCOATS, 
CLASSH,IED BY AGE GROUPS. 
Range- : Range 
in : in 
____ _!!.�- JUJl!ber 
2-5 
6-10 1-2 
11-15 1-3 
16-20 1-3 
21-25 1-2 
26-30 1-2 
31-35 
3 6-40 
�1--15 
46-50 1-2 
51-55 1-2 
56-50 
61-55 
66-70 
71-'75 
76-80 
86-90 -
Sweaters : Suits ---
Range--: Most : illost -:--:Range : Range : Most : ll:tost 
in Av. : Usual : Usual : in : in Av.: Usual : Usual 
Price : Number : Av.Pr. : Number : Price : Number: Av.Pr. 
.50-1.25 
.50-2.98 
.10-3.00 
.49-4.00 
.50-5.00 
1.oo-s.oo 
.98-2.00 
.98-2.00 
.25-1.50 
1.25-3.35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.oo 
1.oo 
1.oo 
1.oo 
1.00 
1.00 
l.f.O 
1.25 
2.00 
.so 
lw2 
1-3 
1-3 
.50-1.00 
.50-1.50 
.75-4.98 
.49-10.00 
l.00-19.00 
1 
1 
1 
1 
1 
4.00-7.50 1 
2.00-39.75 1 
l.oo-1-t.so 
1.30-15.00 
1 
1 
1 
2 
1.oo 
1.00 
7.50 
3.!35 
1 �.50 
1 2.00 
1 .so 
(11 
TABLE -
. qoats, Capes . --- .-. - -=-- .------ . Rainco�l§ -�--
Range ·:- Range-- : "'trange : Most : Most : Range : Range : Most : :Most 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Ao-es : Number : Price : Humber : Av.Pr. : Number : Price : Number : Av.Pr. = -- ---�- __ ___ -.;_--.,-.._..;._ __ ��;;..,..;.;;;... 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
;)l-3!3 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
1-2 
1-2 
1-:5 
1-3 
1-2 
1-2 
.30-4.00 
.50-5.00 
2 . 00-8.98 
. 25-2 9.50 
. 67-15 . 00 
l.00-20.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.98-135.00 1 
. 65-25 . 00 
• 75-1'7 .oo 
1.00-13.65 
6.95-20w00 
2.00-10.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
s.oo 
s.oo 
10.00 
10.00 
10.00 
69.50 
86-90 1 s.oo 
----, ·-·· .......  ,L,. _><__, 
1-3 
1.so-s.oo 1 
1.67-3.00 1 
3.00-4.00 1 
2.33-3.00 l 
3.oo-5.oo 1 
1 
1 
1 
2.00 
3.00 
2 .. 00 
s.oo 
s.oo 
m 
TABLE III. ANNUAL PUHCHASES OF FARM WOMEN IN SKIRTS, KNICKERS, OUTER BLOOMERS, AND 
PETTICOATS, CLASSIPIED BY AGE GHOUPS. 
Range 
in 
Ages 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
2 1-25 
26-30 
31-35 
36-40 
-41-45 
46-50 
51-55 
56-50 
6 1-55 
66-70 
71-75 
76-80 
86-90 
. . 
. . 
Sk1rts : - Overalls, Knickers 
Range- : Range : Most : Tifos� : Hange' : Range : Most : 111ost 
in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Number: Price : Nwnber : Av.Pr. : Number : Price :Number : Av.Pr . 
1-6 .25-1.00 6 
1-4 .25-1.00 1 
1-G .25-3.00 l 
1-6 .83-G.OO 1 
1-2 1.00- 2.50 1 
1-2 l .00-1.50 
2 
.75-2.50 1 
.33 
.50 
.so 
2.00 
.50 
1-2 .35-.50 
1-3 .25-65 
l w8 .99-1.25 
1 
2 
1.95 
.65 
---------�- -· · 
'"" 
TABlE III ... CONT 
-, 
· ��.;..;,;• R��ex•s, I3lomriE:n•s ;(outer' �--·: - --�l!:gs .. £S!!<t.1Qoata 
Irfi':.tfge'- :��ii:ange : Range : lvioat : Moat : Range : Han�e : Moat : Most 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
..!la�s--,-4�-�--�- NJ..mtber : Price : Number : Av.Pr. : Number : Price : Number : Av.Pr. 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-3!.:) 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-GO 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
2 .25 
1-4 .20-.25 
6 .42 
1-4 
1--i 
1-10 
1-S 
1•4 
1-6 
1-6 
1-4 
1-2 
1-4 
.25-.75 
.25-l.OO 
.10-1.60 
.25-1.95 
.15-1.50 
.60-2.00 
.25-1.50 
.35-2.00 
.75-1.00 
.30-1.00 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
4. 
.87-1.00 2 
86 .. 90 . 
-··""'''·-"�-�'-'-'"_' __ - �----·----······--·····-·-······---·-·········-····· ------ -------
.so 
1.00 
1.00 
1.00 
1.oo 
1.00 
.so 
2.67 
.60 
Cll 
TABLE IV. A:tn�UAL PURCHASES OF FARN� WOif.!EN IN DRA\VERS, "UNDERSHIRTS, Cillil;I , AND 
UNIONSUITS, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
'* :-· I J2'fawers, frnCier'6f.£_o"m�rs' . r �. --== =· .: - - un2tershir£.s.l Vests' 
l'" I II::= • 
:.: 
Range : Range : Range : Most : Most : Ran�e :t. :Range : Most : Most 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Age_s  : Number : Price : Number : Av. Pr. : Number : Price : Number : Av.Pr. 
2-5 1-6 .05-.EO 4 .20 .20•.50 2 
6-10 2-24 .10-1.50 
11-15 1-24 .10-1.50 
16-20 1-24. .10-1.50 
21-25 1-8 . 22-1. 50 
26-30 2-8 .1'7-.50 
31-35 2-12 .04-1.00 
36-40 1-6 .25-.70 
41-45 1-6 .20-.70 
4:6-50 2-4 .25-.50 
51-55 1-6 .25-1.00 
56-60 3-4: .2 5-.50 
61-65 2-6 .50-1.00 
66-70 
71-75 
76-80 
86-90 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4: 
4: 
4 
6 
4 
.25 
.2 5 
.50 
.25 
.50 
1-3 
1-8 
.so 2-3 
.15-.25 2 
.13-.25 2 
.25-.65 2 
.25-.60 2 
.25-.50 4 
.25-.50 2 
.25 � ) � 
.50 
.so 2-4 
.so 2-3 
.40 
.37 
.l0-25 
.20-.50 
.17-.75 
2 
2 
2 
2 
2 
.65 
.so 
.35 
.so 
(0 
TABL.� Til - C01?J:HTUED 
------- - -------- - � -cheinise.� -Teddies -- ----=-- --unionsUI"fS\E'nii:;} · �ange : Range : Most • ' : Most - :· Ra!"l..ge : Range : Most : :Most 7 
in : in : in : Usua l : Usual : in : in : Usual : Usual 
Ages • ,: Numb�.!-=" A!,_.Pr.: : Number : Av.Pr. : Number : Av.Pr. : Number : Av.Pr • 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-05 
36 .. 40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-'70 
'71-75 
76-80 
86-90 
2-5 .10-.39 
2-8 .25-1.00 3 
5 
.25 
. so 
2-3 
1-4 
1-4 
2-3 
2 -3 
2-6 
2-4 
2-3 
• 25-.50 
.25-.75 
.35-1.00 
.60-.79 
.so-.75 
.49-1.00 
.50-2.00 
.4:0-1.00 
.50-.75 
.25-.80 
.63-1.00 
.75-.95 
.so-1.00 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.50 
. so 
.50 
.75 
.75 
1.oo 
--------------------------------�------------
---------
1-' 0 
TABLE V. ANNUAL PURCHASES OP FARM WOJ,lEN 01'' CORSETS, BRASSIERS, NIGHTDRESSES, AND 
BATl�OBES, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
Corse�s-,�Unaerwaisti:f - u---- - : Bra-ssieres 
Range : Range : Range : Most : 1v1ost : Range : Range- : \lost : Most : 
in : in : in Av.: Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Ages : Nrunber : Price : pumber : Av.Pr. : Number : Price : Numbel" : Av.Pr. 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-50 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
86-90 
1-2 
1-2 
1-3 
1-3 
1-3 
.49..-50 
.50-1 .75 
1.00-3 .25 
.�9-4.00 
.25-1 .00 
.50-2.50 
.-!9-10.00 
1 .oo-5 .oo 
.50-1.00 
2.25-5 .00 
1 2-8 
1 1-6 
1 1-6 
1 1-4 
1 1 .00 1-8 
1 1-9 
1 1-4 
1 1.00 
1 1.00 1-2 
1 
1 4-6 
1 2 .50 
1 .50 
------------�--- ----------------------------------------------
.1?- .70 
.13- .90 
.10-1.00 
.12- .50 
.20-.EO 
.1o-.e5 
.25-1 .50 
.:?5-1.00 
.30-.50 
.06-1.00 
3 
4: 
4: 
3 
3 
1 
2 
2 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
. .  . . 
• 
• 
� � 
TABLE V. - CON'riHUED 
___ -·- ___ ar-esses Pa an1as : Wrappers, Batiri>ooes ____ --� 
Range"- : an,e : Ran:;e : Moat : Most : Range : Range : Most : Most 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual . . 
�ll.----- . ..-:.�-- ___ .Number: Price : Number : Av.Pr. : Number : Price : Number : Av. Pr. : 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
1-8 
1-10 
1-4: 
1-4 
1-e 
1-4 
1-3 
1-4 
.39-.75 2 
.so-.59 2 
.20-1 .25 1 .75 
.25-2.00 2 1.00 
.50-1.00 2 1.oo 
.so-1 .00 2 1.00 
.60-.tl.OO 2 1 .00 
.50-1 .00 3 1 .00 
.95-1.50 1.oo 
1 .72 
.75-2.50 1 .00 
61-65 6 1.oo 
66-70 4 1 .00 
71-75 5 .60 
76-80 1 75 86-90�--�--- • 
1-2 .5o-6.oo 
1 .98-6.00 
1-2 
1 
1 
1 
1 
3.00 
3 .50 
.so 
3 .50 
.... N 
TABLE VI. ANNUAL PURCHASES 01? FARJ:.I VJOMEN OP STOCKINGS, SHOES, AND RUBBERS, CLASSIFIE'D 
Cotton�&-Wool Stockin s 
Range : Range :Range 
in . in : in Av. . 
A�e3 : Numb er :Price 
2-5 2-12 .10-.35 
6-10 2-14 .06-.75 
11-15 1-15 .03-.67 
16-20 1-12 . 10-1 .00 
21-25 1-8 .02-.-11 
26-30 1-12 .10- • .60 
31-35 2-6 .10-.4:9 
36-40 2-8 .10-.40 
41-45 2-12 .07-1.00 
46-50 2-8 .10-1.00 
51-55 2-6 .1o-.5o 
56-60 1-6 .o5- •. so 
61-65 2-12 .20-1.50 
66-70 
71-75 2-6 .10-.75 
76-80 2-3 .20-.50 
86-00 
-
BY AGE GROUPS. 
. , • Silk & Ra on Stockin�s . 
: Niost : IEos : Range : Range :Most -= :Most 
: Usual : Usua l . in : in Av. :Usual : Usual . 
: Number : Av.Pr. : Number : Price :Number: Av.Pr. 
6 .15 1-6 .10-.25 6 .10 
6 .15 2-104 .05-.25 • .25 
6 .25 1-104 .10-1.00 2 .25 
2 .25 1-24 .15-2.00 12 .75 
• .25 1-24: .12-1.50 12 .70 
4 .25 1-12 .32-1.00 2 .75 
2 .25 1-2� .19-1.50 2 .75 
3 .25 1-12 .30-1.00 2 1.00 
• .10 1-,.t. ... _ .12-1.00 2 
4 .20 1-6 .1:0-1.00 1 1.00 
6 .25 1-12 .33-1.50 2 .so 
• .25 1-2 • ·19-1.00 1 .49 
.33-.75 2 
6 .so 3 1.00 
4 .25 1-2 .25-1.50 
3 .so 
--· �-·· ---" -·  
. . 
.... � 
TABLE VI - CONTINUED 
-------· .. - - - ·- . - .,_, 
- - Sh2_e.!. . . .  ._ . . : Rubbers, �R· Boots� Le�J.ffngs . Range Range : Range : Most : Most : Range : Range : Mos : Most 
in in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
. • 
AS€!.fL- ___ _ � Nwnber : Price : Nw�ber : Av.Pr. : Nwnber _: Pr!_ce : Nu..'ll.ber : Av.Pr. : 
2-5 1-3 
6-10 1--t 
11-15 1-9 
16-20 1-8 
21-25 1-5 
26-30 1·5 
31-35 1-8 
36-40 1-5 
41-45 1-4 
46-50 1-4 
51-55 1-4 
56-60 1-3 
6l-G5 1-3 
66-70 
71-75 
76-80 
86-90 
. 75-2 . 50 
.50-4.00 
.93-4.00 
1.50-6 . 75 
.62-5.00 
.59-4.00 
.25-G.OO 
l . oo-s.5o 
1.13-8.50 
1 . 137-3.08 
1 . oo-a . oo 
1 . 25-3.33 
1.17-8.00 
1.99-2.45 
1.50-2.00 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4: 
2 
1 
2 
1 . oo 
2.00 1-2 
2.00 1-2 
3.00 
2.00 1-2 
2.00 
3.00 
3.00 
2.50 1-2 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
2.00 
.50-2.00 
.59-2.50 
.80-2.50 
.25-1.50 
.68-1.25 
. so-1.75 
.50-1.00 
. 69-1.00 
.49-1.50 
. 75-1 . 75 
. 75-1.50 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
}. 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
. 45 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 . 00 
1-' ""' 
TABLE VI I .  AllNUilli PUHCHASES OF l..,,ARI;; \'lO!I:EN OF HATS, GLOVES, It':'UFPLERS, AND HAHDBAGS, 
CLASSL''IED BY AGE GROUPS. 
HaEB1. Tams . G!oves1 ii!Iffens • 
Range : Rarige :Range : Most : :Most : Range : Range :Most : I1Iost 
in • in :in Av. : Usual : Usual . in : in Av. :Usual : Usual . . 
A5es : Number :Price : Number: Av.Pr. : Number . Price :Number : Av.Pr. . 
2-5 1-2 .25-.75 1 • 25 1-8 .10-.25 1 
6-10 1-4 .10-1.00 1 .50 1-8 .06-1.98 1 .50 
11-15 1-5 .20-2.00 2 1.00 1-8 .10-1.50 1 .25 
16-20 1-6 . 13-5 .()0 1 1.oo 1-7 .10-3.00 1 .50 
21-25 1-10 .25-2.00 1 1.oo 1-6 .25-2.00 1 1.00 
26-30 1-4 .1o-2.5o 1 1.oo 1-12 .25-1.50 
31-35 1-7 .59-5.00 2 2.00 1-3 .17-1.98 1 
36-40 1-8 .14-3.50 2 1.00 1-8 .10-2.00 1 .25 
41-45 1-3 .12-5.00 2 1.00 1-8 .12-2.00 1 1.00 
46-50 1-5 .50-2.00 1 1-5 .15-1.00 1 1.00 
51-55 1-4 .37-3 • .  50 1 1-6 .15- •. 50 .25 
56-GO 1-2 .50-2.00 2 1.00 .10-75 1 
61-55 l.oo-7.50 1 1 1.00 
66-'70 
71-75 2 1.00 1-� .75 
76-80 
86-90 1 1.50 3 .50 -·· 
1-' 01 
T.4.BLE VII - CONTiifUED 
: Mos_t __ ---!Range---:- Range---:- Most -: Uost 
: Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
_ ·-- __  _______ _ _ _ : Av. Pr. : Number : Price ---L ....;N� u�m.;;;.. h_e.;..r;:__.......;.:_A.;..;v;...;•:...P;..;r�. _ 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-GO 
61-G5 
66-70 
71-75 
76-80 
86-90 
1-2 
1-2 
.50-1.50 
.48-1.50 
.25-2.00 
1.98-2.00 
---------- --·-------------------
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.oo 
.67 
1.00 
.50 
.75 
1.00 
2.00 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-4 
1-4 
.10-.50 
.25-1.00 
.20-2.00 
.50-2.00 
.25-6.00 
1.00-3.'35 
.05-2.00 
.25-3.00 
.10-1.50 
.25-2.10 
.25-1.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.so 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 
.25 
.30 
1.00 � 0') 
TABLE VIII. ANNUAL PURCID3ES (F FARM WOMEN OF HANDKERCHIEFS, GARTERS, AND CI,OTHING 
UPKEEP , CLASSIFISD BY AGE GROUPS. 
--=::--:-=="-=--:..:=.lii�-;;�;,_� .. -:; __ :,:::=;.:. _!--::=.:.�-;=:�;:?tfi�fi;-::.� =-=--- -= 
Tange·- · --· ·-:1fanga--:--lfanga " :" Most"" -:-�tRail"ffe-:lf&nsa·-· �·Mo-st-- : Moat : 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. :Usual : Usual 
�e.s . .  -�-----L�}:.'!!,__  _;__J!umbe_r _ _E_�!.· Pr �. _ _:_ Number _;__J_r1o�--.1li��l:?_��---�-t 
2-5 1 .10 1-4 . 05-.10 . 05 
11- 15 
16 -20 
2 1-25 
26-30 
3 1-35 
3 6-40 
41-45 
46-50 
51-55 
5 6"'!'60 
6 1-65 
66-70 
7 1-75 
76-80 
86-90 
2 -J.2 
3-12 
3-24 
4-24 
6-18 
3-12 
4-36 
6-12 
3-12 
6-12 
1-3 
6-9 
. o3-.lo .os 1-a .os-.7 5  1 . 10 09-. 75 
. 03-.16 
. Q2-.12 
. 03-.08 
.03- . 25 
. o5-.25 
. 05- . 25 
.02-.08 
. 02-.10 
. 03-.05 
.os-.25 
. 05-.10 
12 
6 
6 
6 
12 
12 
6 
12 
6 
10 
.07 
. 05 
.05 
.05 
. 05 
. 05 
.05 
. 05 
. 05 
. 03 
. os 
.10 
1-8 
1-5 
1-2 
1-2 
. 10-.50 
.10-2.00 
.10-3 . 00 
.05- 1.00 
. 10-1 . 00 
.10-1.15 
. 02-1 . 00 
. 05- . 80 
.05-1.58 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
. 25 
. 50 
.10 
.25 
. 50 
.10 
. 10 
----------· • ....., . .............. -�-,......----�........,__,-�--�-... ..\a41 . ...... -... -, .. --.,��·-··-,---·-·-........ --- ........ 
...... 
...:I 
TABLE VIII CONTINU�D 
·--- -"- ·� ·- _.. ·- _._.. .....-.• �.... - J ----
Range ---��--Ran;:;-:Ra:�e.a�i�J:r��-�T�st ·- �-��nge -snf.Z�-�-�-
in in : in Av. : Usual : Usual : 1n : in Av. : Usual : Usual 
Ages . Number.!. .P�.1J:_e : Number : Av.Pr. _!. _Numb�r :J.!'1-Ct!._� Number _: Av.� 
2-5 
6-10 
1 1-15 
16-20 
21-25 
2E5-30 
31-35 
36-40 
4 1-45 
46-50 
51-55 
56-GO 
61-65 
66-70 
7 1-75 
76-80 
.lo-s.oo 
. 60-6 . 00 
. 75-2 . 50 
.50-18.00 
1 . 00-3 . 00 
. 30-6 .oo 
. 10- . 75 
2 . 00 . 50-2 . 10 
. 20-4 . 00 
. 30-1 . 50 
. 30- 2 . 00 
. 50- 2 . 00 
. 20-1 . 50 
. 50-1 . 00 
2 . 00 . 10- 1 . 00 
3.00 . 50-1 . 00 
.10-2.00 
2.00 
8 6-90 .;;:..;;:;_...:...:..___  -- � -- ·-- --�-�-- - -- ------------- - - _ ____ , __ _ 
1 . 00 
.50 
.so 
..... ()) 
TABLE IX. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOMEN OF APRONS, DRESSES, AND WAISTS, 
CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
_, __ , _ • __ ....... !£2!19 . . . -··- . _;__ _ Cott,.2R Dresses 
-
-- · ·:· 
Range : Range : Range : Most : Most : Range : Range :Most : !4ost : 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. :Usual : usual : 
� ges : 1i1.!EJ.bef': 11-�-L : --�be ... r . .• : ... Av ·EF..·.--L .Number • .:_:tt.i.c.�--. .l.Nj.l.mper: ,_A:J_.j>r :.-=· 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41·45 
46-50 
51-55 
56-00 
61-65 
66-70 
Bl-85 
1 .95 
1 .25 
1 .25 
2-6 
4-a 
1-12 
1-12 
2-6 
3-12 
2-5 
4 .. 6 
4-5 
6-12 
1-4 
4-6 
.25-1.00 
. 50-. 60 
.50-2.98 
.33-1.59 
.50-1.12 
.50-1.50 
.49-2.00 
1.00-1.25 
.50-1.50 
.70-1.00 
.50-.69 
.40-1.20 
4 
3 
4 
4 
4 
7 
4 
.so 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.oo 
.so 
...._.. - -- • -�,. =c - •- d,.. ec ............. ...... --.....- ... "' ,. - • -- • • J • -- -• r -"'--��·"'··
·
&·------
i-" w 
TABLE IX - C ON'riNUED 
-- - - - W'ool and" Silk Dres"ses - -= Waists, Mfddies 
Range - r Range - :'Fiange ":!lost "t Most • .  ·: 'Ifan"ge . ':" Range : Most . : Most -· 
in in :in Av. :Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Ages Number :Price :Number : Av.Pr. : Number : Price : Number : Av.Pr. I - -� - - - ,e _.... _.,_�.·--�- -· 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
1-3 
1-4 
1-3 
1-7 
1-6 
1-6 
1-4 
1-3 
1-3 
1·2 
1-2 
2-5 
1.00-1.50 
1.50-3.00 
2.00-5.00 
1.00-10.00 
2.00-7.82 
2.98-7.50 
3.33-14.98 
3.00-15.00 
1.60-17.50 
2.98-5.00 
3.00-8.00 
1.98-14.98 
1.50-10.00 
1 1.00 
1 
2 1-3 .69-1.00 
1 4.00 1-3 .139-1.59 
4 1-2 .65-1.50 
1 
1 4.00 
1 4.00 
1 
1 
2 
1 
2 
1 3.00 
4 .60 
1 1.00 
1 1.00 
1 
1 1.00 
N 
0 
TABLE X. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOMEN OF SWEATERS, SUITS, COATS, AND 
RAINCOATS, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
·--- -··-----g-wes:ters-- : - Suits -: Range� : Range : Range : Most : Most : Range : Range :·-Most : Most : in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual Asea --� = Number : Price : Number : Av.Pr. : Number : Price : Number : Av. Pr • 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
1-5 
1-2 
1-2 
1-2 
• 75-2.00 
.98-3.00 
.49-3.00 
. so-s.ao 
.79-3.00 
1-2 l.00-2.00 
.79-1.98 
---�---·-., . . . 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
.75 
1.oo 
1.00 
1.oo 
1.00 
.50 
.75 
.98 
1.00 
2.49 
3.00-5.00 
.98-18.00 
5.00-12.00 
13.95-14.95 
a.oo-9.95 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9.00-10.00 1 
4 
5.00 
.98 
2.00 
�...... ... ..... . .. .. _......,..... • ·-J'$ • • .. . . " --- ._ ... 1:\) ..... 
TABLE X - CONTINUED 
Range 
in 
Ages Number : Price : Number : Av.Pr. 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-GO 
6 1-65 
66-70 
81-85 
1-2 
1-2 
1-2 
1.19-4.00 
3.00-5.00 
2.50-12.00 
2.50-20.00 
7.00-52.00 
3.00-10.00 
6.00-10.00 
5.00-29.00 
10.00-17.50 
s.oo-9.75 
3.00-20.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6.00 
5.00 
7.00 
5.00 
12.50 
2.00-2.98 1 
1 
1 
1 
: Mosf 
: Usual 
: Av.Pr. 
3.98 
5.00 
5.00 
N l\) 
TABLE XI. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOMEN OF SKffiTS, KNICKERS, OUTERBLOOMERS, 
2-5 
6-10 
11-15 1-2 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
AND PETTICOATS, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
1.50-2.00 
l.00-2.98 
1.00-2.00 
1 
1 
1 
2 
1 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00 
. • 
: Av.Pr. : 
------------------------------ --------------------------------------------- ·-
(\) � 
TABLE XI CONTINUED 
- - Rompers� Bloomers (OUter} : SI:fps, Petticoats 
"Rrui'ge--- Range =-: Range : Mos'E- .,._ : 1los't' - : liange : Range : 'Mos"'E • • : Mo'st --
in in : in Av. :Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Age.�---· Number : Price :Number : A v. Pr. : Number : Price : Number : A v. Pr. 
2-5 
6- 10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
1-8 
1-8 
1-6 
1-5 
1-4 
1-6 
1-4 
1-3 
. 50- 1 . 00 
. 50·1 . 50 
. so-2 . 00 
. 75-1 . 78 
. 50- 2 . 00 
. 57-1 . 98 
. 49-1 .98 
. 98-1 . 00 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
. 50 
1 . 00 
1 . 00 
1.00 
1 . 00 
1 . 00 
. so 
1 . 00 
. 50 
2 . 00 
N ""' 
TABLE XII. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOf,flliN OF DRAWERS, UNDERSHIRTS., CHEMISE, 
AND UNIONSUITS., CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
_ '!Jltawer!!, Underbloome!:s • _ : , Undershirts, Vest, a 
Range :* Range : ftange : Most : Most : Range : Range · : Most : Most : 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av.: Usual : Usual : 
As.es .. ..tJ!umbe,;t", : Price :ueNumbep . : Av.Pr. : Number :. price : Nu�nber : Av.Pr. : 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21 -25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
3-20 
3-20 
3-15 
3-12 
2-6 
2-6 
2-6 
2-8 
2-6 
4-6 
2-5 
2-6 
3-4 
.15-.25 
.15-35 
.25-.50 
.25-.80 
.17-1.50 
.33-1.40 
.25-1.50 
.20-.65 
.25-.80 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
.25-1.00 4 
.25-1.00 2 
.25-.40 
.25 
.25 
.25 
.50 
.50 
.50 
.so 
.50 
.50 
.so 
2-6 
2-4 
2-4 
2-4 
2-5 
2-4 
.22-.39 
2 .49 
2 .30 
.42-.50 
.25-.42 
.25-.50 
4 .25 
.1o-.2s 2 .25 
.25-.50 .25 
.25-.75 2 
t\') c:;,, 
TABLE XII CONTINUED 
Range 
in 
Ages 
2-5 
6 -10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46 -50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
Range . . 
in 
Number 
6 . 7 5  
3 . 2 5  
2-3 
2-3 
.50-.75 
.39-.8C 
2 
2 
.50 
2 .50 
2 .eo 
. 80- 1 . 89 2 
.4.9-.�8 
.50-.75 
2 1.00 
2 
2 
---------- ·�--- ��-- ...  ..,...,.. --· ..,.0, __ _ • •  - ��-'t-.--�-"--- -- ----- -...  
N C> 
TABLE XIII.. ANNUAL PURCHASES OF' F1ffiM INDUSTRIAL WOMEN OF CORSETS, BRASSIERES1 
NIGHTDRESSES AND BATHROBES, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
·-
��--:.-=�orsets t1n<Th;We.TSts · ·- -�-: .. ·:-=-Brassieres-·····-- --- �,= Range -:· rtar1ge·:l'ti�ge�·-·:· 'Most---- -:-·Most- : nange : Range : "Most-�:-M:ost 7 
in : in : in Av . : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual : 
--�e� : Number : Price _ _ J_Number___:__!.v •• �.-.: ... N?!!I!:'Er _:_",!!.!_c� _ _: __ liE�=-!:-.Y•Pr•_! 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
1-2 
l.oo-1.50 
1 . 00-3.50 
.ga-2.so 
1.50-2.00 
.69-6.50 
1.oo-1.sa 
l.co-3.50 
.28-1.00 
1 
1 
2 
1 
1 
1 1.oo 
1 2.00 
1 
1 
3-6 
2-6 
l-6 
2-4 
1-4 
1-4 
2-4 
.25- . 33 
.20.. 75 
.25-.40 
.25-.50 
.25-.40 
.25-.50 
.25-.Z3 
6 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
---------· ··---·�· ....,. __  ,,_- . . .. ,.........._,_,,-. 
N 
� 
TABLE XIII CONTINUED 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-GS 
66-70 
81-85 
1-4 .50-1.00 
1-4 .50-1.50 
1-4 .75-2.50 
1-2 .co-.so 
2-6 .50-1.00 
2-3 .37-1.00 
1-2 .39-2 .00 
1-4 .25-1 .00 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
• Price Number 
.75 
.98 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .00 
1.00 
--- : Price ----. 
. . 
: Number : . - - -
1 4 .95 
-------- __ _..,.... ____ � , - ... ..,. <::!:! --·- --- ,.._, ___ ..,_,...__.___----.-- �....-....------
N 00 
TABLE XIV. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOMEN OF STOCKINGS 1 SHOES 1 AND 
RUBBERS, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
6 -10 3-36 . 10- . 45 36 .25 5- 12 5 
11-15 2 -24 . 10- .25 6 . 25 1-24 . 10- . 75 4 
16-2 0 3-12 . 10.. .25 6 . 20 2 - 36 . 4.0-1 . 00 12 
21-25 2-4 .l0-.25 . 2 5  2-26 . o8- 1.oo 12 
2 6-30 2-9 .25- 1 .00 1-50 . 5 0- 1 . 00 
31-35 2-5 . 20- . 25 .25 l-26 .25- 1.00 12 
36-40 2 - 18 . 20-.80 4 . 25 l-26 .35- . 80 2 
41-45 2-12 . 15- . 50 3 .25 2-24 . �8-1.00 4 
46-50 3-6 .o8- . 25 l-6 . 50 - 1.00 
5 1-55 4 - 12 . 10- .25 4 2-4 .47- 1 . 0 0  4 
56-60 2-6 . 1o- . s o  4 . 25 1-6 .,49- 1 .0 0  
6 1-65 3-6 .10- .25 3 - 8  . 50-1 .67 
6 6-70 4-6 .20-.80 4 
8 1-85 4 . 25 2 
. 25 
. 10 
. 75 
. 75 
. 75 
. 75 
. 75 
. 75 
. 75 
.so 
N <0 
TABLE XIV CONTINUED 
_ Sli�!!l . . ::  : ftub15ers, Rubberooots 1 I.e�sings _ Range Range : Range : Most : MOst : Range : Range : Most : Mos� 
in in : in Av. : Usual : Usua l : in : in Av. : Usual : Usual 
AgeE!_ Number: Price : Number : E_!!r . : Number L Price : Number : Av.l!:..:._ 
2-5 2-5 .95-1.50 
6-10 1-4 1.19-2.E-'7 
11-15 2-10 1.50-3.33 
16-20 2-10 1.86-4.00 
21-25 2-5 1.50-5.00 
26-30 3-6 1.65-5.00 
31-35 1-5 1.00-4.00 
36-40 1-4 1.33-4.33 
41-45 1-4 1.50-5.00 
46-50 2-4 2.00-3.75 
51-55 1-4 1.50-4.00 
56-60 1-6 l.00-4.00 
61-65 1-3 1.50-4.17 
66-'70 1-5 l .00-2.98 
81-85 
2 1.00 
3 
3 
3 3.00 
4 3.00 
3 4.00 
2 2.00 
3 3.00 
2 
2.00 
2 2.00 
1 4.00 
3 3.00 
1 
2 3.00 
.98-2.19 
l.oo-1.50 
.75-1.50 
1.50-2.00 
.4.9-1.00 
l.00-3. 00 
.90-1.00 
.€9-1.00 
1 
1 1.00 
1 
1 
1 
1 
1 .sa 
1 
1 1.00 
1 1.00 
________________ .,..., ........ .. ---��-,_,_...........,__ - -
� 
0 
TABLE XV. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOMEN OF HATS� GLOVES� MUFFLERS, AND 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
------
1-3 
1-5 
1-5 
1-5 
1-6 
1-4 
1-3 
1-4 
1-3 
1-2 
1-2 
1-3 
1-2 
HANDBAGS, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
.25-1.00 
.25-.60 
.25-2.50 
.40-2 .00 
.98-3 .00 
.98-2 .00 
1.50-7 .33 
1.00-2 .50 
1 .oo-2 .oo 
.75-2.19 
.98-5 .00 
1 .67-2.00 
1 .00-2.00 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
Av.Pr • 
• 25 
.25 
.50 
1.00 
.s9 
2.00 
2 .00 
1.oo 
2 .00 
.so 
2.00 
1 .98 
1-2 
1-4 
1-2 
1-3 
1-3 
1-3 
1-2 
.25-.50 
.25- .50 
.50-2 .00 
.30-3 .00 
1 .oo-2 .25 
.50-2 .00 
.75-1.96 
1.00-2.00 
.50- .65 
.25- .79 
1 
1 
1 
J. 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
----:�st : 
Usual : 
.50 
.50 
2.00 
1.oo 
2 .00 
1.50 
1.00 
1.50 
2 .00 
1.00 
� !-' 
TABLE XV CONTINUED 
Ra-nge rtange : Hange : Mos�- - T!Y1ost�·- -:-Range : Range -:-Most ____ : --Most 
in in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual L Usual 
�ges _ Number : Price .J _ _N!;lmber : Av.Pr. : Number : Price : Number__: Av.Pr._ 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-GO 
61-G5 
66-70 
81-85 
. 75-1 . 00 
. 50-1.00 
1 
1 1 . 00 
1 1 . 00 
1 .75 
1 1 . 00 
1 1 . 00 
1-2 
l-3 
1-4 
.50-2 . 98 
. 30-2 . 98 
. 75-3 . 00 
1 . 00-2.00 
1 . 00-2.00 
. 50-2 . 39 
1.00-2.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
______ . _________ ..,,_ ___________________ ' �--- ----· .. --� -- -
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
2 . 00 
� N 
TABLE XVI.. ANNUAL PURCHASES OF FARM INDUSTRIAL WOJ\1EN IN HANDKERCHmFS, GARTERS, AND 
CLOTHING UPKEEP, CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
· Binokercfilets - : Garters Berta, Pins 
Range : Range : Range : 'Mosli : 11oa� : Range : fta'"nge : Most:i - : Most • T 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual : 
Ages : �mber :, Price : Number : Av.Pr. : Number : Price : Number 1 Av.Pr. : 
2-5 1 .25 
6-10 6 .oa 1 . 10 
11- 15 5-12 . 03-.08 5 1-2 .10-1 . 00 
16-20 6-24 . 05- . 17 12 . 05 . 10- l . SO 1 1. 00 
21-25 5-24 .04- . 25 . 05 1-3 . 10- .25 . 10 
26-30 6-12 .o5 ...  oa 
31-35 6-24 .o5-.lo 6 .oa .25- . 50 2 . 25 
36-40 6-12 . oa- . 17 6 .10 l-4 . 10-1 . 00 1 
41-45 6-24 .04- . 08 6 . 05 . 10- . 20 1 
46-50 5 .03 
51-55 1-2 . lC-. 50 
56-60 2- 12 . 05-.12 . 05 . 10- . 2 5  
6 1-65 3 . 05 . 10- .30 
6 6-r/o 1 .25 
81-85 
-"'·"······· ····-··· ... ···---- - - ... � .. - ---,----------------------------------- -�-----------
Cfl Oil 
TABLE XVI. COHTINU1£D 
ange Range : .H.ange : Most : Most : .H.a.nge 
in in : in Av. : Usual : Usual : in 
Ases . Number : Price : Number : Av. Pr. 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
5 1-55 
5 6-GO 
61-65 
66-'70 
81-85 
.ao-5.oo 1.00 
l.00-4.00 
.25-7.00 
3.00 
10.00 
1.00 
.50-.75 
.50-3.60 
l.00-3.00 
.50-l.oo 
.25-2.00 
.20-.75 
.50-1.00 
: Av. Pr. 
1.00 
2.00 
.eo 
.50 
.90 
.75 
(1;1 Ill-
TABLE XVII. ANNUAL PUHCHii.SES OF' INDUSTRIAL WOMEN IN APRONS, DRESSES AND WAISTS, 
CLASSIFIED BY AGE GROUPS. 
--
brons � · · · : Cotton Dresses 
Range -- :Range :Range : Most : Most :Range :Range :·Most : Most : 
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual : 
_A_ges : Number : Price : Number : Av.Pr. : Number .: Price : N�m'P!3r : Av.Pr • ..:_ 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 1 .25 
31-55 10 .10 
36-40 4 .20 
41-45 6 .25 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
81-85 
2-18 .25-.80 
2-12 .40-1.00 
1-10 .49-1.00 
2-20 .50-1.50 
1-12 .25-3.00 
1-12 .3'3-2.00 
2-12 .50-1.75 
1-6 .R7-2.00 
4-9 . 61-1 . 50 
2-3 .70-1.25 
2-12 . 65-1 • .  50 
4-6 .70-1.00 
1-4 . 60- 1 . 00 
5 . s o  
5 .50 
3 1.00 
3 1 . 00 
6 1 .00 
1.00 
12 1.00 
1 1.00 
4 1.00 
3 
1.00 
4 1.00 
1.00 
2 .50 
(1:1 at 
TABLE XVII . CONTINU::!:D 
"-,--, 
··"'wc)o! an��"'T-':-;-;-:;�'- --waf:f;'-il?d;rrgr�=-...:,=-== 
Range Ra:n:ge-:"R"ang-e- · ·: "Mostr-:Lrost---:-rrang-e- :' R'ange::�_:Mo'Sf--: J,fos£- - -in in : in Av. : Usual : Usual  : in : in Av. : Usual t Usual 
Ages Num_2.er .�-:t:,t,::h�--L N�mb�_L�Pr !.--=--E.�l:>_e ��:r:,1;_o_�_.L N\!_:fll})_ez_J __ ·�·.:!!.:l?r • ��"� 
2-5 
6 - 10 
1 1-15 
16-20 
21 -25 
2 6 -3 0  
31-35 
3 6 -4 0  
41-15 
4 6-50 
51 -55 
56 - 60 
6 1-55 
66-70 
71-75 
81-85 
.. .  -
1-4 . 47-2 . 50 1 1 . 00 
1-4 .47-3 . 98 1 2 . 00 1-4 . 50- . 75 
1-3 l . 00-3 . 50 1 2 . 00 1-2 1 . 00 
1-6 1 . 00- 12 . 50 2 3 . 00 1-5 . 5o- 1 . 5o 1 1 . 00 
1- 12 . 1:0-10 . 00 2 4 . 00 1-2 . 50-1 . 69 1 1 . 00 
1-6 2 . 00-8 . 00 1 s . oo 1-2 . !38- 1 . 00 1 1 . 00 
1-5 2 .00-6 .00 4 4 .00 2-5 1 . oo-4 . oo 
1-4 1 .48-8 .25 1 s . oo 1 .00- 1 .50 1 
1-3 1 . 48-5 . 00 1 3 .00 
1-4 2 . 33-5 .00 5 . 00 
1-2 1 . 98-o . OO 1 4 . 00 
1-3 2 . 00-6 . 00 1 
1-2 4 . 00-5 . 00 
1 3 .95 
1 4 .00 
..-� --�--��··:�...,. ......... ..-- .-- -- ��·,----- -·.........,�- � �-- ---·-·-"·-- . 
CA (l) 
TABLE XVIII . ANNUAL PURCHASES OF INDUSTH I:ili WOMEN Olil SWEATERS .,  SUI1rS , C OATS , AND 
RA INC OA TS ., CLASS IFI�D BY AGE GROUPS . 
- �._......... .. • •• lilt • -�----.-...-.��·"'�-... ·- _____ , __ ..............__, __ ...,.,..._ ____...,- -�-�S"wet:tt"ers - - : - "'S'i:irrs-- -- - �-- · -: Range' · :R"ange .. : Rarige · � 7 "Most- • · ·=-··Mo� : · Range--: R"a'nge" ·· : "loa .. £"-·- · ·: "Most' : in : in : in Av. : Usual : Usu al : in : in Av. : Usual : Usual : 
Age_�---··· . •  .:.J!E.mb_�: • .f.rioa ___ _;__��-�;_A�!-��.�nlb,.el" ._!..J'rioe _ _  .). l!���er . ;__ AY..•J:.r •  .J . 
2-5 • 49-1 .33 1 1 . 00 1 5 . 00 
6-10 1-2 .25-2 .25 1 1 . 00 ,25-5 . 98 1 
11-15 1-2 .25-2 . 00 1 7 .49-10 . 95 1 
16-20 1-3 1 . 00-4 . 50 1 1 . 25 1-2 2 . 00-11 . 98 1 7 . 98 
2 1-25 1-;s . 89-5 . 00 1 1 . oo .47-24 . 9 5  1 
26-30 . 50-3 . 00 1 1-2 . 74-9 .75 1 
31-35 1-2 1 . 00-4 . 50 1 1-:1 3 . 50-10 . 33 1 
36-40 1 9 . 00 
41-45 . 50-2 .50 1 
46-50 2 . 97-5 . 00 1 
5 1-55 1 8 .85 
56-60 1-2 1 . 00 2 6 . 00 
61-65 1 . 50-2 . 50 1 
66-70 1 .25 
7 1-75 1 1 . 50 
81-85 - _.,......--� - · -·-·---- . . . . - - --�··-- - .,.. _,_ 
Oil --.1 
TABLE XVII I .  C ONT INUED 
· � 
� '"=:- C<?_ats_�- -� - : -- --� �ai,nc-oa.t s - _ · -_ _ Range Range : Range --:-Most : Mos t  : Range :l&nge, : Mo� : Ilost : 
in in : in Av . : Usual : Usual ! iii Av. : . in . : Usual L Usual 
.tq�ea , I-tum_!>E : Pr!_ce kNumb.::_:r:..__;_�_r-!. _�_}.v . Pr . .: Number : Number __ .:_� Av.Pr. -
2-5 
6-10 
11-1 5 
16-2 0 
21-25 
2 6-30 
31-35 
36 -40 
41-45 
4 6-50 
51-55 
56 -60 
61 -65 
66 - 70 
71-'75 
81-85 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1.25-5.00 
2.48-8 .00 
5 . 00-12.00 
3 .oo-29 .oo 
2 . 24-30.00 
6.75-30 .00 
4.00-30.00 
8.00-8. 75 
8.50-43.00 
10-00-18.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.00 
8.oo 
1 
1 
1 
10 . 00 
4.00-29.'75 
4.00-1 0.00 
----�- . - - - - ··-----
1 
1 . 50-6.00 1 
. 30-3.00 1 
3.00- 6 .50 1 
4 . 00- 14 . 00 1 
. 50-3 .00 
2. '75-5.00 
1 
1 
1 
---- -- - ·  ··-
.98 
2 . 00 
2 .00 
5.00 
� 
00 
TABLE X IX . ANNUAL PURCHASES OF INDUSTR IAL WOMEN OF SKIRTS , KNICKERS , OUTERBLOOMERS , 
AND PETT IUOATS , CLASS IFIED BY AGE GR OUPS . 
���------··�--�--.-----��.--------.----------�----.-----��--------------------------��-·--------�------�----.-_.�-----
· .. 
• SIC!r'E"s ... - · - · · · - · · - : -overalls , Kriic1cers : 
Range • : Range : Range : 1\rosr • ": Most : rfange : Range : 'Most �· : Most · : 
in : in : in Av .  : Usual : Us ual : in : in Av . L Usual : Usual : 
A�e�.. : Number : P�- : Number L Av . Pr .  : Number _!r Pri:_� : -��be.£_ : Av . Pr • ..!. 
2-5 
6-10 
11- 15 1-3 l . 00-2 . 00 
16-20 1-3 . 50-3 . 00 
21-25 l-2 . 50-3 . 00 
2 6-30 . 25-2 . 00 
31-35 
36-40 
4 1-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
6 6-r/o 
7 1-75 
8 1-85 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 . 00 
2 .00 
1 . 00 
2 . 00 
2 . 00 
1 . 98 
1 . 98 
1-2 . 49 - . 50 
1-o . 25- 1 . 00 1 
� tO 
TABLE X IX .  C ONTI NUED 
-- · �ompers , Bloomers ( oute r ) - - : Slips , Pe£€fcoats 
Range Ra'nge : Range : "Mo s t  ---: Most : Range : Range : Mos t  · : Mos t  in in : in Av . : Usual : Usual : in : in Av . : Usual : Usual 
Age s Num�e-� _: _!_r i.e e. : Number : A v • .  Pr . : Numbe_r . : Pr ice : Number : A v .  Pr • 
2-5 2 . 39 
6 - 10 . 25- . 39 2 . 2 5  
1 1 - 1 5  
16-20 
21-25 
2 6-30 
31-35 
36-40 
4 1-45 
4 6 - 5 0  
5 1-55 
56 - 6 0  
6 1 - 6 5  
6 6-70 
7 1-75 
81 -85 
3-4 
2- 6 
2-7 
1- 12 
1-12 
1-7 
1-6 
1-3 
1-4 
1-3 
1-6 
1-2 
. 25- . 50 
. 30- . 4 5  
. 25- 1 . 00 
. 2 5-2 . 00 
. 25-2 . 00 
. 17- 1 . 00 
. 2 5-1 . 50 
. 75- 1 . 98 
. 29 - 1 . 00 
. 55-1 . 00 
. so- l . oo 
. 50-1 . 00 
• 25 
2 1 . 00 
4 1 . 00 
4 1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
2 1 . 00 
2 . 50 
4 .40 
tllao 0 
TABLE XX .  A NNUAL PUR CHASES OF I:NDUSTR IAL WOMEN OF DRAWERS ,  UNDERSHIRTS ,  CHEMISE , 
AND UNIOHSU ITS , CLAS S IFil:ID BY AGE GR OUPS 
• 
2-5 2-18 • 10- . 25 4 . 25 2-4 . 15- . 50 2 . 25 
6 - 10 2-18 . 10- .40 4 . 25 2 . 50 
1 1- 15 2 - 12 . 05- . 57 5 . 25 
1 6-20 2 - 15 . 25- . 75 2 . 50 
2 1-25 l- 12 . 25-1 . 50 2 . 25 
26-30 2 - 12 . 25- . 81 5 4 . 20 
31-35 2-8 . 25-1 . 00 4 . so 3-4 . 25- .50 
36-40 2-8 . 13- . 60 4 . 25 . 25- . 50 2 
4 1-45 2-8 . 25- .50 6 . 50 2 . 38 
4 6-50 l-4 . 20- . 75 2 . 50 2-:S . 19- .50 2 
51-55 2-9 . 25- . 53 2-4 . 15- . 25 
56-60 2- 6 . 25- .50 2 . 25 2 . 15 
6 1- 65 3-8 . 25- .50 3 . so 2 . 25 
6 6-70 
7 1-75 2 . 35 
Bl-85 ""' 
-· · · · -·· .... 
TABLE XX . CO NTINUED 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
2 1-25 2-4 
26-30 
31-35 2-6 
3 6-40 
41-45 
46 -50 
51-55 
56 - 60 
6 1 - 6 5  
6 6 -70 
71-75 
81 -85 
. 25- . 30 
. 25- . 50 
2 
6 
2 
2 
. 25 
. ao 
. 38 
. 50 
2-4 
2-4 
. 13-1 . 20 
. 13 - . 85 
1-3 . 40- . 50 
1-6 . 2 5- 1 . 00 
2-4 . 50- . 92 
. 60- 1 . 50 
.40- 1 . 50 
. 40- . 50 
2 
2 
Av . Pr • 
• 50 
. so 
2 .79 
2 1 . 00 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.so 
1 . 50 
_, ,..  . ..,. .  --· --
------------------------------------------------------------------·------- -------------
tl:>o t\') 
TABLE XXI . ANNUAL PURCHASES OF INDUSTR IAL WOMEN OF CORSETS , BRASS IERES , N IGHTDRESSES , 
AND BATHROBES , CLASSIFIED BY AGE GROUPS . 
Cor sets , Underwaists : -Brass iere s  - _;__ : 
Range : ftange : Range : Most -= Mo st' : Range : "Ran"ge .. : Most- : Mos t  -
in : in : in Av. : Usual : U su a l  : in : in Av . : Usua l : Usua l : 
Age s _ : Number .=. Price : Number : Av . Pr .  : �mber : Price : Number : Av. Pr . : 
2 -5 
6- 10 
11- 15 
16-20 
21-25 
26-30 
31- 35 
36-40 
41-45 
46 -50 
5 1-55 
56-60 
6 1- 65 
66-70 
7 1- 75 
81-85 
1-4 
1-2 
1-3 
1-2 
3 . 25 
. 25-2 . 00 1 
.50-3 . 00 1 1 . 00 
1. 50-6 .50 1 
. 50-8 . 00 1 
. 69-1.00 1 
2 . 00-5 . 00 1 
. 50-1 . 50 1 
1-4 
3-10 
1- 12 
1-8 
2-6 
1-4 
. 05- . 3 0  
. 20- . 9 8  
. 2 0-1.00 
. 25- 1 . 50 
.25- . 50 
.10 - 1 . 25 
. 25- . 50 
3 
6 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
- --- -------------------------------
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
.25 
. 25 
. 25 
""' � 
TABLE XXI . C ONT I NUED 
atnrooe s 
Ra-nge - Range --:-11ange- : Mo st--·-:- -Mosl;�- : Range : Range - : MosT ---·-: Most 
in in : in Av . : U su a l  : Usua l  : in : in Av . : Usual : Usua l 
Age s  Number : Pr ice : Numbet• L Av . Pr . : Number : Pr ice : Number : A v  . Pr • 
2- 5  
6 - 1 0  
1 6 - 2 0  
2 1-25 
26-30 
3 1- 3 5  
3 6-40 
41-45 
4 6-50 
51-55 
5 6 - 6 0  
6 1- 6 5  
6 6-70 
71-75 
81 -85 
1-4 
2-5 
1-4 
1-7 
2-9 
1-6 
1-4 
2-5 
2-4 
2-4 
• 25- . 75 2 
. 25-1 . 00 2 
. 75-1 . 00 4 
. 40- 1 . 50 
. 17-2 . 00 2 
. 3 6 - 1 . 50 4 
.49- 1 . 00 4 
. 39- . 94 2 
. 50- . 69 
. z-5- 1 . 00 4 
2 
1 
. 50 . l0- .4C 2 
. 50 1-2 . 20- l . E·O 2 .20 
. 75 1-8 . 15-2 . 00 
1 . 00 2-4 1 . 00-5 . 00 1 1 . 00 
1 . 00 1-2 . 60- . 80 1 4 . 00 
1 .00 1- 5 .4.0-6 . oc 
1 . 00 2 5 . 00 
2 . 75-3 . 00 1 
2 . 7 9  
1 . 00 
. 50 
. 50 
-----·-------- ·� - - - - - -- ··- - - - -·
· 
--�-�-----� -· - ...  - - - ---.-. --·-· - -- ----- -.-...---=-· - .... --- -----· ·- -·-·---.-.__..._ ___ _  
:t 
TABLE XX I I . AlmDAL PURCfu\SES OF INDUSTR IAL WOMEN OF STO CKINGS , SHOES , AND RUBBERS , 
CLASS IF IED BY AGE GR OUPS . 
-�--=-_:_����1 a?� �looT Stock1n�s · ·-: si}lt. !1-P�Cia"""iE.��:gs. --=:=· · � 
Range : Range : Range : Mos t  : Mos t  : Range : Range : Mo s t  : Most : 
in : in : in Av . : Usua l : Usual : in : in Av . : Usual : Usua l 
Age s -�,� - �mber : Price : �mber : .P:_v_.!l'_• : Number __ _! Pric!? _ _LP.E..Elber : Av. Pr . :  
2-5 2- 12 
6 - 10 1-12 
11- 15 3-24 
16-20 12-52 
2 1-25 3-4 
26- 30 4-8 
3 1- 35 2-S 
3 6-40 2- 12 
4 1-45 4-6 
46-50 2-4 
51-55 4-6 
56-60 3-4 
81-65 2 - 12 
8 6-70 2-6 
71-75 
81-85 
. 06- . 25 
. 10- . 25 
. 10- . 4 5  
. 05- . 25 
. 15- . 25 
. 18- . 2 5  
. 10- . 33 
. 06- .49 
. 05- .25 
. 20- .42 
. 10- . :38 
12 
12 
12 
4 
2 
12 
. 15 
. 25 
. 10 
. 25 
. 2 5  
. 25 
. 25 
. 15 
. 2 5  
3 - 24 
3-12 
1-9 
6-52 
1-40 
3-26 
3-26 
1-12 
2-10 
2-26 
2-6 
2-8 
3-8 
. 10- . 20 
. 10- . 25 
. 10- . 80 
. 40- l . OC 
.05-1.25 
. 07- 1 . 16 
. 33 - 1 . 00 
. 08 - 1 . 00 
. 35-1 . 00 
. 50- . 80 
. 25 - . 80 
. 07- . 80 
.1�5 - . 50 
12 
6 
12 
12 
12 
12 
6 
12 
2 
4 
10 
. 10 
. 50 
. 75 
. 75 
. 75 
. 75 
. 50 
. 50 
. 75 
. so 
. 50 
6 . 60 
-----------� -- ------
II» en 
TABLE XXI I . C ONT TIJUED 
. 
! 
-··-.. 
- , - ·  ----- - - · --..-.-. --
2-5 1-8 . 75-2 . 00 2 1 . 50 1 . 85 
6 - 10 1-9 l . 00-3 . 00 2 2 . 00 1-2 . 39- 1 . 50 l. 
11-15 2-10 1 . 20-3 . 25 2 2 . 00 . 79-1 . 50 1 
16-20 2-12 1 . 75-4 . 00 4 2 . 00 l . 00-2 . BO 1 
21 -25 1- 15 . e9-5 . oo 3 3 . 00 1 . 00-2 . 00 1 
26-30 1-6 . 75-5 . 00 3 3 . 00 1 2 . 50 
31-35 1- 10 1 . 00-5 . 00 1 2 . 50 1-2 1 . 00- 1 . 45 1 1 . 00 
36-40 1-5 1 . 20-4 . 25 1 . 6 5 - 1 . 00 1 
4 1-45 1-3 1 . 39-5 . 00 2 3 . 00 
46-50 1-5 2 . 00-10 . co 2 3 . 00 1 1 . 00 
51-55 1-4 1 . 16-4 . 00 2 2 . 50 
56 -60 1-2 . 99-3 . 00 1 2 . 00 
61-65 1-2 1 . 50-2 . 50 2 2 . 00 
66-70 1-2 1 . 95-2 . 50 1 2 . 00 
71-75 1 5 . 00 
81 -85 
---�· .... �--..·=-- --=-� - �..__....----.....---------- · ----·--" �-...-.-,.�-- " ---- � 
TABLE XXIII . ANNUAL PURCHASES OF INDUSTR IAL WO ME N  OF HATS , GLOVES , MUFFLERS , AND 
HANDBAGS , CLASSIFIED BY A GE GR OUPS • 
2-5 1-6 • 16- . 50 1 . 50 1-2 
6 - 10 1-6 . 25- .63 1 . 50 1-2 
11- 15 1-4 . 25-2 . 00 1 .so 
16-20 1-5 . 30-4 . 47 2 1 . 00 1-3 
2 1-25 1-8 . 50-2. 39 1 2 . 00 1-3 
26-:50 1�5 . 75-2 .98 2 2 . 00 1-3 
3 1-35 1-5 . 29 -3 . co 1 2 . 00 1-4 
3 6-40 1-4 . 98-3 . 00 2 1 . 00 
4 1-45 1- 2 . lQ-2 . 00 1 
4 6-50 1-4 1 . 00-2 .97 1 1 . 00  1-4 
51-55 1-3 . 98-2 . 00 1 2 . 00 1-2 
56-60 1-4 . 50- 1 . 50 2 1 . 00 
6 1-65 1-2 . 79-2 . 00 2 
66-70 1 . 50-2. 50 1 
71-75 2 1 . 50 
8 1-85 
-�----
. 2 5- . 50 
. 2 5- . 75 
. 25- . 59 
. 3 9-2 . 00 
. 3 9-2 . 95 
. 25-2 . 50 
. 50-2 . 00 
. 39-3 . 00 
. 25- . 50 
. 4 5- 1 . 00 
. 50- 1 . 00 
-
1 .25 
1 .49 
1 . 50 
1 2 . 00 
1 2 . 00 
1 1 . 00 
1 2 . 00 
1 
1 
1 
1 1 . 00 
--- - - -·---- - ------�--- ·- - -
If> � 
TABLE XXII I .  CONT INUI:!:D 
. • -
: Usual 
: Av . Pr .  : Number : Price : Number : Av . Pr . 
2-5 1-2 . 03- . 15 1 . 2 5  
6 - 10 . 25 - .50 1 1-3 . 15- . 50 1 . 25 
1 1 - 1 5  1 . 39 1-2 . 2 5- . 50 1 . 50 
1 6-20 1-2 . 25-1 . 00 2 1 . 00 1-S . 49-1 . 00 1 1 . 00 
21 -25 1-3 . so-1 . oo 1 1 . oo 1-3 . 2 s-s . oo 1 1 . 00 
2 6-30 1-2 . 50- 1 . 00 1-S . 5 0-2 . 49 1 1 . 00 
3 1-35 . 5 0- 1 . 00 1 1-5 1 . oo-2 . oo 1 1 . 00 
3 6-4 0 1 1 . oo . 2 5-2 . 00 1 
4 1- 4 5  . 10- . 5 0  
4 6 -50 1 1 . 00 1 . 4 9  
5 1-55 
5 6 - 6 0  1 . 50 
6 1 -65 
66 -70 
7 1- 7 5  
81 -85 � ------ _,._ . . .. - - - - - ---- 0) 
TABLE XXIV. ANNUAL PUR CHASES OF INDUSTR IAL WOMEN OF HANDKER CHIEFS , GARTERS ., AND 
CLOTHING UPKEEP., CLASS IF IED BY AGE GROUPS . 
---------- Hanalteron1els- -- : Garters 2 Beilts P{ns- - T 
Range : tlange :" Range : Most� � : Most : Range : ftange : tfosti : :t!ost : 
in : in : in Av. : Usual : Usu al : in : in Av . : Usual : Usual : 
Age s _ : Numb_er : Price_ • :. �Iumb.e.: • : Ay . Pr •. _!_ Number : Price : Number : Av . Pr  • ..:. 
2-fi 
6-10 
11- 15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
81-85 
2-24 
2-- 12 
2-12 
6·26 
3-60 
1-24 
6-48 
2--24 
3- 12 
6-12 
3-12 
2- 6 
. 04- . 10 
.o5- . lo 
. 04 - . 10 
.o5- . l2 
. 02- . 15 
.os- . 1o 
. 03- . 12 
. os- . 1o 
. 05- . 10 
• 05- . 10 
2 . 05 
6 . cs 
12 . 05 
12 . os 1-12 
6 . os 1-5 
12 . 10 1-2 
12 . 10 
6 . 05 
12 . os 
12 . 05 2-3 
. os 
. os 
12 . 05 
----�- --·---�---- -·----· 
. 1o-1 . oo 
. 10-2. 6-0 
. 10- 1 . 00 
. 10-2 . 00 
. lo- . 50 
. 10- .25 
1 
l 
1 
. 50 
. 10 
. 50 
.20 
. 10 
. so 
.30 
lflo. (I) 
TABLE XX IV . C O NT INUED 
Cleaning • .Pressin)l : · Shoe Reoair · • 
Range Ra�nge : Range- · ·  -=--Most- -: -Mo s--t- - -:-Range--�-=- Range- :-Iifo�s� T Mo s t  
in in : in Av. : U sual : Usual : 1n : in Av . : Usual : U sual 
Age s  Number : Pri,ce : Number : Av . PJ' .  :. Number : Price : Number : Av . Pr .  
2-5 . 50-1 . 75 
6-10 . 75-3 .00 
11-15 . 10- .30 l 
16-20 .35-12 . 00 2 .00 
21 -25 .85-20 . 00 
26-30 . 40-9 . 00 
31-35 1 . 00-12 . 00 
36-40 1 . oo-s . oo 
41-45 1 .00 
46-50 4 .00 
51-55 . 50-2 .00 
5 6-60 . so 
61-65 . 50 
66-70 
71-75 
81-85 
.25- .28 
. 50-5 .00 
. 75-5 .00 
1 .50-2 .00 
.40-2 .00 
.50-6 .00 
. 15-1 . 50 
. 75-3 . 00 
1 . 00-2 . 00 
1 . 00-2 .00 
. 10- . 75 
- - -
.50 
.50 
3 .00 
1 . oo 
2 .00 
. so 
1 .00 
2 .00 
C1l 
0 
TABLE XXV . ANNUAL PUR CHASES BY FARM M.E N  OF SHIRTS , OVB.."'R.ALIS , AND WORK JACKETS , 
C lASS IF IED BY AGE GROUPS . 
-------- - -- Work Sli1r"t"'i; -Bo::;s:Bfdu�;:;:-.: .. .:.::::---·-·--:-- ffi:feit1nir'rti · :=:.�· �--:=.-;::::"7 
Rarige��- -= Ran�a-:-ro�:-lrost --:lfange--:-Riiiige----:-ro� : Most" · · · t 
in : in : in Av . : Usual : Usu al : in : in Av . : Usual : Usual : 
Age_!·---�):!E.nt_2e.r:_�___!._}!���er : ___ P;,v . Pr . : N'umb�E.__ .t .Price�umbe.t;: _ __ :__��_t 
2•5 2-G . 07M o 50 
6- 10 2-6 .25- . 64 
11- 15 2-8 . 12-1 . 00 
16-20 1-10 . 25- 1 . 00 
2 1-25 1-12 . 2 5-1 . 17 
26-30 1-a . 12-1 . 50 
31-35 2-12 . 50- 1 . 50 
36-40 2-6 . 50-2 . 00 
41-45 2-12 . 33- 1 . 00 
46-50 2-8 . 15-1 . 60 
51-55 2-8 . 39-1 . 00 
56-60 2-G .so-1 . 00 
61-65 2-6 .50- .75 
66-70 4- 12 . 50-1 . 00 
71-75 2-6 . so-1 . oo 
76-80 2-4 . s o- . ss 
81-85 
86-90 
91-95 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
. 50 
. 50 
.75  
. 50 
. 7 5  
• . 50 
.so 
. 7 5  
. so 
. 50 
. 50 
. so 
. 50 
. so 
. so 
1 . oo 
1-6 
1-12 
1- 10 
1- 12 
1-5 
1- 12 
1-6 
1-6 
1-12 
1-8 
1-6 
1-4 
1-3 
1-6 
1-2 
. 25- . 90 
. 3S- 1 . 49 
. 12M1 .50 
. 50-2 . 83 
. 50-3 . 7S 
. 5 5-2 .00 
.so-2 . 00 
. 50-1 .75 
. 60- 1 . 50 
. 75-2 . 58 
. 50-2 . 50 
• .  50-1 . 50 
. 98-1 . 50 
. 75- 1 . 50 
. 69- . 9 0  
2 
2 
4 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
. so 
. so 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
.ao 
. 69 
-----·- --- .......... · -· • ..... • ·- ....- --· • .__,.._.,...,.�----·-----�"""""'"'---- . , • ..,..,.0 __________ _ 
0'1 1-' 
TABLE XXV . C ONT INUED 
-- · Overa.!Is- ·--=---·-----: --� · : - Ju-;p-ers;· Worli.'J'acke ts ---=::..-
Rarige 
- lrange : Range "'"Dlost · --:M"ost- :Range · : Range : Most--:-Most 
in in : in Av . : Usual : Usual : in : in Av . : Usual : Usua l Age s  Number : Pr ice : Numbe_:r:'_: AV . PI.:.!._ : Number : Price : Numbe r _� Av . Pr .  ----
2-5 1-8 . 29- 1 . 00 4 
6-10 2-8 . 3 1- 1 . 2 5  4 
11-15 1-6 . 2 5- 1 . 25 4 
1 6 -20 1-6 . 3: 3-4 . 2 5  4 
21 -25 1-6 . 50- 1 . 2 5 4 
2 6 -30 1-5 . 75-2 . 00 3 
31-35 2-8 .45-2 . 00 4 
3 6 -40 2-8 . 99- 1 . 50 4 
4 1-45 1-6 . 50- 1 . 8 5  4 
4 6-50 1-6 . 136- 1 . 50 4 
51-55 1-6 . 613-1 . 50 4 
5 6 - 60 1-6 . 75 - 1 . 50 2 
6 1 - 6 5  1-5 . 50- 1 . 50 4 
66-70 2-4 . 50-1 . 00 2 
71-75 2-6 . 78-1 . 00 
76 -80 2 
8 1-85 
86-9 0  
9 1-9 5 
. 75 
. 50 1-2 
1 . 00 1-4 
1 . 00 1-5 
1 . 00 1-2 
1 . 00 1-2 
1 . oo 1-2 
1 . 00 1-3 
1 . 00 1-3 
1 . 00 
1 . 00 1-2 
1 . 00 1-4 
1 . 00 
. 75 
. 50- . 75 
. 50-2 . 35 
. 15-2 . 00 
. 50-5 . 00 
1 . 00-5 . 00 
. 75-6 . 00 
. 75-5 . 45 
1 . oo-2 . oo 
. 97 -6 . 00 
. 50-2 . 00 
. so-2 . 50 
1 . oo-2 . oo 
. 26- 1 . 50 
1 . 49- 1 . 50 
1 . 00-1 . 25 
1 
:,. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 75 
1 . 50 
1 . 50 
1 . 00 
1 . 50 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 50 
1 . 00 
1 . 00 
------------------·--_,_,..-�---
' u 1/1 - - - ·-· -�·-%' ... .-.... .. "" ... - -� 
(11 
� 
TABLE XXVI . A NNUAL PURCHASES BY FARM OF SWEATERS ,  SUI'.PS , EXTRA TR OUSERS , AND O VERC OATS , 
CLAS S IFIED BY AGE GR OUPS . 
a 3 I I ,  I I  •- c: - • I I  1Swea.ters,v-Undervests·, .-.. = - - c =t== =.,- -:: ::: : fturt=s- . ; ;;:;;:;:; L:n; :; : 
Range·- : Range : Range : ·�fost : Mos t : Range : - Range : ?i!os t  • : Most : 
in : in : in Av . : Usual : Umtal : in : in Av . : Usual : Usual 
Ages : Number : Price : -�u.�_er:_ __ _: Av . Pr_!_ : Number : Price : Number : Av . Pr .  
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
2 1-25 
2 6-30 
31-35 
3 6-40 
4 1-45 
46-50 
51-55 
56 -60 
6 1-65 
66-70 
7l•r/5 
76-80 
81-85 
86-90 
91-95 
1-2 
1-4 
1-2 
1-6 
1-2 
1-2 
1-2 
1-3 
.49-1.75  
. 33-3 . 00 
. 15-4 . 50 
. 20-4 . 50 
. 79-4 . 00 
. 98-3 . 9 5  
. 60-1 . 50 
1 . 00-2 .98 
. 39-4 .25 
1 . 00-2 . 00 
. 68-4 . 00 
. 60- 1 . 50 
. 98-4 . 00 
1 
1 1 . 00 
1 1 . 00 
1 1 . 00 
1 1 . 00 
1 2 . 00 
1 
1 2 . 00 
1 
1 1 . 00 
1 
1 1 . 50 
1 1 . 00 
1 
1 . 79 
1-2 . 38-4 . 00 
. 2 5- 7 . 00 
1-2 3 . 50-13 . 50 
1-2 1 . 00-22 . 50 
1-3 2 . 33 -25 . 00 
6 . 00-19 . 75 
1-3 4 . 00-35 . 00 
10 . 00-45 . 00 
1-3 1 . 00-25 .00 
1-4 8 . 00-30 . 00 
1-2 9 . 00-40 . 00 
1 5 . 00-25 . 00 
6 .85-15 . 00 
11 . 00-20 . 00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
;,. 
1 
1 
1 
. 25 
10 . 00 
12 . 50 
18 . 00 
15 . 00 
25 . 00 
10 . 00 
25 . 00 
25 . 00 
18 . 00 
18 . 00 
. • 
--------------- ----"- ----�-- ----- . . . --...  -----·-----�-------- -----------------
c.n � 
TABLE XXVI . C ONTINUED 
___ 
::: 
..... = �·: =� "iitra.�= :=· -:---: 
"'overcoa_!� Raincoats . Range R:ange : Range : Most  : Most  : Range : lrange : Most  : Most 
in in : in Av . : Usual  : Usual : in : in Av . : Usual : Usual 
Ages . __ Number : Price : NUmber : Av . Pr . : Number L Price : Number __ : Av . Pr .  
2-5  1 1 .25 
6-10 1-3 . 20-3 . 00 1 
11-15 1-5 .59-3 . 00 1 
16-20 1-8 . 75-3 .00 3 
21-25 1-6 . 88-3 .00 2 
26-30 1-4 l . 00-3 . 00 2 
31-35 1-4 . 75-4 . 00 2 
36-40 1-4 1 . 00-4 . 50 2 
41-45 1-6 . 49-4 .50 1 
46-50 1-4 . 49-3 . 00 2 
51-55 1-6 . 49-3 . 00 1 
56-GO 1-3 1 . 00-3 .98 1 
61-65 1-3 .83-6 . 00 1 
66-70 1 . 53-3 .25 3 
71-75 1-2 2 . 00-2 .50 
76-80 
81-85 1 
86-90 3 
9 1-95 2 
1 . 00 
2 . 00 
1 . 00 
1-2 
1-2 
1-3 
1 . 00 1-2 
1 .25 
1 . 00 1-2 
1 . 00 
1 . 00 
2 .00 
1 . 00 
2 .00 
1-2 
. 50-5 . 00 
l . 00-8 .00 
1 . 50-12 .98 
2 . 00-14 . 00 
3 . 50-15 . 00 
. 50-26 . 00 
4 . 98-25 . 00 
8 . 25-30 . 00 
2 . 50-15 . 00 
1 .30-15 .00 
1 . oo-8 .oo 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 .00 
3 . 00 
10 . 50 
5 .00 
1 . 50 
2 2 .00 
01 � 
TABLE XXVI I .  ANNUAL PURCHASES O F  F.A.Rl!I :MEN OF ROMPERS ( BOY' S ) , B .  V .  D 1 S ,  UNDERSHIRTS , 
AND DRAWER S ,  CLAS S IFIED BY AGE GR OUPS . 
. 
. 
Range : Ra-nge : Range : Mo s t  : Mo s t  
rnionsu!ts 2 1f. V ._�:�s 
: Range : Range : Mos t  : Most·-�-
in • in : in Av . : Usu a l  : Usual . in : in Av . : Usual : U sual • . 
A�s . • 
-=we:: 
2-5 1 -6 .25- . '75 2-4 .25- .75 2 . so 
6-10 2-4 . '75-1 . 50 2-4 . 25- . 7 5  2 . 50 
11- 1 5  1-3 . 25-.60 2-6 . 2 5-1.00 2 .50 
1 6-20 2-6 . 20-1 . 50 2 . 50 
21-25 1-7 .18-1 . 0'7 2 . 50 
26-30 2-6 . 25-1 . 50 2 . so 
31-3 5 2-5 . 38-1.64 2 . 50 
36-40 1-6 .25- 1.25 2 . '75 
41-4 5 2-6 . 40-1.25 4 . '75 
46 -50 1-6 . 25-2.00 4 . so 
51-55 1-s .36-1 . 50 2 . '75 
5 6-60 2-6 .25-1.00 2 . so 
6 1-65 3-4 . 50-.88 2 . '75 
6 6-'70 3-8 .50- . 88 4 
'71-75 2-3 . 50 
76-80 2-4 . 55-1.00 
Bl- 8 5  4 . 50 
86-90 
9 1-95 2 . 75 
c.n 
0'1 
TABLE X..XVII . C ONT INUED 
�uriaersnrrta,�---- - --� �- - - : - - - - -D:ra'rve-rs -- - -
Range Range · : Range : tfost : Most - : Range - : Range : Most · : Most -
in in : in Av . : Usual : Usual : in : in Av . : Usual : Usual 
J:..g_e!!..._ Number : Price : Nurnber : Av . Pr .  : Number : Pr i c e  : Nunber : Av . Pr .  
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
3 1-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
86-90 
9 1-95 
1-3 
1-4 
1-6 
2-6 
2-4 
2-6 
1-4 
2-4 
1-12 
2-3 
2-3 
1-2 
2-4 
2 
.25- .50 2 
. 25- .75 2 
. 15-1 . 00 2 
. 12- . 50 2 
. 23- .50 2 
. 25-1 .00 2 
. 25- .87 2 
. 19- .60 
. 20- . 50 2 
.25- .50 2 
. 25-1 . 00 2 
. 25- . 75 2 
. 25- .50 2 
. 39- . SO 2 
2 
. 25 
. 2 5  1-3 
.25 1-4 
.'25 1-6 
• '25 2-6 
2-4 
. so 2-6 
1-4 
. -50 2-4 
. so 1-12 
. so 2-3 
. so 2-5 
.50 2-4 
. so 2-4 
. 50 
.25- .38 
. 25- . 75 
. 25-1 . 00 
. 12- . SO 
. 25- . 50 
.25- 1 . 00 
. 25- . 87 
. 25- . 75 
. 25- . SO 
. 25- . 50 
. 30- .75 
. 25- .75 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. so 
. so 
. so 
. so 
. 50 
. 50 
. 25 
. 50 
. so 
c.n a. 
TABLE XXVII I .  ANNUAL PURCHASES OF FiffiM MEN OF NIGHTSHIR'rS , BATlffiOBES , AND SOCKS , 
CLAS S IFIED BY AGE GROU PS . 
rta . Pa :famaa : Ba tnrone s : 
ange : Range : Hange : Mos t  : Mos t  : Range : Range : Most ·· · ··· : Mo a -c  : 
in : in : in Av . : Usu a l  : Usu a l  : in : in Av .  : Usual : Usual : 
Age s_ '!!bi : Number : �r ice . .  , : Number : Av . Pr_: : Number : Price, : Number : Av . Pr .  :. 
2-5 
6- 10 
11-15 
16-20 
21-25 
2 6-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
6 1-65 
66-70 
7 1-75 
76-80 
8 1-85 
86-90 
91-95 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
2-6 
1-2 
. 50-1 . 00 
. 75-1 . 00 
. 50- .75 
1 . 00-1 . 50 
. so- 1 . 00 
. 75-1 . 00 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
2 
4 
2 
. 49 
. 50 
. so 
. 75 
5 .00 
. 75 
1 . 00 
. so 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 25 
1 .25 
2 .50 
·---------� ----··- "-' . ..  '"'" .... ..... ... . ,., - ... , . --. .-..". · - ...... ... � - --·� .,.. -.-._---........ -.-..- ..Jh· -·�·-a&---� 
(fl � 
TABLE XXVII I .  C O NT INUED 
==========...::..:::··· �=· ":':"::::  - ·.:-:-· 
Range • � �a�- - -� --
-·-
in 
:.:.s;2.::.,::...., _____ __;.;;,.:;. •..•. :.... ___  .:;.. __ __ ::_ ... ""'-_ ···--� 
2 - 5  
6 - 10 
1 1 - 15 
1 6 -20 
2 1 -2 5  
2 6-30 
31-35 
3 6 -40 
4 1-45 
4 6 -50 
5 1-55 
5 6 - 6 0  
6 1-65 
6 6 -70 
7 1-75 
7 6 -80 
81 -85 
8 6 -9 0  
9 1 -9 5 
4 - - �) 
�:� --�! 
:� 
. ) 
/ . .; 
··"') n I' 
{ . .., - if.-.� .. :t 
t_:} 
:s 
.� -�� /1 
- ..L :...:.. 
J - 1!.2. 
�"' r�, �-; - i-..t 
·.t - 1 
,-·· - c-
h -�_) 
• J.l,�· - . 
• - , ,s.:k 
• ·· . .; v - •  
. O ·J - • 3 
.. - .  
• '  - . 
•) c: • . ......, ,_) 
. .  - .  
. (Jl- . 
• - . .  
• L \_! - • 
• - .  
• I; - . . .. 
• lC) - . 
• - . 
• . LU - • 
.� l} 
6 
G 
-� i ··, -� 
C: 
c 
.. 
., '± 
.. 
.25 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 5  
l !l  
1-2 
1 
� t._.) 
l -·1 
-
<) ;; -,._, -
1\..:·,: -
�::, -
1 • 
• 
v .  
• - . 
• 
• �L()-� ., 
• 
• - . 
• - . 
• • 
• - . 
• • 
• Lo•�) .... .. 
r:- -•", . . . .) ·� 
. ..l.. t_l - • 
· -­- . i  ... 
- . .  
�-------- - ··- - - ···- . .  ·---- --- ·-- " . - ---- ·--· . ,.... . - --- - -- . �-- .. 
. . . . . .. -
·-
.• ·• .... .  -
- - � -cis . 
, - �  
- - ·  
·.;:_·:.:;...:_::::_:-7_-�_:..__,_:_"_-.:� ... - .r • 
1 
n ..;, 
1 
6 
4 
�1 
3 
• 
• ��2 5 
• �� f) 
• 
. l  
e 
. 15 
• 
• 
C,;1 C) 
D r_:-) • • 
,-.! 
::) �" • • 
:-'<,1 ri 
r 1 
• • 
• • 
• • 
''""I 
l(J •:ji 
I I r ! ,-j 
• 
• • • • 
S\1 !/) r-l r l  
I I I ,-, 
(�' • • • • 
r-i ri 
.-., {-: "' ·""' t0 () • • • • 
t0 z:) 
• • • • 
' ·"""' t�-�, 
I t 
0 t•o L;'\ l '') • • • • 
r-·t ("··-1 ,-{ 
t.O xfi l'":\ 
I I I 
r·-l rl ri 
• 
• 
U)- C! 
:'-) J) • . . . .. . 
•• , '•2 :-') .-1 ·::·I d '1' '1 I I I 
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TABLE XXXII I .  ANNUAL PURCHASES OP FARM INDUSTR IAL ME N  O F  SWEATER S ,  SU ITS , EXTRA 
TROUSERS AND 0 \!ER C OATS , CLASS IPIED BY AGE GROUPS . 
- �weaters 1 unaervests : suits : Range : lt:ange : Range : Most : Most - : Range" · · : Range : Most- : Most : 
in : in : in Av . : Usual : Usual : in : in Av . : Usua l : Usua l : 
Age s _: Number : Pr_ice : Number : Av . Pr .  : Number : Pr i_Ee : Number : Av . Pr .__:_ 
2-5 1-2 . 50- 1 . 00 1 1-9 . 50- 1 . 00 1 . 50 
6- 10 . 75-1 . 50 1 1 . 00 l . 00- 18 . 00 l 
11- 15 1-2 l . oo- 1 . 50 2 1 . 00 3 . 00- 13 . 50 1 
16-20 1- 2 .79-4 . 98 1 1 . 00 1-3 9 . 00-28 . 00 1 2 0 . 00 
2 1-25 1-3 l . oo-5 . oo 1 1 . 00 1-3 12 . 50-28 . 00 1 2 5 . 00 
26- 30 1-2 . 79-4 .50 1 1-2 15 . 00-3 6 . 00 1 2 0 . 00 
31-35 1-2 15 . 00- 2'7 . 00 1 
36-40 1 3 . 50 9 . 00- 27 . 00 1 
4 1-45 1-2 l . oo-2 . 2 5 1 2 .00 1 7 . 00 
4 6-50 2 . 00-2 . 9 5  1 12 .00- 18 . 00 1 18 . 00 
51-55 . 78- . 98 1 1 2 0 . 00 
5 6-60 1 1 . 98 1-2 19 . 95-20 . 00 
6 1-65 1 2 . 00 23 . 00-25 . 00 1 
6 6-70 1 2 . 00 
7 1-r/5 1 2. 00 1 15 . 00 
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2 . 50 1 . 00-4 . 00 l 2 . 00 
1 1 :3 . 00 
1 2 .48-5 . 00 1 
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1 1 . 2 5 1-2 1 . 00-2 0 . 00 1 
2 1 . 00 4 . 00- 10 . 00 1 
3 . so-s . co 1 
1 1-2 2 . 75-11 . 00 1 
1 . 50-3 . 00 1 
1 4. 95-12 . 00 1 
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2 1 . 50 
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TABLE XXX IV . ANNUAL PUR CHASES OF FAR M INDUSTR IAL MEN OF R OMPERS ( B OY ' S ) , B . V . D . ' S ,  
UNDERSI:i lliTS , AND DRAWERS , CLASS IF IED BY AGE GH.OUPS • 
2-5 1-24 . 68- . 75 • 75 4 . so 
6-10 2 -8 . 39- . '7 5  2 . 50 
11-15 2-6 . 33- . 85 2 . so 
16-20 2- 6 . 50- 1 . 00 4 . 50 
2 1-25 2- 10 . 38- .80 4 . so 
26-30 2-4 . so- . 75 4 . 50 
3 1-35 2- 4 .43- l . OO 4 . so 
3 6-40 2-8 .50- l .OO 4 . 50 
41-45 2-6 . 38- . 80 4 . 50 
46 -50 3-6 . 50- 1 . 08 . 50 
5 1-55 2-6 . 50- . 75 4 . 75 
5 6-60 2- 4 . 50-1 . 00 
61-o5 2- 5 . 75- 1 . 00 4 
6 6-"10 2-4 . 2 5- . 75 4 
7 1-r/5 4 . 75 
76-80 4 . 75 m tO 
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6-
1 1-15 
16 -20 
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2 G - 30 
3 1 -35 
-4t) 
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4: 6 - 50 
5 1 - 55 
- 60 
6 1 - 6 5  
6 6 - 70 
71-'?5 
- 80 
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Number : Pr ice : Number : Av . Pr .  : Number : Price : Number : Av . Pr .  
2 -4 . 25- . 38 
2 -4 . 2 0- .38 
2- 4 . 22- . 50 
2-6 . 20- . 5 0  
2- 6 . 20- .50 
2- 6 . 20- .50 
2-4 . 25- . 50 
2- 12 . 2 5- . 50 
1-2 .45- . 50 
1-2 
, 40"';' . 50 
. 40- . 50 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
. 2 5  
. 50 
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. 2 5  
. 2 5 
. 5 0  
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. so 
2-4 .2 0- .38 
2-4 . 2 2- . 50 
2- 6 . 25- .50 
2-6 . 2 5- . 50 
2-6 . 20- .50 
2-4 . 2 5- . 50 
2 - 12 . 2 5- . 50 
l-2 .45- . 5 0  
1-2 
. 4 0- .50 
. 4 0- . so 
2 
2 
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4 
4 
2 
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2 
2 
2 
. 25 
.35 
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. 25 
. 25 
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-:) 0 
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6 - 10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-•:S6 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
6 6-'70 
71-75 
76-80 
2-4 
1-2 
2-3 
2-3 
.25- .70 
.75-1 .00 
. G0- 1 . 00 
1 . oo-2 . oo 
. 75- 1 . 00 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.70 
. 93 
1 . 00 
1 .00 
1 . oo 
. 38 
1 s . oo 
1 1 . 98 
_...._,.,.� --�-._.- ..,...__.,_ �-�-� ...---- "·- -·-�- -......- �-....... - �- �.,--. -.--. ... ....-.---� _ __  ........... ._ .... . _ _...._,_..._,....,._ 
-:J .... 
TAB:::.E XXXV . C ONT DWED 
====·,---- ---:::: 3 *:: • ·--_ _ _::.:_t:rott on 'a nClliTOOIS�&Ifs: ::.::: .:,::=.:::=:-- --:·:gfi!"f--arui Ra -;-o-n� -- -:. - ---::=;.= 
Ral'1,_i;e _ ___ _  trange --:Range -···: Most : �lost �:Range : 1rari�- -Irost-- : Most __  
in in : in Av . : Usu al : Usu a l  : in : in Av . : Usu al L U su a l  
Age s ____ __ _ _ _ .. Number : P..�� -:- N!-!,mbep_�-�= A:.'Y.� !.,__:��_!_.P.,.ric� NumbE .: Av •• �-----
2-5 
6-10 
11- 15 
16 -20 
21-25 
2 f3 - 3(l 
3 1- 3 5  
36 - 4 0  
41-45 
46 - 5 0  
51-55 
56-60 
6 1 - 6 5  
f3 6 - 7 ':J  
71 - 7 5 
76 -80 
- �- - --- ---
4-24 . 10- . 15 
2- 36 ' . 10- . 25 6 
3 - 15 . 10- . 25  6 
4-30 . 10-2 . 00 12 
4-18 . 10- .33 12 
6 - 12 . 10- . 25 12 
2-12 . 10 - . 50 12 
4-50 . 10- . 5 0  12 
4-18 . 10 - . 25 12 
4-24 . 10- . 2 5  12 
6-24 . 10- . 2 5  12 
3-24 . 10- . 50 6 
4-9 . 10- . 3 0  4 
6- 12 . 10- . 2 3  12 
6 
10 
__ ..._.__ __ . .........., I - . - ,... _...__, __,_, --.,.__ .� , 
. 15 1- 6 . 17- . 2 5 
. 2 5  5 . 15 
. 10 6 . 25 
. 10 1-24 . 15 - . 99 12 . 15 
. 10 4-24 . 15- . 50 24 . 15 
. 10 12-24 . 15 - . 2 5  24 . 15 
.20 1-6 . 17- . 25 
. 15 6-24 . 2 5- . 50 6 
. 15 12 . 25 
8-12 . 15- . 2 5  
. 2 5  
. 15 
. 10 2 -36 . 25 
. 10 
. 25 
. 20 
� '-" . ..,. __ �� -._"""""",--.. --�------=-=-
..., N 
TABLE XXXVI .  ANNUAL P URCHASES OP FARM INDUSTHIAL MEN OF SHOES , RUBBERS , LEGGINGS , AND 
CAP S ,  CLASS IF IED BY A GE GROUPS . 
shoes • RubEer sl Rubber boots • • • 
Range : Range : Range : Most : Mo st : Range : Range : Ivios t  : Mos t  . . 
in . in : in Av . : Usual : Usual . in : in Av. : Usual : Usual . . 
Ase s : Number : Pri c e  : Number : Av . Pr .  : Numb er : Pr i c e  : Number : Av. Pr . : 
2-5 2-3 1. oo-2 . o o  2 1 . 50 
6 -10 1-2 1. 19-3 .00 2 
11-15 2- 4 2 .00-3 . 00 2 2 .00 
16-20 2-4: 2 . oo-s.oo 3 3 .00 1-2 . 98-1. 50 1 
21-2 5 1-6 2 .00-5.00 2 3 .00 3 .83 
26 -30 1-4 2 .00-5 .00 2 . 98-3 . 00 1 1 .00 
31-3 5 2-4 2 .50- 5 . 00 2 . 50 1 4: .00 
36-40 1-5 1 . 98-7.00 3 3.33 1.00-2. 98 1 
4:1-4:5 1-4: 2. i9-5 .00 2 3.00 
4:6-50 1-3 1 . so-s. o o  2 3.50 l. o o -1 . 50 1 
51-55 1-4 2. 00-4.00 2 3.00 1 1 .00 
56-60 2-3 1. 50-5.00 2 3.00 1 . 50-2.00 1 
61-55 1-2 2 . oo-s. o o  2 2.00 2 1.00 
6 6 - 70 1-3 2.00-::J. OO 2 1 1. 00 
71-75 3 2. 50 
76-80 2 2 .00 
-.::I � 
XXXV I . C ON'l'LillJED 
-_-Range 
2 - 5  
6 - 10 
1 1- 15 
H) - 2 0  
2 1 - 2 5  
2 6- 30 
3 1 - 3 5  
:"> 6 - 1 0  
4 1 - 4 5  
4 6 - 5 0  
tSl -55 
5 6 - 6 0  
65 
6 6-70 
7 1 - 7 5  
76-80 
• usual. . . • 
: Av . Pr .  . • 
1 2 .00 
-------------------- -- --- -�- ---------
: Mos-t--��: :tlo-at--
l.n . l.n AV . : Usual : Usua l  • 
Number • Price . Number : Av . Pr .  
• 
. 
1-<i . 25- . 50 1 . 50 
1-3 . 49- . 6 7 1 . 50 
1-2 . 25 - l . OO 1 . 50 
1-2 . 38-1 . 00 1 . 50 
1-4 . 25-1 . 00 1 1 . 0 0  
1-2 . 75-2 . 00 1 . 00 
1-2 . 50- 1 . 50 
2-3 . 50-1. 00 
1-3 . 25- . 50 
-�----, --,-- ,-�-- ,-- ----
'""' 
"'"" 
TABLE XXXV I I . ANNUAL PURC HA SES OF FARM INDUSTR IAL I1;EN I N  PJ ... T S 1  TIES 1 I\1UFPLERS AND GLOVES1 
CLA SS IF IED BY A GE GROUPS . 
Hats 
Range ' : Range : Range : Most : Mo st 
in : in : in Av. : Usua l : Usua l 
Age s _" -�-Number : Price : NEJ!lber : Av. Pr .  
2-5 
6 -10 
11-15 
16-20 
21-�5 
26-30 
31-:3 5 
36-40 
41-45 
46-50 
51-[)5 
56-60 
6 1-65 
66-70 
71-75 
76-80 
1-2 
1-2 
1-2 
1-� 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
. 75-1 . 50 
. 75-3 . 00 
l . 00-4 . 00 
l . oo-4 . oo 
2. 00-5.00 
l . 00-4 . 00 
1 . 2 5- 3 . 00 
. 98-5. 00 
2 . 00-3 . 00 
1 . 50-3 . 00 
2 . 00-5. 00 
1 . 00-2 . 50 
1 . 25 
1 
1 3 . 00 
1 2 . 00 
1 3 . 00 
1 3 . 00 
1 3 . 00 
1 2 . 50 
1 3 . 00 
1 2 . 50 
1 3 . 00 
1 2 . 00 
1 1 . oo 
1 2 . 50 
: --- - - : - ---corra.rs� . Tiep_ 
: Range : Range : Mos t  
: in : in A v .  : Usual 
: Number : Price : Number 
1-2 
1-4 
1-12 
2.3 
1-10 
1-6 
2- 5 
2 -6 
. 50- . '7 5  
. 25-1 . 00 
. 25-1 . 00 
. 1 6- . 50 
. 65-1 . 00 
. 4 9-1 . 00 
. 50- . 75 
. 50-1 . 00 
. 50-1 . 00 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
. • 
: -Most--:-
Usua1 
: Av. Pr .  : 
. 25 
. so 
. 50 
. 50 
1 . oo 
. 50 
. so 
. 50 
. 25 
- ___ _... _ _  , .-....-. . _, __ , ___  
� 
(.1\ 
XX;\: VI I .  C 
----� ·-- - -.- "" .... :-::;;;::·:,---- . -�,-- - -- ··-· 
_ :---::= Mufflers, §cart's __ _ Range Range : Range : Most : Most : 
in in : in Av. : Usual : Usual : 
----�- __ ___
 Gl ov;::_s..l 
Range : Range : 
in : in Av . : 
��6��- - .. - - - - -N�ber : Pr ice : Numbe r  : Av. Pr .  : Number : Price : 
2-5 1 1 . oo 
6 - 10 
11- 15 
1 6 - 2 0  
2 1 - 25 
26-30 
3 1-35 
36 -40 
4 
() 
51-55 
5 6 - 6 0  
6 1-65 
6 6-70 
7 1-75 
76 -00 
2 . 25 
2- 4 . 15-1 . 50 
1 1 . 98 
1 1 . 98 
. l o- . e: o 
1-2 . 10-1 . 50 
1-4 . 1 5-1. 98 
1-4 . e:o-2 . 00 
1-4 . 2 5-1 . 50 
1-2 . 35-1. 50 
1-2 . 50-2 . 40 
1-12 . 1 5-1 . 00 
1-3 . 50-1 . 00 
1-2 . 25- . 50 
1-2 . 1 o- . so 
2-4 . 15- . 38 
Mf;ftens _ __ 
- --
-
:Most --= Most­
Usual : Usual 
Number : Av . Pr .  
1 . so 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
. 25 
. 50 
. so 
. so 
. 50 
. 50 
. so 
. so 
. 35 
. 25 
-.3 en 
TABLE XXXV I I I . A NNUAL PURCRA SES OP FARM INDUS'I'RIAis M.EN 01'' F.ANDKERCII IElPS ,  BELT S ,  AND 
CLOTHING lJPKEEP , CLASSIFIED BY A GE GROUP S . 
: 1n a v .  : u sua.L : u sua.L 
: Pri c�.l.. Number : Av . Pr .  
2- 5 
6- 10 6 . 10 l . 25 
11-15 4-6 . 05- . 10 6 . 1 0  . 25-. 75 1 
16 -20 4-12 . 05- . 10 6 . 05 1-2 . 50-1 . 50 l 1 . 00 
21-25 4-24 . o5- . 25 6 . 10 1 - 2  . 50-1. 00 . so 
2 6-30 1-12 . o5- . 5o 12 . 0 5  . 25 - 1 . 50 1 1 . 00 
31-35 10- 12 . 05- .10 
36-40 6-12 . os- . l o 6 . os 1-2 . 50-2. 00 2 
41- 45 4-12 . os- . 10 6 . 10 1 . 69 
46-50 6 - 12 . 05- . 10 6 . 10 . 75 -1 . 00 1 
51- 55 4-6 . os- . 10 . 25-1 . 00 1 
56-60 6 - 12 . 05- . 2 5 . 25 - . 50 6 
61 - 65 6 . 10 2 . so 
6 6-70 . os- . 1o 6 
71-75 
76-80 4 . as 1 . so 
''".,.,..,...-.., ----·-
. . 
• 
• 
...;] ...;] 
TABU<; XXXVI I I . C ONTilfJED 
R::;;,:�-�-� =, - R�e -==�-;:�in�� t:��-�l:s·t--f -;��;e ;h�:::?a;rMost : - Mos-f 
in in : in A v .  : Usual : Usual : in : in Av. : Usual : Usual 
Age s _ � -- ·- - - - Numb er _ :  Pri c e  __;_�umb er : Av . Pr . : Numb er : Pri c e  : Nwnbe r  : Av. Pr . 
2-5 
6 - 1 0  
1 1 - 1 5  
16-2 0 
2 1 - 2 5  
2 6 - 3 0  
31-35 
:56 - 4 0  
4 1 - 4 5  
4 6 - 5 0  
51-55 
5 6 - 6 0  
6 1 - 6 5  
6 6-70 
7 1- 7 5  
7 6�_flQ_ - --- - - -----
1 . 50-18. 00 
1 . 50- 5 . 00 
. 25-18 . 00 
1 . 00-12 . 00 
. 75- 2 5 . 00 
. 50 - 4 . 00 
2 . 00 
1 . 00  
. 50-2 . 00 
. 50-1 . 00 
. 10-2 . 00 
. 50-3 . 00 
. 50-1 . 25 
. 50-3 . 00 
. 50-3 . 00 
1 . 50- 2. 00 
1 . oo-2 . oo 
. 50-1 . 00 
1 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
1 . 00 
1 . 50 
1 . 00 
2 . 00 
...::1 C)') 
TABLE XXXIX . 
. . 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
2i:-25 
26-30 
31-35 
36 -40 
41 -45 
46-50 
51-55 
5 6-60 
6 1-6 5 
66-70 
71-75 
76-80 
---
ANNUAL P1THCHASES OF INDUSTRIAL !.IEN OF SHIRTS , OVER.t-\I .. LS , A11J) WORK JAC?::ETS , 
1n 
1-8 
2-18 
l-12 
l-12 
2-6 
2-8 
2-10 
2-6 
2-8 
3-6 
l-6 
4-6 
2-4 
3-4 
CLASSIFIED BY AGE GROUPS . 
= ::=:::�� : = = : 
Blouses • . Dre s s  Shirt s  
=-- = 
: 1n AV. . usua� • 
: Pr ice : Numb er 
. 25- . 50 
. 03-1 . 20 4 
. 50-1 . 00 6 
. 50-1 . 00 2 
. 59-1 . 00 4 
. 39-1 . 67 4 
• . 50-1 . 50 4 
. 40-1 . 00 6 
. 5o-l . oo 4 
. so-1. 50 6 
. 50-1 . 31 4 
. so-. 9o 4 
. 50-1. 00 2 
. 75-1 . 50 4 
2 
4 
-
. usua� . 
: Av. Pr .  
. !50 
. 25 
. so 
. so 
. 7 5 
. 75 
. 75 
. 50 
. 75 
. 50 
. so 
. 75 
. 75 
. 79 
. 60 
- . . . .  
:Range 
: in 
: Number 
1-6 
l-12 
l-12 
2- 12 
l-10 
2-6 
l-12 
2-6 
2-4 
l-6 
2· 12 
1-2 
l-4 
--, 
:· Range : Most 
. in Av . : Usual . 
: Pr ice : Number 
- -- II .,,_ __ 
. os- . 7 5 
. 10-1 . 00 
. 38-1 . 50 
• 50- 2 . 00 
. so -2 . 50 
. 6o-l . 50 
. 2 5-1 . 00 
l . 00-1 . 67 
. 63-1. 00 
. 33-1. 50 
. 75-1 . 50 
. 70-1 .00 
2 
6 
8 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
1 
: Most 
: Usual 
: Av. Pr . 
. 49 
. 49 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 50 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . oo 
1 . oo 
. 75 
1 . 00 
1 . 00 
2 . 00 
• • 
. . 
� (.() 
XXXIX . IrfLJ l.W 
-==.:,:���::.:: _ _ . .  : Over ails . . - : . J�per! Wo:r:kJ_aok�ts • .  ·-Range - Range : Range : Moar : Moat : Range : Ra."lge : I•foat : Moat in in : in Av. : Usual. : Usual : in : in Av. : Usual : Usual Age s__ Numb e:c : Price : Number : Av. Pr. : Number : Price : Number : Av!!.:.• 
2-5 
6-10 
1 1-15 
16 -20 
21 -25 
26-30 
31 -35 
36-40 
4 1-45 
46-50 
51-55 
5 6-60 
6 1- 65 
6 6 -70 
7 1-?f.) 
76-8 0 
1-12 
1-12 
1-12 
1-6 
1-4 
1-4 
1-6 
1-6 
1-8 
1-4 
2-S 
2-4 
2-3 
. 35-1 . 00 4 
. 35-1. 00 4 
. 25-1. 00 4 
. 75-1 . 25 4 
. 50- 1. 50 4 
. 70-2. 00 4 
. 75-1. 50 4 
. 25-2. 50 4 
. 75-1. 50 2 
. 80-1. 2 5 2 
. 50-1. 50 2 
1 . 00-1 . 24 4 
. 75-1 . 50 3 
2 
2 
. 75 
. 75 
. 75 
1 . 00 
. 75 
1 . 00 
1 . 25 
1 . 00 
1 . 50 
1.00 
1 . 25 
1 . 25 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-4 
1-2 
. 50-1 . 80 
. 75-4 . 00 
1 . 00-6 . 95 
1 . 50-4. 00 
1 . 00-4 . 75 
. 50-1 . 50 
. 50-6 . 00 
. 75-3 . 00 
1 . 00-1 . 50 
1 . 00-1 . 50 
3. 00-3 . 50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 50 
1 . 50 
1 . 50 
1 . 00 
----- ------------------------------------ · ---------- ---------------·------------- ------
Q:J 0 
TABLE XL . ANNUA L PUR CHASES O F  INDUSTR IA L MEN OF SWEATERS • SU I'rs . EXTRA TR OUSERS . AND 
OVERCOATS , CLASS IFIED BY AGE GROUPS . 
ange : Range : Range : 11iO S t : mos t  : Range : Range : Mo-s-t; _ __ : -Most  
in . in : in Av . : Usu al : Usua l : in : in Av . : Usual : usual . 
. . 
Ae;e s : Number : Pr ice : Number : Av . Pr .  : Number : Pr ice : Number : Av . Pr .  : ... ... . - -
2-5 1-3 . 59- 1 . !50 1 1 . 00 1- 12 . 37-3 . 00 l . 50 
6-10 1-4 . 25-4 . 00 1 1 . 00 1-6 . 50- 6 . 00 1 3 . 00 
11- 15 l-2 . 49-4 . 00 1 1 . 00 3 . 00-19 . 50 1 4 . 00 
16- 20 1-3 1 . 00- 5 . 98 2 2 . 00 1-3 7 . 95-35 . 00 1 12 . 00 
2 1- 2 5  1-2 1 .25-4 . 00 1 12. 50-35 . 00 1 
26-30 1-2 1 . 50-5 . 00 1 5 . 00 1-4 . 70-38 . 00 1 
31-35 1-3 1 . 00-3 .48 1 3 . 50 1-2 10 . 00-30 . 00 1 18 . 00 
36-40 1 . 00- 1 .. 98 1 1-3 10 . 00-35 . 00 1 35 . 00 
41-45 1 .00-4 . 00 1 17 .oo-27 . oo 1 
46-50 1 . 50- 1 . 9 5 1 1 16 . 50 
51-55 1 . 39- 1 . 50 1 1-2 a . oo-4s . oo 1 
56-60 1-2 12 . 00-45 . 00 1 
6 1-65 1 18 . 00 
66-r/0 2 1 . 34 
7 1- 75 
76-80 
<n .... 
TABLE XL . CONT I N1J �D 
----·- ·- . ----- ---- -------
--- -
.. 
- Extra Trou_s_e_rEf-�-- - -=------overcoats , Ramc(fa.ts 
'Ran ge - � R'"a.nge : Range : Most : Mos t  • T lia.nge : Range : Most : Most - · · 
in in : in Av . : Usual  : Usual : in : in Av . : Usual : Usual 
Ag�- - ·  Number : Pr ice : Number : Av . Pr .  : Number : Price : Number : Av . Pr . 
2 - 5 
6 - 1 0  
1 1- 15 
H> - 2 0  
�}1 - 25 
2 6- 3 0  
3 1-35 
3 6-40 
t.J: 1-15 
4 6- 5 0  
5J.-55 
56-6 0 
61 - 6 5  
6 6 - 70 
7 1 - 75 
76-80 
1-5 . 75-2 . 00 
1-6 . 50-2 . 00 
1-5 . so-5 . 50 
1- 6 . 75-2 . 00 
1-10 . 7 0-4 . 50 
1-12 . 31-3 . 00 
1-4 1 . 50-3 .00 
1-4 . 50-4 . 00 
1-3 l . oo- 1 . 50 
2-3 1 . 25-3 . 00 
1- 6 l . oo-s . oo 
2-4 
1-2 l . oo-2. 50 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 50 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 50 
2 . 00 
2 . 00-4 . 00 
1-4 . 98-9 . 00 
1 . 50- 7 . 00 
l . oo- rr . oo 
3 . 98-5 . 00 
3 . 00- 10 . 00 
1-3 3 . 00- 10 . 00 
3 . 00- 15 . 00 
4 . 50-7 . 00 
--�--.,..., �.-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 . 00 
2 . 00 
2 . 00 
10 . 00 
4 . 00 
2 . 98 
CD N 
TABLE XLI . ANNUAL PUR CHASES OF INDUSTR IAL MEN OF R OMPERS ( BOY ' S ) , B .  V. D.  ' S ,  UNDERSHIRTS , 
AND DRAWERS , CLASS IFIED BY AGE GR OUPS . 
Ffange __ ___ --:-1\arige- - : lrange __ ___ : Most-- - ---:--Most - : Range -�--:I:Uinge --: Most : -1los 
in : in : in Av . : Usu al : Usu al : in : in : Usu al : Usua l 
Ase s w .. : Number : Price_ : Numbe_r ,._: A;"!. ... �. : Number : A  v; • Pr • : Numbe_r: . : A v .  Pr .  
2-5 6 - 10 . 3 0- .55 2- 6 . 10- .·19 3 
6 - 10 2-4 . 39- .40 2- 6 . 10- . 80 2 . 50 
11-15 1-6 . 10-1 . 00 2 . 50 
16-20 2 -12 . 40- 1 . 00 2 . 50 
21-25 2-12 . 25-1 . 00 6 . 50 
26-30 1- 12 . 40- 1 . 00 8 . 50 
3 1-35 2 -6 . 50-1 . 00 4 . 50 
36-40 2-8 . 33- 1 . !7 2 . E'O 
41-45 2 -6 . 25-1 . 7c 2 . so 
46-50 2 -6 . 50- 1 . 00 2 . 50 
51· 55 1-9 . 50-2 . 00 4 .so 
56-60 2-5 . 50-1 . 00 2 
6 1-65 2 -3 . 50- l . OC 2 1 .00 
66-70 3-4 . 5o- . e c  
71-76 4 . 75 
76-80 4 1 . 00 
. • 
. 
• 
-------1'!'.......-�--� ----------- -- .,--. � -. - - · -,·-- ---- �----,� ---"--- -- - . ..  - .-.-.  -... -.. . --. . .  - - ____ _ _ _  .. _ , , .,.  ..,,_ --............. 
(XI CJo1 
T.4.BLl� XL I .  CO:N'r iN1Jti:D 
-··- · --:"- ·unae1:8t:!r"ts--:- ':; :::;:_;:-=� =--·--==��-:;;:;..:�.:::.....-====--=::::-�.----= 
tra.""nge --- Itange- -·:· Range · · : - Mo st • : Mos�:-nange- -·: Ran-ge : Mo st - ·:·lrost--
in : in Av . : Usua l  : Us ual : in : in Av . : Usua l : Usua l  
Ag-e s Number : Price : Numb er ; Av . Pr • : Number : Price : Numbe .1 : A v .  Pr .  "' �  -- ... . ... .. _. . ...  ---� • •  • • • a:c  .. ..Jr ·  .,.., "' � " - .  " -
--
- ·----,_.-
·- ···-· - --�
·--
-
---
---
-__;_
-
-
-
-
2--5 
6- 10 
1 1- 15 
- 2 5  
2 6-30 
�)1 - 3 5  
3 6 -40 
4 1-45 
4 6 - 50 
5 1-55 
56-60 
6 1- 65 
f3 6 - 70 
71-75 
7 6 - 80 
2-0 
2•3 
2-4 
2-6 
1-4 
1- 10 
1-6 
2 -4 
1-4 
1-2 
2-6 
2-3 
1-2 
. 17- .70 
. 20- . 70 
. 25- . 38 
. 16- . 50 
. 25- . 50 
. 20- . 50 
. 25- . 5 0  
. 25- . 50 
.25- . 50 
. 35- .4-C 
. 25 - . 50 
. 4.0- . 50 
. 38- . 50 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
. 2 5  
. 3 0  
. 2 5  
. 25 
. 2 5  
. so 
. 2 5  
. 50 
. 2 5  
. s o  
. 50 
. so 
---�-- --"�--·  • } :1 ... . ,...._ __ _ _... ___ .. ..,... _ _ _  ,_._��·�- ---·'"" ·""""'" "�--- · ----� 
2 -4 . 17- . 30 
2-3 . 20- . 38 
2-4 . 25 - . 50 
2-6 . 16- . 50 
1-4 . 25 - . 50 
1-10 . 20- .50 
1-6 . 25 - . 50 
2-4 . 25 - . EO 
1-4 . 25- . 60 
1-2 . 3 5- . 4 0  
2 -4 . 25 - . 50 
2-3 . 4 0- . 5 0  
1-2 . 38- . 50 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
. 25 
. 3 0  
. 25 
. 25 
. 2 5 
. 50 
. 2 5  
. 50 
. 25 
. s o  
.so 
. so 
·---·-, -·,-· - - - ·- -- _ ___ , ____ .. -�--
0) tj:>. 
TABLE XLI I . ANNUAL PURCHASES BY INDUSTR V.L MEN OF N IGHTSHIRTS , BATHROBES • A ND  SOCKS , 
CLAS S IFIHD BY AGE GROUPS . 
��=---�� ·: Ran�e· ��fi:�����::s����a�e- :=�������:�----£=-��;�-- =1 
in : in : in Av . : Usual : Usu a l  : in : in Av . : Usual : Usual : 
Age s  _____ _ :_]'i}l�]:>!J£ 2 P::i_ce_ : Number _ _  _; Av . Pr..!'- : Numbe.!__ :. P.r.i.c�_J_j'1umb!J_E _ _  _!_ Av_! Pr�-. ..!. . 
2 - 5  
6 - 10 
1 1 - 15 
16-20 
2 1-25 
26-30 
31-35 
36-40 
4 1-45 
46-50 
51- 5b 
56-60 
6 1- 6 5  
66 -70 
7 1-'75 
76•80 
2-4 
2-4 
2-4 
1-2 
1-4 
• 25- . 6 2  
. 50-1 . 00 
. 50- 1 . 25 
l . oo-1 . 75 
1 . 00-1 . 50 
. 50-1 . 2 5  
. 5 0- 1 . 50 
1 . 50-2 . 00 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
-·-- --\� ' .._, - ... . . ..  ,.., __ .....,_ ,  ____ _ 
. 50 
. 62 
1 . 00 
1 . 50 
1 . 00 
1 . 25 
. 25 
1 l . eo 
1 2 . 98 
1 3 . 00 
1 6 . 50 
Q:) en 
XL I I . CONT INUED 
. - . .. . . .  --=--��.!£'!-'.•.,_ . 
2-5 2 -52 • 10- . 25 3 . 10 8- 12 . 15- . 2 5  6 . 15 
6 - 10 2-12 . 10 - . 33 6 . 15 2- 12 • 10- . 25 12 . 2 5  
1 1 - 15 2- 24 .ca- . so 6 . 15 6-10 . 15- . 2 1  6 
1 13-20 2-52 . 10- . 2 5  12 . 15 2 - 24 . 06 - . 24 24 . 15 
-25 3-48 . oa- . 62 24 . 15 4-24 . 12- . 50 4 . 50 
2 6-30 2-52 . 10- . 50 12 . 15 2 -40 . 1o-3 . oo 6 . 2 5  
3 1-35 5-52 . 10- . 2 5  12 . 15 18-50 . 15- . 30 . 15 
3 6 -4 �) 2 -36 . 1o- .25 12 . 15 4-40 . 15 - . 50 4 . 15 
4 1-45 2-52 . 10- . 2 5  12 . 15 10- 12 . 15 
4 6- 50 4-52 . 10- . 20 12 . 10 12-24 . 10- . 15 
5 1- 5 5  3- 24 . 10- . 20 12 . 10 2 -24 . 15- . 2 5  . 15 
5 6 - GO 10- 12 . 10- . 15 12 . 15 
6 l- G5 2-48 . 10- . 17 . 10 6 . 55 
66 -70 4-24 . 15- . 17 4 . 15 
7 1-75 2 . 2 5  4 . 02 
76 -80 12 . 02 
-···  ---�' " _ ,,.. _ ...,_ - co m 
TABLE XL I II . ANNUAL PURCHASES OF INDUSTR IAL MEN OF SHOES , RUBBERS ., LEGGINGS and CAPS , 
CLASSIFIED BY AGE GROUPS • 
. • 
2-5 1-S 1 . oo- 3 . 00 2 1 . 50 
6 - 10 1-6 l . 00-3 . 00 2 2 . 00 • 75- 2 . 98 l 
11- 15 1-6 1 . 00-4 . 00 2 2 . 00 . 75- 5 . 00 1 1 . 00 
16-20 1-5 1 . 92- 5 . 00 2 3. 00 1 1. 60 
21 -25 1-6 1 . 98-6 . 37 1 3. 00 
2 6-30 1-6 2. 00-12 . 00 2 3 . 00 1 2 . 00 
31-35 1-6 2. 00-10 . 00 3 4 . 00 1 . 85-2 . 00 1 
36 -40 2-8 2. 50-10 . 00 2 3 . 60 1 2 . 00 
41-45 1-3 1. 92- 4 . 50 2 3 . 00 1 1. 00 
46-50 1-8 2 . 00-4 . 50 2 3 . 00 
51-55 1-6 . 5 0-4 .00 2 3 . 00 l . 00-2 . 98 1 
56-60 l-4 2 . oo-c . co 1 2 . 00 1 1 . 00 
6 1-6 5 1-2 3.f!4.- 5 . 00 2 4 . 00 1 1 . 85 
66-70 2-3 2. 00-2 . 50 2 1 . 95 
71-75 2 1 . 25 
76-80 2 2 . 49 
- - .. ... - "- ----
co ....... l 
-
TABLE: XLI I I . C O NT 
• ::z-r" --m -� ---.... _ ,. .., ..,  • · ,. Legiln�s (felt) : - Caps 
Fange - "  Range : Range : oa : Most : 'fiange" • : Rang·e · ' U  ; mos t 
in in : in Av . : Usual : Usual : in : in Av. 
Ag_e_s • • Numb er : Pr ice : Numb er : Av. Pr . : Number : Price 
2 -5 
6 - 10 
1 1- 15 
1 6 -20 
2 1-25 
2 6-30 
3 1-35 
3 6 -40 
4 1- 4 5  
4 6- 50 
5 1 - 5 5  
5 6 - G O  
6 1- 6 5  
6 6 - 70 
7 1-75 
7 6-SO 
2 1.oo 1-4 . 25- . 75 
1-4 . 25-l . E-0 
1-3 . 25-s.oo 
1-3 . so-1 . 50 
1-Z. . 50-1 . 00 
1-4 . 25-1 . 50 
1-3 . 25-2 . 00 
1-5 . 25-1 . 50 
1-3 . 25-l . f.O 
2-3 
-----
: Usual 
: Numbe r 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
Most 
: Usual 
: Av. Pr ..!.--. 
. so 
. so 
. so 
. 75 
1 . oo 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
. 50 
1 . 00 
Q;) CD 
TABLE XLIV . AlniJUAL PURCr:IASES OP INDUSTHIAL KEN Il� P..ATS, TIES , MID."�FLER S, AND GLOVES , 
J!!llf__ 
10oooW!!!-
2- 5 
6 -10 
11-15 
16 -DO 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-.. 15 
46-50 
51-55 
56-GO 
6 1-65 
66-70 
71-75 
76-80 
�-------
. in . 
1-3 
l-2 
1-3 
1-2 
1·4 
1-2 
1-2 
1-2 
1-.2 
1-2 
CIASS ii:<'IED BY AGE GROUPS . 
: .NiO Bt : mos t  -
: l.n AV .. : Usual : Usual • in : in Av . : Usual : Usual • 
• 
. ------· ·········-·· �---·---�--- ---·· --- ----····· -- � -------- -· 
1 . 29 3 . so 
. 29 - . 50 1 . 50 1-2 . 25- . 50 1 . so 
1 . 98 1-6 . 10-. 50 1 . so 
. so-3 . oo 1 3 . 00 1-6 . 1 5-1 . 00 3 . 50 
l . oo-3 . 50 l 3 . 00 1-6 . 15-1 . 00 2 . so 
l . oo-5 . 75 1 3 . 00 1-.24 . 1 0-1 . 50 4 . so 
1 . 88-4 . 00 1 3 . 00 1-4 . 20-1 . 00 3 . so 
2 . 00-5 . 00 1 2 .00 1- 12 . 30- . 7 5 2 . 50 
1 . oo-z . oo 1 2 . 00 2- 6 . 15- . 50 3 . so 
1 . oo-n . oo 2 1 . 00 2 . 50 
. 50-2 . 00 1 2 . 00 2-3 . 35- . 50 
1. 50-3 . 50 1 . oo 2-3 . 50-1 . 00 
l. 00-1 . 50 1 
1 . 50-2 .35 1 
1 . 8 9  
1 4 . 98 
--·--- -· 
. 
! 
• 
• 
• 
• 
QO 
<0 
T.<i.BLE XL I V .  C ON'l' I NlJED 
NIUfflerS,�Scarf_s __ . _ _  -- T -- -- - --�GJ.ove s, 1Jittens-
Range ----"Irruige -- : -Range ; Mos t : Mos t  : Range : Range : I;1ost : Most 
in in : in Av . : Usual : Usual : in : in A v .  : Usual : Usual 
Age s  Numb er : Pri c e  : Numb er : Av . Pr .  : Number : Pr ice : Number : Av. Pr .  -·-·· � 
2 - 5  
6 - 10 
1 1 - 15 
113-20 
21 -25 
2 6- 3 0  
� H - 3 5  
3 6 -40 
4 1- 4 5  
4 3 - 50 
5 1-55 
5 6 - 6 0  
6 1 - 6 5  
6 6 - 70 
7 1 - 7 5  
7 6 - 8 0  
1-3 l . 00-2 . 50 
1-2 
----- --�------------
3 
1 
l 
1 
1 . 00 
1 . 00 
1. 00 
1 . 00 
. 98 
1- 5 
1-4 
1-5 
1-12 
1-12 
1-6 
1-4 
. 25-1 . 00  
. 25- 1 . 00 
. 10-1 . 50 
. 50-1 . 50 
. 20-1 . 98 
. 25-1 . 69 
. 10-1 . 50 
. 15-1 . 50 
. 20- . 3 5  
.25- . 50 
. 25-1 . 00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 50 
. 50 
. so 
. 25 
. 40 
<0 
0 
TABLE XLV . ANNUAL PURCHASES OF INDUSTRIAI.J I�::EN OP HANDKERCHIEF S ,  BELTS , AND CLOTHING 
UPKEE P ,  CLASSIFIED BY AGE GROUP S . 
Handker chiefs : Belts Garter's -- ===-: 
Range : Range : Range : I os t  : Mo s t  : Range : Range : Mo s t  
in : in : in Av. : Usual : Usual : in : in Av . : : Usual 
Age s _ : Number : Pr i c e  : Numb er : Av . Pr .  : Numb er : Pr ice : : A v . Pr • 
2 - 5  
6-10 2-12 
11-15 3-12 
16 -20 2-12 
21-25 3-18 
26-30 3-24 
31-35 4 -48 
36 -40 3-24 
41-45 3-24 
46 -50 4- 24 
51- 55 6-12 
56-60 6-12 
6 1-65 
66-70 
71-75 
76-80 
• 05-.10 
.05-.10 
.05-.10 
.o5- .14 
. 05-.10 
.02-.25 
. os-.1?' 
.o5-.lo 
.05-. J.O 
.04-.10 
.05-.10 
.05-.10 
12 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
12 
6 
12 
12 
6 
. 05 
.05 
. 1 0 
. 10 
. 10 
. 10 
. 05 
. o5 
.os 
.10 
.10 
.10 
1-6 
1-6 
1-2 
1-2 
1-10 
1-2 
. 1 0-1 . 00 
. 10-1 . 00 
. 25-1.00 
. so-2.00 
. 25-2.00 
. 1 0-2 . 00 
.25-1.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 50-1.00 1 
. 50- 1 . 00 
.75-1 . 00 
.25-1.00 
1 
1 
1 
1 
.10 
. 50 
. so 
. 50 
1.00 
. f'O 
. so 
.50 
. 50 
. 75 
t.D .... 
TABL'� XLV .  C O!f� DnJED 
Range�·-- - ·-mtnge : Range 
in in : in Av. 
Ag_es . •  _ _  Numb er : Price 
2 -5 
6 - 10 
1 1 - 15 
1 6- 2 0  
2 1-25 
26 - 30 
3 1 - 3 5  
36 -40 
4 1 - 4 5  
4 6-50 
5 1 - 5 5  
5 6 - 6 0 
6 1- 6 5  
6 6 - 7 0  
7 1-7 5 
. 75-2 . 50 
1 . 00-10 . 00 
2 . 00-12. 00 
. 75-25 . 00 
. 70-5 . 00 
. 40-18 . 00 
1 . oo-1 . 6o 
. 35-4 . 00 
. 50-10 . 00 
: Mos-t 
: Usual 
: Numb e r  
. • 
• . 
: Av. Pr . 
1 . 50 
. 50 
3 . 00 
5 . 00 
5 . 00 
. 75 
Range 
: in 
: Numb e r  
. 5o-l . oo 
. 50-3. 00 
. 60-5 . 00 
. 25-4. 00 
. 50- 6 . 00 
. 40-4 . 60 
. 50-3 . 00 
. 75-3 . 00 
. 50- 6 . 00 
l . oo-4 . 50 
2 . 00-6 . 00 
. 50- 3 . 00 
1.6..::.8.Q ---·- ·---=�----------------�-----
Mo-s t 
: Usual 
: Number 
: Mo s 
: Usual 
: Av . Pr .  
. 50 
1 . oo 
2 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
tO (\) 
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TABLES I thr ough XXIV give f i gure s  c oncerning c l oth-
ing pur cha sed by women and show that f our e a c h  ons and c o tton 
dres s e s  were usually pur chased a t  a c o s t  of $. 50 and :$1 . 00 
r e s pe c t ively . The usual number of items of out erwear pur cha s e d  
wa s one each o f  the f oll owing at pr i c e s  given : wa ist s ,  $1 .00; 
swe a t er s ,  ��1 . 00 ;  s i lk dre s s e s ,  $4 . 00;  skir t s ,  $2.00;  and rain­
c oat s ,  $5 . 00. The numb er of knickers and out erb l o omer a pur ­
cha s ed wa s t o o  small f or s ignifi c ance . 
The usual number of underb loome r s  and bra s s ier e s 
purcha sed was f our at a c os t  of' $. 50 and ;�. 25 re spe c t ively .  
The u s ual numb e r  of following items wa s two : s l i p s ,  ;�.  25;  
night dre s se s ,  �� . 50 ;  under shirt s  and uni onsui ·t s  a t  $1. 00 e a ch. 
one wa s the number of c or s e t s  and bat!lr obe s pur cha se d  at pr i c e s  
of $1 . 00 and $3 . 50 r espe c ti ve ly. 
C o t t on stock ings were purchased f our pai r s  t o  e ach 
per s on a t  a c os t  of $. 25 per pai r .  S ilk s t ockings wer e pUl�­
cha s e d  in larger quanti t i e s or twe lve pair s e ach at a c os t  of 
$. 75 p e r  pair . Shoe s were purcha s e d  a t  a pr i c e  of $2 . 00 e a ch 
pa ir and two pair s per per s on. 
One wa s the number of hat s  pur cha s e d  a t  the pr i c e  
of $1. 00 e a ch .  
Twelve handkerch i ef s were pur cha s e d  b y  e ach per s on 
at a c o s t  of $. 05 ea ch. All other acc e s s or i e s  wer e usually 
b ought in quanti t ie s  of one and the foll owing items were pur ­
chased at the pr i ce of 01 . 00 e a c h :  muffler s ,  gl ove s ,  and hand­
bags . Garters wer e  pur cha s e d  at a pl' i c e  of �� . 10 .  
TABLES XXV t hrough XLV show t hat of men ' s  outerwear 
one was t he usual number of workjacket s ,  sweater s ,  suits , and 
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e xtra tl ... ous e r s  pur cha s e d . Of the se , �pl . OO was the usual pr i c e  
pa id for sweat ers and extra trouser s ;  �}1 . 00 and ��1 . 50 each f or 
work j a cket s ;  and �18 . 00 f or suits . Tw o  wa s the nunlb er· of dr e s s  
shirt s purcha s e d ,  c os t ing $1 . 00 e a cl1 . Work shir t s  and over all s 
were pui•ch.a s ed in quant i t i e s  of f our e a ch at the pr i c e of C . 50 
and �a . oo re spe c t ively . 
With the except ion of bathr obe s , two wa s the numb er 
c ow ... rnonly purcha sed of a ll undergarme n t s  at pr i c e s  oi' �:a . 00 or 
le a s .  The pr i c e s  were : drawers,  ��. 25;  B . V . D . 1 s  and unde r sh irt s ,  
$ . 50 e a ch and night shir t s  :�1 . 00.  
Usual ly there wer e s i x pa ir s  of c ot t on and s i lk s ocks 
pur ch a s e d  at a c o s t  of �? . 05 and �[, . 10 .  $1. 00 a p n ir wa s p a id f or 
rubbers , one pair f or e ach . Two pa ir s of shoe s each wer e  c ommon­
ly purcha s ed a t  the c o s t  of $3. 00 . 
One wa s the numb er of c ap s  and hat s purcha sed a t  
pr ices a s  f ollows : $1 . 00 f or hat s  and $ . 50 and �pl . OO for cap s .  
One and s i x were the numbers of acce s s or i e s  u sually 
purchas e d  by the men in th i s  s tudy .  
Gl ove s ,  muffler s ,  and b e lt s  were bought in quant i t i e s 
of one per year at the pr ice of :� . 50 e a ch . S ix wa s the number 
of handke r cb ie f s  pur cha sed c o s t ing :f; . 05 e o. ch .  
The data f or t he upkeep of c lothing s e emed inc omple t e  
and any tr e a tment o:f them in thi s  s tudy i s  w i th t h a t  insuff' i. c i e ncy 
in mind . 
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CHAPTER I I .  
Per c ent age of Indivi dua ls Buying Clothing . 
The TABLES XLVI thr ough L I I I  o f  the number and 
propor t ion of w omen buying c lo thing show tha t  t he a ge gr oups 
of 16 t o  20 years and 2 1  t o  25 years le d in the p ercentage 
buyin g  out e rvtea r . 
A larger proport ion bought s ilk dre s s e s  tha n  b ought 
a ny o t he r  a rt i c le of ou t e rwear . In tw o- thirds o f  the age grou:r:a 
making pur cha s e s , 50 per c ent or ab ove bought this item . 
�1e same a ge groups ( 16 t o  20 years and 2 1  t o  25 year s ) 
t ha t  led in the per c e nt a ge buying ou t e rwear a ls o  le d in the per­
centage buying underwear . A larger p or t i on b ou ght underb lo omer s 
than bou ght any other art ic le of u nderwear . In 31 of the 43 
age groups that made s u ch a pur cha s e , 50 p e r  c ent or above 
pur chas e d  this i t e m . 
In a l l  age gr oup s , w i th two exce p t i on s , the pr opor­
t io n  o f  wo me n  purcha s ing s hoe s wa s 87 per c e nt or ab ove . In 
twenty- s ix  a ge groups , one hundred per cent bought thi s  item 
o f  f o o twear . The pr oport ion pur cha s ing ho se wa s 50 per c e nt 
or ab ove in the ma j or i ty of age groups . A larger propor ti on 
bou ght c ot t on hose . The pr op or t i on tha t bought other footwear 
wa s 44 or l e s s . 
In a ll but s ix a ge group s ,  50 per c ent or mor e  
pur cha s e d  s ome art i c le of he a dwear . 
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The age gr ou p s  of 16 to 20 years and 21 to 25 years 
showe d the highe s t  propor t i on tha t made pur cha s e s  of a c ce s s or ie s . 
In the ma j or i t y  o f  age groups the p roport ion buying a c ce s s o r ie s 
wa s 50 per cent or le s s . 
The tab le R  54 through 60 of number and p roport ion of 
men buying clo thing show there were ncn'e a ge gro ups among men 
than among wo me n vlitl 1  a hi@:1 proport ion buy ing ou terwear . 
No age gr ou p wa s out s t a ndir, g  a s  lea d i ng in p er cent -
a ge purchas ing under·we a :  . .  I t  i s n o t i c e ab le �;l1at the P1rm Indu s -
tria l age group showe d t he highe s t  pro p or t :t ons tha t  b ou ght a l l  
a r t :J c l e s  of underwe a r . 
With one exce pt i on ,  83 pe1• cent or mor·E: o f  a ll a ge 
gr oup s pur cha s e d  shoe 8 . One hundred per cent in t he  ma j ority 
o f  a ge gr ou p s pur cha s e d  this art i c le o f  footw e a r . The age 
group s  of 16 to 20 ye a r s  and 2 6  t o  30 ye fi r s le d in high per c e n t -
age buyin g s ocks . :b'i fty per ce nt w a s  the h i she s t  tha t pur c ha s e d  
s ilk s o cks and 93 per c e nt w a s  the highe s t  propor t i on tha t bought 
c o t t on or woo l s o c l{:s . Thirty-nine wa s th_e hi ghe s t  per c ent tha t 
purcha sed ove!>shoe s .  
The age gr oups o f  6 t o  10 year s a nd 1 1  t o  lE· years led 
in the highe s t percent �:te;e buy ing c a ps and the 41 to 45 year a ge 
group sh owed the hi ghe s t pe r centage that pu r cha s e d  ha t s .  
The a ge groups from 21 t o 40 ye ars inclu s i ve had the 
h i ghe s t  pe rc enta ge ( 37 t o  79 pe r cent ) that made pur cl ta s e s  of 
a c ce s s or i e s . 
in 
Age s 
2 - 5  
6 - 10 
11-15 
16-20 
21-25 
2 6-30 
31-35 
36-40 
4 1-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61- 6 5  
6 6-r/0 
7 1-75 
76-80 
8 1-85 
86-90 
TABLE XLVI . PHOPORTION OP WO ivlEN PUR C F  .. AS ING APR ONS , DRESSES , AlfD WA ISTS , CLASS IFIED 
BY AGE GR OUPS AHD BY O C CUPAT I O:r-UI.L GROUPS . 
Farm Ind . Ind . : Farn Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . 
No . P ct No . Pct No . Pc t : Ho . Pc t  No . Pct No . Pc t : Ko . Pc t  No . Pc t  No . Pc t : No . Pc t  No . P ct No . Pc t  .,. ____ . . .  - - _......._ _  
2 7 3 50 15 33 1 4 3 50 13 29 
16 34 2 14 21 42 13 28 4 29 14 28 1 7 2 4 
4 6 15 23 9 56 8 40 31 48 7 44 7 35 7 11 4 25 2 10 
4 6 23 35 15 50 21 66 46 70 25 83 29 90 7 11 9 30 15 47 
1 6 16 47 6 33 35 71 28 82 16 89 45 92 11 32 4 22 8 16 
1 2 1 2 10 28 6 75 2 1  5 0  2 1  6 0  7 88 31 74 2 5 6 14 
2 7 1 5 10 37 6 43 13 59 14 52 10 71 13 59 2 9 
2 6 1 4 13 42 4 27 8 32 22 7 1  9 60 14 56 1 3 2 8 
2 6 1 7 12 34 5 36 6 46 2 4  69 10 71 8 62 
1 4 6 24 1 33 3 38 7 28 3 100 3 38 1 33 
2 6 1 8 7 23 3 25 7 64 10 3 7 58 6 55 
4 27 3 25 7 88 6 50 5 6 3  
1 17 4 67 2 33 3 38 5 83 3 50 2 25 
1 100 1 100 1 20 1 100 1 25 1 20 
1 2 5  2 50 
1 50 
--"--�------ --- ,---- ---·---- -
<.0 
...::1 
TABLE XLV I I . PROPORTION OP W OME::N PUR CHAS ING SWEATERS � SU ITS � C OATS , AND RA IN C OATS , 
---
Swet.ite�='-· 
Range'"" ... Farm-
-l 
in Farm Ind . Ind . 
CIJ�S SI F IED BY AGE GR OUP S AND BY O C CUPA T I O NAL GR OU PS . 
suit s 
.. __ . . 
: - · · · · -l1arm-
: Farm Ind . Ind . 
-. . . . .  - Coats , capes -
. - .. � 
. Farm-. 
: Farm Ind . Ind .  
-
Ra incoats ________ . . 
Farn=-. . 
: Farm Ind . Ind . 
Age � ____ ]'!£! Pct No . Pct No . Pc t : No . Pc t  No . Pc t  No . Pct : No . Pct No . Pc t  No . Pc t  : No . P2._!; N_g . Pct No . Pct; 
2-5 10 37 5 83 17 38 1 2 9 33 3 50 17 38 1 2 
6 - lG 3 1  66 6 43 33 66 2 4 17 36 3 21 16 32 7 15 2 14 10 20 
11- 15 28 44 11 69 9 45 6 9 2 13 3 15 26 4 1  6 37 9 4 5  8 12 1 6 4 20 
16-20 2 5  38 15 50 16 50 11 16 13 43 14 43 33 50 17 56 18 56 5 7 1 3 3 9 
2 1-25 13 38 6 33 10 20 6 lr/ 5 27 12 24 15 44 9 50 24 48 3 9 5 10 
2 6-30 3 8 1 12 8 19 4 11 2 2 5  6 14 11 31 2 2 5  16 38 3 8 3 7 
31-35 2 7 1 7 6 27 1 3 3 2 1  4 17 11 40 3 21 11 50 1 3 2 9 
36-40 6 19 2 6 1 6 1 4 13 41 10 6 6  2 8 1 3 
41-45 5 14 2 14 2 15 1 2 2 14 11 31 2 14 3 2 3  1 7 
46- 50 2 8 2 2 5  2 8 1 33 2 8 1 33 3 37 1 12 
51-55 3 10 1 9 5 12 2 17 1 3 
56 -60 3 25 2 25 1 6 1 12 1 6 3 2 5  2 2 5  
61- 6 5  1 17 2 25 3 37 
66-70 1 25 1 20 
71-75 1 2 5  1 50 1 100 2 50 
76 -80 
81-85 
86-90 1 100 1 100 - ·- . - ---·--· - - ·-·---"�-- tO OJ 
TABLE XLVI I I . PROPOR TIOU OF WOME N PURCHAS ING SKIRTS , KNI CKER S ,  OUTER BLOOMER S  AND SLIPS , 
C LAS S IFIED BY AGE GR OUPS A�ID BY OC CUPAT IONAL GR OUPS . 
UI�'C 'SB:}JS. 
r :. = =: ] c :;: ;;  ":'a:ler"alls� Kn1�1s��!·s: . :  ::Ro!np�r=s",' �!o'ome'r's .. ""*i §!![8 ,= Petti:c,Pats' = Range Farm- : ll'arm- : Farm- : Far:m-
in Farm Ind • Ind • : Farn1 Ind • Ind • : Farm Ind • Ind . : Farm Ind • Ind • 
A�es N.o . P�t No •• Pct No.!!..2,:!i __ :!To . P�� No . P,c� No . Pct ..=_No . Pc ... t !!.<:>.: P ct. ]i2.�l'E.t..:.11o . P,:?t_ No -:J>.ct No . Pct 
2-5 2 4 1 2 1 17 4 9 
6 - 10 5 11 2 
11-15 12 19 4 2 5  4 
16-20 19 29 8 2 7  1r1 
2 1-25 8 23 3 17 7 
2 6-30 3 8 1 12 5 
3 1-35 2 7 1 7 1 
3 6-40 1 3 1 
4 1-45 2 6 1 
4 6-50 
5 1-55 
56-60 
61-65 
6 6 -70 
4 
20 
53 
16 
12 
4 
4 
8 
2 4 3 6 12 25 � ) . 
4 6 
2 6 
1 3 
2 5 
1 3 
1 3 
18 28 6 
23 35 24 
21 62 1 1  
1 5  4 2  5 
11 41 4 
9 2 9  6 
12 34 4 
2 8 1 
4 13 3 
1 
1 17 1 
1 100 
37 5 
80 22 
61 33 
6 2  27 
28 14 
40 9 
28 4 
3 3  3 
2 5  6 
8 2 
17 1 
25 
69 
67 
64 
64 
36 
3 1  
37 
54 
2 5  
12 
71-7 5 2 2 5 l 100 
76-80 
81-85 
86 - 9 0  
---------� --------- ··-·-----�----- -- -- ..... --·--·-·-··...._--.��-� 
c.O 
«) 
TABLE XLIX . PR OPORTIOll OF WOMEN PURCHAS ING UNDF..RBLO OMERS , U NDERSHIR TS , CBEMISE AND 
UlHONSUITS , CLASS IF IED BY AGE GR OUPS A ND  O C CU PA T IONAL GR OUPS . 
�awers�= �naer�Ioomers 
Range �arm-
:tfn<IersFd:rf.s , Vesf.s 
: 'F"arm-
= = : Cnem:tse=, �e=s== = :Un!onsuits= ��n1t f =-
:- Farm- : - Farm:: 
- - • • · 
in Farrrt Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farr:1 Ind . Ind . 
Age s No . Pct No . Pct No . Pct : No . Pct No . Pct  No . Pct : No . Pct  No . Pct No . Pct  : No . Pct No . Pct  No . Pct  
2-5 7 
6 - 10 21 
11-15 34 
16-20 46 
2 1-25 27 
26-30 19 
3 1- 3 5  20 
3 6-40 15 
41-45 19 
46-50 8 
5 1-55 11 
5 6- 6 0  4 
61-65 2 
. .. . - --- - . 
26 5 83 20 44 4 15 2 33 9 20 9 33 
4 5  11 78 26 52 8 17 5 10 2 4 29 62 
53 13 81 18 90 3 5 1 1 13 20 
70 29 97 28 87 5 7 1 3 2 3 
79 16 89 46 94 6 18 1 2 3 6 
54 5 6 2  38 90 2 5 1 12 1 2 7 20 
74 12 86 18 82 3 11 2 14 2 9 1 4 3 14 5 18 
48 11 73 19 76 1 3 2 13 2 8 1 3 1 7 6 19 
54 11 78 9 69 5 14 3 21 1 8 6 17 4 11 
32 2 67 5 6 2  4 16 1 33 3 37 1 12 3 12 
3 5  10 83 5 4 5  4 13 6 50 2 18 1 3 1 8 11 3 5  
27 6 50 3 37 3 25 1 12 1 8 4 27 
33 2 33 5 6 2  1 17 4 67 1 12 1 17 2 33 
66-70 1 100 
7 1-7 5 1 
76-80 
81-85 
86-90 
- - . -
25 1 50 
--...-..._._. __ 
·
-
1 1 00 1 25 1 2 5  
- ,-......,._ �--
18 4 0  
6 43 28 56 
7 44 2 10 
1 12 1 2 
2 14 
1 4 
2 14 3 23 
1 33 2 2 5  
2 18 
3 25 3 37 
1 12 
3 75 2 39 
1 100 
1-' 
0 
0 
TABLE L .  PROPORTION OF 'NOMEN PURCHAS ING CORSETS , BRASS IERES , NIGHTDRESSES AND BATHROBES , 
CLASS IF JE D  BY AGE GR OUPS AND BY OCCUPATIONAL GROUPS . 
cor�ets·z· undenlalstS·-· 
Range · Fai�m-:--
in Farm Ind . Ind . 
•ti3re.ss 1ere11s= =· 
. . 
· Farm:.-·· · 
: Farm Ind . Ind. 
:= NlgEt�e s�es=/ Pa=.jaraa=s::�fral:;pers ,_ B�tbF:o?!!i 
: Farm- : Farn-
: Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind .  
Afie! .. _ro . Pct  No . Pc t  No . Pct  : No . Pct No . Pct No . Pc t  : No . P�.t _!Jo �...£:!'.2IE · Pc t��ct No_._Pc_!, 
2-5 3 1 1  1 1'7 10 2 2  3 7 
6- 10 1 2 7 1 5  1 7 10 20 3 6 
11-1 5  2 3 18 28 5 3 1  16 2 5  5 3 1  6 30 2 10 
16-20 7 11 2 7 37 56 2 3  77 22 69 22 33 10 3 3  15 47 6 9 6 19 
21-25 4 12 2 11 6 12 27 79 10 5 5  28 57 12 3 5  6 33 2 0  4 1  2 6 5 10 
26-30 7 2 0  5 62 8 19 12 34 4 50 28 67 6 17 6 75 16 38 1 12 4 9 
3 1- 3 5  8 30 2 14 4 18 11 41 7 50 1 1  50 7 2 6  6 43 8 36 2 7 1 4 
36-40 10 32 3 20 7 28 8 2 6  2 13 12 48 7 22 4 27 8 3 2  2 6 2 8 
41-45 14 4 0  4 2 8  2 15 5 14 5 3 6  2 1 5  4 1 1  3 2 1  4 3 1  
4 6 - 5 0  2 8 1 33 2 2 5  2 8 2 2 5  1 4 1 12 
5 1-55 7 22 2 1 '7 3 27 3 10 1 9 4 13 4 33 3 27 1 3 
5 6- 6 0  1 7 4 33 3 2 5  1 12 
6 1- 6 5  1 17 1 17 1 17 
6 6- 70 1 100 1 100 1 20 
71-75 1 2 5  1 2 5  
76-80 1 50 
81-85 
.8.6_-_9..Q ____ ·--- ----- "''�"""-""'�-- -- �--- -·· · ""'- __. �  ... .- · ·· · · - """" � - - -....-�-""'-- ,., ......... - ___ .. ___  ....... _ ___ _ ...,_,....,_ .,_., ...... , ... ..... . .. - '''>II' ., . .. ... ·•· .. ..  ' ,,., - - - .... ... _ -
TABLE I, I .  PR OPOR T I O N  OF \\'OMEN PUR CHASING ST OCK INGS , SHOES , AND RUBBT�HS , CLA S S IF IED 
BY AGE GH OUPS AND BY O CCUPAT IONAL GR OUPS . 
-·-·- • · - ·---.-· ·¥ � - - . • • -·- ·---·--·-- - - ·-- - · · - ·· -·- ---· - · - - ·- - - - -----·- - ·• .� · - - -- -�·-·-··-..PJJ..b.b.e.r._ BQ.Qt�.�-u -- � -<Jotton· S"tocl:fngs-- ·:-- Sf11C s-toc1Cfilgs�.a · - --:- - ---srloes-------:R'UGOers--- -Le ggi n . s--�··= 
Range- --�rn=·- -- --- -: ----,..,a:rni';..- - --:-- - ----pa.-r.m-.::-- �- ---:--�---Farm.:-- �---
in Parm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . 
Age s No . P0t No . Pct No . Pct : No . Pc t  NQ . P c t  ?-Jo . Pc t  : No . Pct No . Pct Ho . Pc t  : No . Pc t  No . Pc t  No . Pct _ ,  __ .__. _._ ,_ __ .,.____ ------- -. -- · " _____ ....... __ -----------· --- -- · ------ -- - �- �---· -·- ��-- · ----�- *'-- ·-
2-5 23 8 5  5 83 
6- 10 35 7.4 12 8 6  
11-15 49 7 6  lAl: 87 
16-20 41 
2 1-25 16 
26-30 2 5  
3 1-35 17 
36 -40 26 
4 1-45 2 6  
4 6-50 20 
6 2  6 2 0  
47 4 2 2  
7 1  2 2 5  
63 6 43 
84 11 73 
74 11 78 
80 2 67 
30 6 7  
3 9  78 
10 50 
3 9 
3 6 
4 9 
3 14 
4 16 
3 23 
2 25 
6 22 
12 25 
43 67 
54 82 
30 88 
27 77 
23 85 
23 74 
23 66 
12 48 
5 1-55 21 68 8 67 3 27 16 52 
56-60 14 93 11 92 
6 �-65 3 50 3 50 
2 25 6 40 
4 50 3 50 
6 6 -70 3 75 2 39 
7 1-75 4 100 2 100 2 50 
76-80 2 100 
81-85 
86-90 1 100 
1 17 16 35 
3 21 22 44 
6 37 12 60 
30 100 31 97 
16 89 45 92 
6 75 40 95 
12 86 18 82 
10 6 7  24 96 
13 9 3  12 92 
3 100 8 100 
26 9 6  
44 9 4  
6 2  9 7  
6 1:00 4 4  98 
13 93 47 94 
16 100 20 lCD 
64 97 30 100 32 100 
34 100 17 95 47 96 
35 100 7 87 42 100 
22 81 13 92 21 95 
3 1  100 15 100 2 5  100 
32 9 1  14 100 12 92 
22 88 3 100 8 100 
7 58 10 90 28 90 12 100 11 100 
9 75 4 50 
3 50 3 37 
15 100 12 100 7 87 
6 100 6 100 7 87 
2 39 1 100 4 100 5 100 
1 50 1 100 4 100 1 50 1 100 
2 100 
1 
1 100 
1 4 
14 30 
14 22 
7 11 
7 2 0  
10 2 8  
6 2 2  
5 1 6  
5 14 
5 20 
2 6 
2 13 
1 16 
3 2 1  
5 3 1  
7 23 
8 44 
2 2 5  
2 14 
1 6 
3 2 1  
1 33 
3 2 5  
1 2 
8 16 
3 1 5  
4 12 
3 6 
1 2 
3 13 
2 8 
1 12 
,,.....,., ....... . 
--
-
-
-
-
-·--- �--
-�
-
-
--
"'--<-
- -
-
--"·-·-""- -- - ··--�--...... -�� ....... """' -�-......_........ . -··,....__,.. .�-�- - �-_, .... � -�__,...,_..�.-. - . -
t-J 
0 
ro 
TABLE LII . PRO PORTION OF ';lfO.MEN PUR CHAS ING 1L4.TS , GLOVJ:t.:S , JAUFF'LERS i\lJD HA.NDBAGS , CLAS S IF IED 
BY AGE GROU PS AN D BY O C CUPAT IONAL GROUPS . 
----�-�--- --�__..,..._ _.,._"' _ __  � -- "·"""--- ------ �-..............�, ..... ............ . -...... ....,_ .  ,,.,._..._..__"""*"' _____ �·-·---·· ·�-··-·--
==:�s ,_:Yan1€:��==::�:r:�JL1f§[C:-.JJv�i'!:te}.i� �qaw�=·--rrran-aDai�:P..tE:�C= 
Range Farm- : Farm- : Farm- : Farm-
in Farm Ind . Ind .. : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm. Ind . Ind . 
�s.e.s . ..  No . Pet �i��:..C?.tJ:!�:.Pcp_:_l1?�����t�t. _}:!,o .  P<?_t_;}!<?..:l:C:."LNo ��(}_� .. li��-��-;}i<?..· Pct. _li<?...��� .1'!.<?. �J�C:.� 
2-5 13 48 6 100 25 56 
6 -10 25 53 9 64 28 56 
11- 15 40 62 14 87 17 85 
16-20 54 82 25 83 29 90 
21 - 2 5  27 79 15 83 39 79 
26-30 23 63 7 87 29 69 
3 1-35 22 8 1  9 6 4  2 2  100 
3 6-40 23 74 12 80 18 72 
4 1-45 2 1  60 13 92 7 53 
46-50 11 44 1 33 8 100 
5 1-55 19 6 1  8 66 
56-60 6 40 6 50 
6 1- 6 5  4 6 6  3 50 
6 6 -70 1 100 2 50 
7 1- '15 2 50 
76-80 
81-85 
10 90 
5 62 
3 37 
2 39 
1 100 
2 7 
17 36 
19 30 
32 48 
15 44 
8 2 3  
9 33 
10 32 
8 22 
4 16 
2 6 
3 20 
1 16 
1 100 
2 50 
2 33 9 20 
1 7 22 4 4  
3 19 9 4 5  
12 4 0  18 56 
9 50 19 38 
3 37 15 35 
4 28 8 36 
5 33 6 24 
4 28 2 15 
1 33 3 3 7  
2 16 3 2 ?  
2 r1 
1 16 1 12 
1 2 5  
3 6 
2 3 
9 14 
1 3 
1 2 
2 7 
1 3 
1 3 
1 4 
1 25 
4 2 5  
3 10 
2 11 
1 12 
1 7 
1 7 
2 4 
2 10 
5 16 
7 14 
2 5 
2 9 
1 4 
1 1 2  
1 3 7 15 
3 6 5 10 
7 10 4 25 3 15 
23 34 2 0  66 20 62 
10 29 8 44 2 5  51 
7 2 0  2 2 5  1 5  3 5  
7 25 2 14 7 3 1  
11 35 7 46 6 24 
7 20 6 42 
4 16 1 12 
1 3 
1 6 1 12 
1 25 
86-90 1 100 1 � 
-.....--,..,..__,.,..,_ • p .  -·�,__ __ _ _ _ . .._.........._ . .--. .- .,-.... � 0 
C,N 
TAB LE LI I I . PRO P ORT ION OF WOMEN PUH CHAS ING IUi NDKERCHIEFS , GARTER S , AND CL OTHING UPKEEP , 
CLASS IP IED BY AGE GH.O UPS AND BY O C CU PAT IONAL GROUPS 
. . -.-- �- Hancll$e;c���=-��z;� ,  ��=--:.QI_ea�i.rf�t:e:�iirig �::::�:�i�-{e:oair -- _-: 
Range arm- : arm- : Farm- : arm-
in Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . 
Age _s _ _ N� ·��L�.!_!lo ._lc.t �- .E2.!..� t. }!.� ._P c �. P_c. t . : 1'!.<?.:..�.129.· }�.C.t }!.? .. =-�c�-:_�E_ _No • P� N� =..f.Cl 
2-5 1 3 7 15 3 11 1 16 2 4 1 2 
6-10 13 27 1 7 13 26 10 21 1 7 6 12 4 8 4 8 2 14 10 20 
11- 15 24 37 8 50 10 50 17 26 3 19 4 20 1 1 6 30 13 20 4 25 14 70 
16 -20 27 40 15 50 2 1  6 5  24 3 6  1 0  3 3  15 4 6  7 1 0  1 1  36 14 4 3  19 29 1 1  36 12 37 
2 1-25 10 29 13 72 24 49 11 32 6 33 16 32 7 20 5 27 20 40 10 29 4 22 13 26 
2 6-30 10 28 2 25 22 52 9 25 2 2 5  17 40 3 8 4 50 16 38 9 25 3 37 13 30 
31-35 10 37 4 28 12 54 9 33 3 2 1  9 40 5 18 1 7 5 22 5 18 1 7 9 40 
36-40 14 45 6 40 16 64 15 48 4 26 9 36 3 9 2 13 6 24 7 22 5 33 13 52 
4 1-45 10 28 5 35 6 46 7 20 2 14 4 30 2 5 1 7 1 7 5 14 3 21 3 23 
46-50 6 24 1 33 4 50 3 12 1 33 3 37 1 4 2 8 1 33 4 50 
51- 55 5 16 3 27 7 22 4 33 1 9 1 3 3 27 2 6 1 8 2 18 
56-60 2 13 4 33 3 37 1 6 2 16 1 12 1 8 1 12 1 6 4 50 
6 1- 6 5  2 33 1 16 1 16 3 50 3 50 
6 6-70 1 100 1 2 5  1 100 2 5 0  1 20 
7 1-75 1 � 1 100 2 50 
76-80 
81-85 � 
86-90 1 � 
TABLE LIV . PH OPORTION OJ:i' MEN PURCHAS ING SHIB.'rS , OVERALLS , AND V!ORK JACimTS , C LASS IF IED 
BY AGE GROUPS AND BY OC CUPAT IONAL GR OUPS . 
2-5 3 16 1 11 3 8 13 68 7 78 24 68 2 10 1 11 
6 - 10 26 46 6 54 18 39 17 30 2 18 9 19 54 9 6  1 1  100 4 3  9 3  1 6  28 1 9 3 6 
11-15 48 7 6  14 93 20 54 42 6 7  7 4 7  15 40 59 94 15 100 26 70 28 44 2 13 6 1 6  
16-20 5 4  86 26 90 17 59 53 84 28 9 6  1 7  59 44 70 26 90 10 34 27 43 1 1  38 4 14 
21-25 39 89 17 85 12 54 38 86 19 9 5  18 82 29 66 14 70 8 36 19 4 3  5 2 5  2 9 
26-30 25 100 13 93 29 71 19 76 14 100 3 5  85 19 76 9 64 19 46 12 48 4 2 9  9 2 2  
3 1-35 28 90 6 100 22 85 2 1  68 5 83 23 88 2 3  74 5 83 15 58 14 45 1 17 6 23 
36-40 2 1  9 1  11 78 16 84 19 8 3  1 0  7 1  1 6  84 18 78 10 7 1  14 74 15 6 5  5 3 6  8 4 2  
4 1-45 2 2  8 8  11 100 13 8 7  2 1  84 9 82 12 80 19 76 11 10010 6 7  15 60 6 54 6 40 
4 6 - 50 31 88 6 75 8 89 2 9  83 7 87 5 55 32 9 1  5 62 6 67 23 66 4 50 2 22 
51-55 24 8 9  7 87 11 92 2 1  78 7 87 9 75 20 74 7 87 8 67 9 33 5 63 5 42 
56-60 26 9 0  1 1  100 4 57 2 1  72 9 82 6 86 24 8 3  8 73 2 28 13 45 4 36 
61-65 16 80 4 6 7  5 100 14 70 5 83 2 40 17 85 3 5 0  4 80 6 30 1 17 2 40 
6 6-70 8 100 5 100 4 100 6 75 4 80 2 50 3 37 3 60 2 50 2 25 1 20 
71-75 4 6 7  1 100 1 100 4 6 7  2 33 1 100 2 33 
7 6-80 3 100 1 100 1 100 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
81-85 1 100 
86-90 1 100 1 100 
9 1-95 1 100 
I-' 
0 
CJl 
TABLE LV . APPR O PR IA T ION OF MEN PURCHAS ING SWEA'rER S ,  SUITS , EXTRA TR OUSERS AND OVERCOATS , 
swea�e rs 1 Unaerve��s . Range Farm-
in Farm Ind . Ind . 
CLASS IF Ttl:D BY AGE GR OU PS AND BY O CCUPATIONAL GR OUPS . 
. suits . ·- ... 
:Fa1"m:.. . . 
: Farm Ind . 
_,. 
� "' . 
Ind . 
. K'ttra Trou sers . 
Farm-. . 
: Farm Ind . Ind . 
- :-6verc oa�s z �a!ncoat · 
· :  Farm- · · L� 
: Farm Ind . Ind . 
A� No . Pc t  No . Pc t  No . Pct : No . Pct No . Pc t  No . Pct : No • .Pct No . Pct No . Pct : No . Pc t  No . Pc t  No . Pct 
2-5 6 3 1  5 55 13 37 3 16 5 55 23 6 6  2 22 5 55 6 17 
6 - 10 29 52 6 54 32 6 9  1 1  20 5 45 16 35 15 27 3 27 1 1  24 14 2 5  1 9 17 37 
ll- 15 3 6  57 a 53 20 54 2 2  35 4 27  14 38 25 4 0  5 33 2 0  54 13 2 1  5 3 3  1 2  32 
16 -20 37 59 13 45 15 52 2a 44 17 5 9  1 7  59 47 7 5  20 69 2 5  86 10 16 4 14 7 24 
21-25 19 43 a 40 9 41 24 54 9 4 5  10 4 5  2 8  64 11 55 15 68 15 34 7 35 2 9 
2 6- 30 8 32 5 3 6  5 12 6 24 7 50  2 2  54 15 6 0  6 43 19 46 6 24 5 36 7 17 
31-35 3 10 11 42 7 2 2  3 50 11 42 12 39 2 33 17 6 5  3 10 3 50 6 23 
36-40 6 26 1 7 3 16 5 2 2  5 3 6  8 42 12 52 5 3 6  6 3 1  3 13 5 36 7 37 
4 1-45 7 2 8  4 3 6  4 2 7  8 32 1 9 3 20 11 44 2 18 11 73 1 4 2 18 2 13 
46-50 5 14 3 37 2 22 8 23 3 37 1 11 18 51 4 50 5 55 3 8 2 2 5  1 1 1  
5 1-55 3 1 1  2 2 5  3 25 11 4 1  1 12 6 50 15 55 3 37 3 25 5 18 2 17 
56-60 4 14 1 9 4 14 2 18 3 43 11 38 5 4 5  3 4 3  6 2 1  1 9 
61-65 1 5 1 17 6 30 2 33 1 20 5 25 2 33 2 40 4 20 
6 6 - 70 2 2 5  1 20 1 25 5 6 2  1 2 0  6 7 5  2 50 
71-75 1 100 1 17 1 100 2 33 
76-80 1 33 1 100 1 100 1 33 
8 1-85 1 100 
86-90 1 100 1 100 
91-95 1 100 
J--1 
0 
(J) 
TABLE LVI . PRO PORTION OF MEN PUR CHAS ING R OMPERS ( BOY ' S ) , B . V . D . 1 S ,  UNDERSHIRTS AND DRAWERS ,  
C LASS IFIED BY AGE GROUPS AND BY O C CU PAT IONAL GROUPS . 
'fAB LE LVII . PROPOR'l1 I O N  OP MEN PUR CF . AS I NG NIGE'l' SHIRTS , BATHR OBE S A ND  S O CKS , CLASS IF IED 
BY AGE GR OUPS AND BY OCCUPAT I ONAL GHOlJPS . 
;� f�E!\!.rJ�:;_��-==- :::_:-_: 'Ba�otes�-�- =- ----:--:_:q�t t o11.322!�-s -�=-=--� _;�l1S:E�}ij2�:: �o 2Fs�: 
ange arm- : arm- : Farm- : Farm-
in Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind .  : Farm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . 
Age s ___ ]Jo . P.£�io •• f2J;_ No�££!. . ..:.�...£!_1Jo ·1'� No . Pet_ : I�,21Pct l!s'��_Pc t; 1i2�1:£t.�:]J�l'�Ji- Po . Pct __ l!9-�!s:J 
2-5 1 5 
6 - 10 1 2 
11-15 5 8 
16-20 5 8 
21 -2 5 2 5 
26- 30 1 4 
31-35 2 6 
3 6-40 
4 1-45 1 4 
46-50 2 6 
51-55 2 7 
5 6 - 6 0  2 7 
61-65 1 5 
66-70 1 12 
71-'15 1 17 
7 6-80 
81- 8 5  
86- 9 0  
9 1- 9 5  
3 3 3  
1 9 
1 5 
2 14 
3 50 
3 2 1  
1 9 
2 33 
1 20 
6 1'7 
4 9 
6 16 2 3 
3 10 
2 9 
3 7 
2 8 
4 21 
2 13 
1 11 
1 8 
2 29 1 3 
· - · . 
- .... ____  ...,.,_ .............__
.
 
1 2 
1 3 
15 79 7 78 
47 84 10 91 
53 84 10 6 7  
46 73 25 86 
34 77 1'7 85 
23 9 2  1 0  7 1  
28 90 5 83 
21 9 1  8 57 
22 88 10 9 1  
3 0  86 6 75 
2 3  85 8 10 
29 100 10 9 1  
2 0  100 
7 87 
4 67 
2 67 
1 100 
1 100 
1 100 
4 67 
4 80 
1 100 
l 100 
---- --� ..... . -�--,· -- 111111-" 
30 86 2 22 1 3 
4 2  9 1  5 9 1 9 6 13 
33 89 28 44 1 7 2 5 
24 83 19 30 11 38 10 34 
18 82 22 50 5 25 6 2 7  
38 93 9 36 3 2 1  7 1'7 
2 3  88 6 19 2 33 3 12 
17 89 7 30 3 21 5 26 
13 87 7 28  1 9 2 13 
7 78 5 14 2 25 2 22 
10 83 3 11 4 33 
4 57 9 31 
3 60 2 10 3 50 l 20 
4 100 2 2 5  
1 100 4 67 1 100 
1 100 1 33 
_ ............... ....... ..... ��·,....-- --- - - -
!-I 
0 
co 
8 13 
12 27 
2 8 
5 16 
9 39 
5 20 
5 14 
6 2 2  
56-60 29  100 10 91  7 100 7 24 
61-6 5  18 90 5 83 5 100 6 30 
66-70 7 87 5 100 3 37 
71- 75 6 100 1 100 1 100 
76-80 1 33 1 100 1 100 
81-85 1 100 
86-90 1 100 1 100 
91-95 1 100 
-···-····-··-'"···-·········-"'······---·�-
5 
5 
1 
2 
2 18 1 14 
1 17 1 5 
1 2 0  1 25  
3 5  55  8 2 7  
2 1  48 10 50 
9 36 8 57 
8 26  2 33 
3 13 2 14 
4 36 
6 lrf 
1 3 
1 12 
_ .. - . ..  - �, __  , ___ _ _ 
1--' 
0 
t:) 
TABLJ<:; LIX . PRO PORT ION O F  MEN PUHCHA S IN G  HATS 1 T IES 1 MUFFLERS 1 A ND GLOVES 1 CLASS IFIED 
BY AGE GROUPS AND BY OC CUPAT IONJ1L GROUPS . 
Range' ·-- 1Ui.t.s.=:__ .. _ ___ :
- IT'o��s..! Ti�"s.__, _ __  :_J�Jfiefs.z_Scarf.s· 
Farn- : • arm- : 'arn-
J·�ov�EmMit�-
: arm-
in Farr.1 Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . : Ii'arm Ind . Ind . : Farm Ind . Ind . 
Age s_ No . P c t  No . Pc t  No . P c t  : No . Pc t  No . P c t  No . Pc t  : No . P c t  No . Pct No . Pc t  : No . Pc t  No . Pc t  No . Pct 
2-5 3 16 
6 - 10 9 16 
11- 15 8 13 
16- 2 0  2 5  40 
21-25 23 52 
2 6-30 13 52 
3 1-35 16 52 
36-40 15 65 
41-45 16 64 
46-50 26 74 
51-55 16 59 
56 - 60 19 6 5  
61-65 10 50 
66-70 7 87 
71-75 4 6 7  
76-80 
81-85 
86-90 1 100 
9 1- 95 
. -
------ ·-· -,.,-.-......-., __ 
2 22 1 3 1 5 
3 6 6 11 
4 27 1 3 16 25 
1 9 
2 13 
17 59 15 52 26 4 1  14 48 
8 40 12 54 24 54 10 50 
9 64 16 39 10 40 6 43 
4 67 11 42 11 3 5  3 50 
9 64 11 58 11 48 6 43 
11 100 13 87 7 28 4 36 
7 87 4 44 7 2 0  4 50 
4 50 8 67 5 18 
7 64 6 86 7 24 1 9 
4 67 2 40 3 15 2 33 
4 80 2 50 2 2 5  
1 100 
1 100 1 100 
- �----- ---....-... -- � ·--------- --· 
1 3 1 5 1 11 2 11 
11 24 1 9 1 2 15 2 7  
18 4 9  2 3 24 38 
15 52 6 9 2 7 24 38 
12 54 1 2 1 5 1 4 21 48 
24 58 2 5 9 36 
11 42 17 55 
8 42 12 52 
6 40 1 4 9 36 
2 22 1 3 13 3 7  
3 2 5  15 55 
2 28 12 41 
5 25 
4 50 
2 33 
1 100 1 100 
1 100 
--- ---------� -- -------�--�--- -�---- ··---- -
1 11 1 3 
3 2 7  12 2 6  
7 47 9 24 
16 55 10 34 
8 40 6 2 7  
8 5 7  14 34 
3 50 7 27 
7 50 7 37 
6 54 4 27 
4 50 2 22 
3 37 3 2 5  
5 45 2 28 
1 17 1 20 
2 40 1 25 
1-' 
f-' 
0 
TABLE LX .  PR OPORT ION Olt' MEN PURCHAS ING I:U\J'lDKERCHIEFS , BELTS , AND C LOThiNG UPKEEP , C LAS S IF IED 
2 - 5  1 5 
6 - 10 8 14 3 2r1 
11-15 23 3 6  5 33 
16-20 32 51 19 6 5  
21-25 22 5 0  1 0  50 
2 6- 3 0  12 4 8  1 1  78 
31-35 17 55 2 33 
36-40 11 48 7 50 
4 1-45 11 44 9 82 
46-50 19 54 6 75 
51-55 12 44 3 37 
56-60 15 52 2 18 
6 1-65 7 35 1 17 
66-70 3 37 2 40 
71-75 2 33 
76-80 1 33 1 100 
8 1- 85 
86-90 
9 1-95 1 100 
_,_,._:....n,__ _. _ _  ._ - ... 
BY AGE GR OUPS AND BY OC CUPA T IONAL GROU PS . 
2 6 
9 19 
14 38 
18 62 
17 7'1 
33 8 0  
20 77 
15 79 
11 73 
6 67 
4 33 
3 43 
1 20 
3 75 
9 16 
25 40 
31 49 
26 59 
8 32 
5 16 
6 2 6  
10 4 0  
11 3 1  
1 0  37 
8 27 
5 2 5  
2 2 5  
1 1r1 
1 33 
1 100 
1 9 
3 2 0  
11 3 8  
6 3 0  
5 3 6  
4 2 8  
1 9 
2 25 
4 50 
2 18 
1 17 
1 100 
. .. --- · - _ _  ,. .. ·-""'-
2 6 
15 33 
15 40 2 3 
13 4 5  4 6 2 7 
7 32 16 36 11 5 5  
1 6  3 9  4 1 6  8 57 
9 35 3 10 2 33 
10 53 5 22 5 3 6  
5 3 3  6 2 4  
3 33 3 8 3 37 
5 42 5 18 1 12 
4 57 1 3 
2 40 3 15 1 17 
2 50 
.. - ... - .. Ill II • 
1 3 
5 9 3 6 
2 5 17 2 7  9 24 
7 24 26 41 7 24 12 4 1  
1 1  50 15 34 13 65 8 3 6  
2 0  49 5 20 3 2 1  2 1  5 1  
14 54 9 29 1 17 9 35 
8 42 6 26 5 36 8 42 
7 47 5 20 5 4 5  10 6 7  
4 4 4  14 40 3 37 5 5 5  
2 17 4 15 2 2 5  2 1 7  
3 43 7 24 6 54 6 86 
1 2 0  6 30 1 17 2 40 
2 2 5  
2 67 
- - --- ----·---
f-J 
f-J 
f-J 
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CHAPT.'::R I I I . 
I 'er C ent Spen t f or 'l'ypEl S of Ga rn;ents . 
A marke d s imila r i t y  may b e  not e d  be t Ne e n  the per -
ce ntage s pent for the var iou s t ype s o f  c lothing by the me n and 
wome n in this s tu dy and the pe rcentage spent by Illino i s farm 
familie s 1 in a s tu dy made of the per s ona l a c c ount s of tho s e  
fami l ie s e ve n  thou gh the age gr oupings in the t w o  s tudie s are 
not ide n t i ca l . The se s im i lar i t ie s are s hown in TABLES LX I  
thr ough LXVI which are a pa. r t  of th i s s tu dy; and i n  TABLE LXVI I 
and the quotat i on g ive n be low which w·er e  taken from the s tudy 
me nt ione d ab ove . 
" Ou terrll'ear take s ab ou t  ha lf of t he c loth ing money ,  
fr om 53 t o  5 8  per cent o f  the t o t al for p e r sons 1 5  years o f  age 
and ove r , and fr om 43 to 50 per c ent for chi ldren u nde r 15 . 
Footwea1� take s abou t on�:) - four th o f  tJH:1 c lo thing mont3y for per s ons 
15 or ove r , but inc re a s e s  to abou t one - third fOl'" chi ldren u nder 
15 . The pe ::o c e n tage spent by w omen and gir ls for u ndeT.'wear i s  mo1.,e 
than ha lf aga in as mu ch as that s pent by men and boys in the same 
age gr oup s .  Wome n and gir l s  s pe nd r e la t ive ly more for hats but 
le s s for ac c e s s or ie s  and upke e p  tlmn do men and boys . " l 
1 .  Far:n Fami ly Liv i ng Ou t lo ok Cha rt s and C onf•3 r e nce Sumrnar ie s , 
November , 1935 . ,  Bureau o f  Home Ec onomi c s  U .  S .  De pHrt;ment 
of Agr ic u l  t m,,e . 
TABLE LX I .  P.ffi CENT S PENT FOR DIFPERENT T'.!PES OP CLOTHDrG P OR  FARM W0l>1EN, C LASSIF DD 
BY AGE GR OUPS • 
Outer wear- ·unCie'r 'wear · Poot we·ar Headwear _ _ • Acces s ories All --= Age -
Q.r...2.�-�otal_$ PC!,t _ __ c2ot�l j P<?.E..__ Tota� j_ Pct__!�tal $ Pct._ _ _____!��a_l � Pct __ ctro'll,ES _  
2- 5 153 45 6 6  1 9  lll 3 3  
6 - 10 489 49 185 18 2 82 28 
11-15 822 39 350 17 6 33 30 
15-20 1257 46 437 16 795 29 
2 1-25 6 92 47 176 12 423 29 
26-30 442 46 132 14 2 51 2 6  
3 1-35 341 39 119 13 334 38 
3 6 - 4 0  388 4 1  153 16 255 2 7  
4 1-45 383 48 126 16 203 2 5  
4E1- 50 326 47 90 13 234 34 
5 1-55 240 38 105 17 2 15 34 
56-60 68 34 33 1 6  85 42 
6 1- 6 5  37 37 22 22 31 3 1  
6 6 - '10 2 5  4 1  11 18 18 30 
71- over 20 63 3 9 6 19 
---- �---� _,,. " .. ··-
9 3 1 
19 2 27 
53 3 242 
81 3 153 
8 1  5 112 
42 4 84 
49 6 36 
52 6 88 
45 6 44 
19 3 22 
43 7 23 
10 5 4 
7 7 3 
3 5 4 
1 3 2 
. .. -W$:$S • • • _ __.,.. • . 
340 
3 1 , 002 
12 2 , 100 
6 2 , 753 
8 1 , 484 
9 951 
4 879 
9 9 36 
5 801 
3 6 9 1  
4 628 
2 2 00 
3 100 
7 6 1  
6 32 
- --, ---.. . · - I-' 
I-' 
C.N 
TABLE LX I I . PER CENT SPENT FOR DIFFERE NT TYPES OF1 CLOTHING BY F.-'I.R M INDUSTRIAL WO MEN, 
CLASS IFIED BY AGE GR OUPS . 
-
Age· " .. . outer wear--- . Uri'd'e'r''"Wear 
Gro\!1)_ Total $ ye t Tot.B:.� . .! Pet 
2-5 132 50 38 14 
6 - 10 28 5  44 108 17 
11-15 537 41 207 16 
16- 20 2055 45 550 12 
21-25 1818 53 399 12 
26-30 779 49 227 14 
3 1-35 951 53 250 14 
36-40 746 44 259 15 
41-45 52 1 42 223 18 
46-50 227 45 73 14 
51-55 367 47 142 18 
56-60 238 44 102 19 
61-65 245 45 82 15 
66-70 66 45 29 2 0  
71-over 3 5  54 9 14 
· Foot wear' Head wear 
Tota1. J .�tal $ Pet 
8 1  3 1  9 3 
238 37 12 2 
496 37 42 3 
1 , 231 27 187 4 
816 24 172 5 
447 28 78 5 
409 23 107 6 
499 30 78 5 
377 30 70 6 
137 2 7  18 4 
206 27 43 5 
153 28 31  6 
149 27 49 9 
43 29 5 3 
17 2 6  3 5 
. . . _..._ Aeees·s-ories '"" Total for-
-�--To!i_al $ Pet 
5 2 
7 1 
41  3 
462 10 
20 1 6 
6 1  4 
9 1  5 
104 6 
42 3 
49 10 
16 2 
11 2 
22 4 
3 2 
1 1 
all gr0'\!28 _ _ 
265 
650 
1 , 323 
4 , 485 
3 , 406 
1 , 592 
1 , 808 
1 , 686 
1 , 233 
504 
774 
535 
547 
146 
6 5  
!--' 
1-' 
•P.. 
TABLE LXII I . PER CENT SPENT FOR DIFFERENT TYPES OF CLOTHING BY INDUSTRIAL WOfi!IE N ,  
Age · -ou-ter; 1.'ies.r 
Groun Total �G Pet 
2-5 426 4 9  
6-10 533 44 
11-15 324 41 
16-20 1155 49 
2 1-25 1568 45 
26-30 9 55 47 
3 1-35 488 4 1  
36-4 0 344 40 
41-45 2 10 4 3  
4 6 - 50 85 33 
5 1-bb l�'S5 33 
56-6 0  2 13 69 
6 1- 6 5  62 46 
66-'7 0  8 23 
71-75 10 34 
�� - .- - · ----·- .. _ ... _ 
CLAS S IFIED BY AGE GR OUPS . 
Under wear 
Total $. _ Pet 
170 19 
222 18 
111 14 
245 10 
404 12 
301 15 
189 16 
152 18 
103 2 1  
36 14 
152 37 
24 8 
23 17 
10 29 
8 28 
- -· -
Foot wear 
Tota l $ Pet H
e�id wfar- -- - -
Tota l Po.L 
Aeees sr:· le s  
To tal Pe t 
250 29 15 2 
419 34 24 2 
271 34 24 3 
728 3 1  9 5  4 
1055 30 142 4 
6 65 33 87 4 
39 1  33 54 5 
2 70 3 1  4 9  6 
145 30 16 3 
98 38 18 7 
94 23 18 4 
54 18 12 4 
40 30 7 5 
14 40 2 6 
7 24 3 10 
... �.-,, _ ____ , __  .  _ __ _  ..,.,._ 
... .. ........,._.... 
9 1 
23 2 
62 8 
116 5 
2 99 9 
7 
63 5 
46 5 
17 3 
19 7 
1:s 3 
5 2 
2 1 
1 3 
1 3 
Tota l fo1• 
All groups 
870 
1 , 22 1  
792 
2 , 339 
3 ,468 
2 , 015 
1 , 185 
861 
491 
2 56 
4 12 
308 
134 
3 5  
29 
...... 
...... 
en 
TABLE IX IV . PER CEN11 SPENT FOR VAR IOU S ART IClES OF CLOTH ING BY PARI!: MEl� CLASS IF IED 
BY AGE GR OUPS . 
----- -�-· -......__ ___ _. ._ , __ " ----
'Age�o\:£lel' wear- · . -- Unaei1-wear- Poot \i/ear=c:;:;.=rnead weaxr�=�eces��or!e s -To'""bal- l'or--= 
9:!:..<?EJ'S Tota_!Jl _!.9_!_ _ _2:1otal_ $ _ _  Pc�-· _.!.£�...!. $ . _Pc�-�o�al__�-- P��- - !ot�l!_;�_!c_!;_�].��-.�E�\l.P!l_ 
2-5 139 53 20 8 92 3 5  9 3 4 2 264 
6-10 505 54 63 7 310 33 37 4 26 3 941 
11-15 826 53 125 8 424 27 59 4 9 9  6 1 , 533 
16-20 1174 53 138 6 546 25 87 4 2'71 12 2 ,216  
2 1-25 1067 52 104 5 4 16 2 0  101 5 348 17 2 , 036 
26-30 574 58 74 7 255 26 48 5 38 4 989 
3 1-35 572 47 95 8 334 2'7 69 6 160 13 1 , 230 
3 6-40 366 50 63 9 196 2'7 56 8 51 7 73 2  
41-45 397 51 62 8 2 10 2'7 45  6 72 9 786 
46-50 630 58 76 7 284 26 59 5 46 4 1 , 095 
5 1- 55 507 65 78 10 104 13 45  6 50 6 784 
56-60 531 57 113 12 2 14 23 58 6 22 2 9 38 
6 1- 65 235 52 42 9 12 3 27 33 7 19 4 452 
66-70 165 56 2 1  7 70 24 24 8 15 5 295 
71-over 9 1  54 29 1"/ 3 9  23 8 5 3 2 170 
..,....._. ___ . _  . . - - --"'· """'"'�-..... ...... � �w�·· ,,._, - ... ·�· � ... --�---- ..---�-- · .. ,.'%,;,.�,, .-.,.A�o.�- � -;c·-, ..... �.,-. --------- - -·_IC-1,.,....,,,_� - - -· -,.-.. - , - -- �a,, ·-.--e- ---"-'Wt ..,_ --- - -�;f I-' I-' 
(j) 
TABLE LXV . PFE CENT S PENT FOR VAR I OUS TYPES O F  CLOTH ING BY Fh.RI.: INDUSTR L4.L 
CLASS IFIED BY AGE GROUPS . 
I 
Age - ·· -· outei; wear • • .  Undei--· ¥teaF'" . • . "Foot wea-r--Heacr wer�-r-- -Access'Oi-.:t.e s  ·-yo¥.W?b1-= 
GrOUf!S . .  .f2P�f--�_!_C�_.J?_l21__..1.9�!t_1._i_ .. Pet .. .J� $ _r_ct ._.T,.?ta1 . $_Pet -�ll-__srp}lj?E_ 
2 - 5  147 
6-10 345 
11- 15 633 
16-20 2 06 3  
2 1-25 1477 
26-30 1 133 
3 1-35 698 
36-40 569 
4 1-45 4 13 
46-50 6 72 
5 1-55 19 1 
56-60 439 
61-65 382 
6 6-'70 179 
71-over133 
47 
49 
5 1  
56 
6 1  
58 
57 
49 
50 
52 
49 
52 
56 
50 
50 
42 
80 
128 
235 
149 
113 
93 
115 
6 5  
119 
39 
72 
55 
41 
31 
13 
11 
10 
6 
6 
6 
8 
10 
8 
9 
10 
8 
8 
12 
12 
9 8  
2 4 5  
3 6 7  
854 
499 
3 9 3  
230 
303 
2 11 
2 6 5  
117 
2 18 
164 
9 1  
6 9  
3 1  
3 5  
1 1  
2 1  
30 2 5  
2 3  14 7 
2 1  1 16 
2 0  120 
19 67 
26 78 
2 6  50 
2 1  101 
30 
2 6  
24 
26 
2 6  
22 
73 
34 
27 
20 
4 
3 
2 
4 
6 
6 
6 
7 
6 
8 
6 
8 
5 
8 
7 
1 6  
1 6  
8 8  
355 
175 
19 6 
127 
86 
79 
131 
19 
50 
5 1  
17 
13 
5 
2 
7 
10 
7 
10 
10 
7 
10 
10 
5 
6 
7 
5 
5 
3 14 
707 
1 , 24 1  
3 , 654 
2 , 4 16 
1 , 9 55 
1 , 2 15 
1 , 151 
8 18 
1 , 288 
388 
852 
686 
355 
2 6 6  
--- ,�,. _ _ _ __,_ .-.-. - - . . . .• -- - - ., . ---- - ... ... - . . . ..  - -�-- -�-·· __ __ ,____ _ 
1-' f-l 
--:1 
TABLE LXVI . PER CEHT SP:ENT FOR VAR IOU S Tl'"PES OF CLOTHING BY INDUSTH IAL MEN , CLASS IFIED 
BY AGE GR OUP S .  
undeP\ve-ar- - - --m Foot \'fee.'r' • Head wear · · -Accessories Total for 
Total $ Pet Tota l $ Pet Tot a l  :f;i Pet Tota l _$ Pet all 2:01� 
2 - 5  2 3 2  44 51 10 2 12 40 20 4 13 2 528 
6-10 4 54 51 67 8 3 2 1  3 6  36 4 14 2 892 
11-15 530 54 79 8 307 3 1  28 3 44 4 988 
16-20 752 58 95 7 324 25 59 5 70 5 1 , 300 
2 1- 25 643 46 92 7 3 14 22 77 6 273 20 1 , 39 9  
2 6 - 3 0  1162 49 159 7 520 22 118 5 401 17 2 , 3 60 
3 1-;35 559 50 104 7 3 94 30 86 7 73 5 1 , 316 
36-40 638 50 94 7 39 9  32 6 1  5 73 6 1 , 265 
4 1-45 29 3 50 66 11 143 24 44 8 39 7 585 
46-50 107 44 28 11 85 35 6 2 18 7 244 
51- 55 2 80 54 49 10 144 28 2 0  4 22 4 515 
56-60 152 52 28 10 70 2 4  13 4 2 9  10 292 
6 1- 6 5  6 5  44 11 7 59 40 3 2 9 6 147 
66-70 38 48 8 10 20 2 5  7 9 6 8 79 
7 1- ove r 9 24 7 18 15 3 9  4 10 3 8 38 f-1 f-1 
co -- _ ,  .. -... --. 
TABLE LXVII . RELAT IVE EXPEND r:PURES FOR CLOTHING ITEMS BY FARM FA MILY, CLASS IFIED 
BY AGE AND SEX . -:2-
Age Number Aver a ge . • 
and of t ote. l c lothing : outer- : Under- : .li'oot- : Head- : Ac ce s s orie s 
Sex Persons Exnenditure s : we ar : we ar : wear : we ar : anc'L.!I.E!t�ep 
. ......-..• -... - * - -
Over 19 Womer1 3 , 379 $46 . 00 53 11 2 3  '7 6 
Men 3 ', 3 03 43 . 00 53 7 2 6  6 8 
15-18 Girl s  426 56 . 00 53 10 26 6 5 
Boys 510 49 . 00 58 6 24 5 7 
6 - 14 Girls 1 , 352 2 7 . 00 44 12 33 6 5 
Boys 1 , 345 2 7 . 00 50 7 33 5 5 
Under 6 Both Sex 1 ,  192 12 . 00 4 3  14 3 5  5 3 
.:t-The table above i s  taken from page 2 9  of Farm Fami ly Living Outlook Charts and 
Conference s Surnr:1ar ie s ,  November , 1935 , ��!!:...U.. -�!-H_?�_E,E_?E,.Om�c s  , U ..:.S . �E!!.,tple,p_t, 
of Ag;:icu l_tur!?,_. 
.. _..__t� 
t-' 
t-' 
t;.Q 
1 2 0  
CHA PTBR I V .  
Numb er of Garment s Homemade and Purchas e d .  
Aprons , dre s se s , wa is t s , sldr t s , s lips , u nde r b loom­
ers , and nightdre s se s  were the only art ic le s  o f  c lothing f or 
girls and women made a t  home in apprec iab le qua nt it ie s .  Snyder, 
in her s tudy of trend s  in home sewing says , 11 0f outer ga1•ments , 
dre s s e s  are made moa t  frequently, while s lips are the mo s t  fre -
quent ly made under garments . " 1 TABLE LXVI I I  o f  thi s s tu dy 
shows 6 , 367 homemade ou ter garments o f  which 4 , 74 1  are cot ton 
dre s s e s  and 221 are silk dre s se s . TABLE LX IX  shows 4 , 157 art i c les 
of undervtea r made at home o f  which 1 , 877 are s lips . It is shown 
that mox•e ou terclo thlng f or wome n wa s homemade and mot"e u nder­
wear , f oo twe ar , hea dwe ar and a c c e s s o r i e s  were pur cha sed ready­
made than we re made at home . 
Of c lothing for boys and men ,  work j a cke t s , rompe r s , 
su it s and night shir ts were the only a r t ic le s  made at home in 
appre c iab le amount s and a l l  were made in mu ch s ma l le r  quan t i t ie s  
tl�n we re pur cha s e d  re ady t o  wear . 
Dicke ns , in her s tudy of the c lothing and hou s e 
l inen expe nditu re s  of 99 rural fami lies of Mis s i s s ippi during 
1928 and 1929 repor ted a la rge number o f  homemade garment s were 
ma de for wome n  and chi ldren under 6 years , for men and boys over 
Snyder ,  .Mary Ava , Pre s ent Tre nds in Home Sewing in Tenne s se e . 
121 
6 years a la r ger numbe r of garment s  were purcha s ed re ady to \Vear . 2 
It is shown in this s tudy tha t more garme nts were 
made f or w ome n than were made for me n .  
Omit t ing a c ce s s orie s  and upke e p , there wa s a tota l of 
9 , 550 homemade garments for women which ave1�aged 1 1  garments per 
individua l for farm women , 11 per ind ividua l for farm indu s tr ial 
women and 6 per indivi du a l  for indus tria l women . The number made 
a t  home for men wa s 1 , 039 whi ch a veraged abou t one garme nt per 
indi vid ua l  for farm men , a lit t le le s s  than one garment per indi-
vidual for farm indu s t rial men a nd a lit t le more than one gar -
ment per individual for indu s trial men .  
The t o -t a l  numbe r  o f  garment s pu rcha s e d ,  omit t ing 
a c ce s s ories and u pke ep , for women wa s 23 , 6 05 whi ch wa s a t o ta l  
of 2 0  garme nt s  per indiv idua l f or farm wome n ,  2 7  garment s  per 
individua l for farm indu s t r ial and 28 garme nt s  pel'' individua l 
for indu strial wome n .  The t otal of garme nt s  pu r cha s e d  for me n 
was 27 , 871 of wh i ch there wa s a total of 25 garments per indi­
vi dual for r�rm men ,  33 garments p er individua l for farm indu s -
t r ial me n ,  and 32 garment s p er individua l for indu s tr ia l  men . 
Agai n omitt ing acce s sorie s a nd upke e p , there wa s a 
t otal o f  10 , 589 garment s made at home and 51 , 476 garment s pur-
cha s e d  re ady t o  wear by the men and women of this stu dy . 
-----· --- -- ------
Dickens , Dorothy , Clothing and House - line n  Expendi tures o f  
Nine t y-nine Rur a l  Families of Mi s s iss ipp i Dul�ing 
1928-29 . 
TAB�i LXVIII . NUMBER OF OUTER GARl1:ENTS HOMEi,JADE AND PURCHASED READY- TO-VIEAR FOR WOI',1EN , 
CLAS S IF IED BY OCCUPA'l' IO NAL GROUPS . 
==·=-=---:::::::�-�....::.:::.-Farr1 ·- - ---== -- - Farm- -:=-.::::-·i;d���tr I;:�c-�-==:; T�tal--fui�be�:; =::=-:.: �-=-
ou ter wear 451 Indu s ti• ial 339 of 
Individu a ls 1?4 Individua l s  Individua ls Garment s ---·-- ·-------__,;=....;..;.-...;....;.._..;. -· - -· 
Apr on s H . M . 
P .  
Cotton Dre s s e s  H .  :r..� .  
P .  
Silk Dre s se s  H . M . 
P .  
Wa i s t s  H . M . 
P .  
Skirts H . M. 
P .  
Knickers H . M. 
P .  
R omper s ( b oy ' s )  H . M .  
P .  
Swea ters H . M .  
P .  
Su i t s  H . M .  
P .  
Coa t s  H . M. 
P .  
Ra inc o a t s  H . M . 
P .  
5?4: 
62 
2276 
573 
136 
4 16 
72 
47 
6 2  
129 
15 
2 1  
19 
11 
1 
159 
12 
38 
9 
176 
31 
236 
3 
884 
327 
37 
2 58 
2 6  
30 
20 
19 
20 
63 
8 
32 
2 
65 
5 
250 
21 
158 1 
9 23 
48 
482 
40 
63 
39 
52 
1 
17 
10 
8 
14 1 
6 
54 
3 
133 
29 
�-" - -
1060 
86 
4 74 1  
1823 
2 21 
1156 
138 
140 
12 1 
2 00 
16 
58 
29 
19 
1 
363 
26 
124 
14 
374 
65 
------ ·--- - - .  -- --·----...-.__... -
Total H . M . 
P .  
3176 
1663 
1213 
822 
1978 
1923 
6367 
4408 
----------- �-------...- ·· -�- ----· _,...,.. ____  _ 
I-' 
ro 
ro 
TABLE LXIX . NUMBER OF UNDERGARMENTS HOME MADE AND PUH G HASED READY- TO-VIEAR FOR WOMEN, 
C LASS IFIED BY O C CUPAT IONAL GROU PS . 
-· · - - · ... - • Farm.: ...... .- · ·- -... -, ... -.. ......___;;;�·- ... --.. =- · ... -�-· · ··-UnderVIear Farm Indu s tr i a l  Indu s tr ia l  Total number 
451 individua l s  1'"/4 indi.vidu a l s  3 3 9  individu a ls of garme nt s 
------- - & a%< 4 oloo4 • II # .....,.,...__ .__,,_ ... _.. . ._, - � 
S lips H . M . 899 380 598 1877 
P .  3 18 189 477 984 
Drawers H . M .  5 53 122 352 1027 
P .  10 13 6 62 1317 2992 
Under sh irts H . rv:. 20 8 7 35 
P .  107 71 62 240 
Chemi s e  H . M . 42 14 28 84 
P .  28 9 29 66 
Unionsu i t s  H . M. 9 4 13 
P .  2 19 53 156 428 
Corse t s  H . M . 8 1 9 
P .  84 28 49 161 
Bra s s iere s H .  H. 130 8 25 163 
P .  411 186 554 1151 
Night dre s se s  H . M . 4 13 206 320 939 
P .  238 118 2 9 5  6 5 1  
Batl:.robe s H . M . 2 1 7 10 
P .  14 1 48 8 3  
- - · · I - -�- -.,..-, ,-._....,_ , _  
Total H . M . 2076 740 1341 4157 
P .  24 32 1317 2987 6738 
------------------------------- ----------------------------------------- ---· ----
j-1 
tv 
CN 
TABLE LXX . NUMBER 
Footwear 
Sho e s  H. Ivi. 
? .  
C o t t on s t o ckings :rr. x,:. 
Silk S t oc king s 
Rubb ers 
Total 
Headwear 
Hat s  
T o t al 
P .  
1-T - - · 
P.  
H .  
P .  
JI . !t1 . 
P .  
� J 1· � [J • H� • 
P .  
H .  I;; . 
P .  
I TEMS 
FOH 
FO OTVIEAR AriD HEADWEAR ::-Imm liiADE AND 
H'tnr CLAS3 IF IED BY OC CUPAT IONil..L 
PurlCHASED REi-1.DY- T Ow'NEAR 
• 
Farm · - ··· - ---- -Indust r ial Total Number 
451 Indu s t r ial 339 of 
Individual s 147 I ndi vidu.al s Ind ivi dual a Garment s 
1 , 181 
18 
1., 558 
1 , 670 
88 
-
18 
4, 497 
7 
543 
7 
543 
510 
668 
1, 090 
31  
.. 
2 , 299 
247 
247 
-····- -
1, 052 2 , 743 
18 
819 3, 045 
2 , 494 5, 254 
28 147 
18 
4 , 3 93 11, 189 
1 8 
482 1 , 272 
1 8 
482 1, 272 
------------------·----------�· --
Total o:f Home Made 
Total of Pur chased 
Total or Garment s 
10, 589 
- 51, 47!3 
62,  1-1 !\) � 
TABLE • OF AC CESSORI ES 
F OR 
CLO'l'Il i N G  H OJ.lli A lJD Plm.CHASED 
, CLA.S S ili' IED O G G UPATI ONAL GH OUPS . 
A c c es�or ies Farra Parn Indu s tr 1 a:C - Tot.:Sl Number -
and C l o thing 451 Industrial 338 of' 
T O-
Up�eep_ . .. _ Ind i viduals 147 Indivieuals Indivi dual s g�!'_Elents __ ___ , 
Iv:uf'flers H .  
P .  
Gloves  H . Jtl: . 
P .  
Handkerch i e f s  
Eandb ags 
u-arr;er s 
Cleaning 
;_, 11 , ... ... .  u .. .  
P .  
H . 1·� . 
P .  
II . r�·: . 
P .  
•.r T '  l. l • l'"" • 
P. 
Shoe Repair ll. • 
P .  
Total H .  
P .  
4 
27 
5 
175 
108 
1127 
3 
1 12 
15 
1 60 
1 
55 
93 
136 
1749 
12 
73 
75 
605 
66 
2 
53 
25  
34 
77 
868 
1 
31 
1 
150 
48 
1487 
1�·0 
116 
79 
98 
50 
2091 
5 
70 
6 
398 
231 
3219 
3 
308 
17 
329 
1 
159 
225 
-
263 
4708 
----- - - • - p • - - �--�---- --------------- -------
TABLE LXXI I . NU1\�BEH 01>' OUTEHGARl\IENTS HOME l.IADE A liD PUHC HA SED READY- TO-WEAR F OH hEN , 
CLA S S IFIED BY O C C UPA T l  ONAL G1WUP S . 
Out erwe ar 
Workshi r t s  
Dre s s  shir t s  
Ove:r•alls 
W ork ja cke t s  
Swe a t e r s  
T T  l .r fl e f• l •  
P .  
H . l\� . 
P .  
� 1\ ·: .L ..I. . J.¥ � .  
P .  
H .  I'll. 
P .  
H . I·,·� . 
P .  
Romper s ( b oy ' s ) ll . l.I . 
P .  
Sui t s  H . Ill. 
P .  
Extra Tr ou s er s II . I.: . 
P .  
Over c oa t s  H .  I\l • 
P .  
�-··-· - =,.... ·-
Total H .  k. 
Farm 
480 
Individual s 
338 
1598 
12 
881 
8 
1288 
3 
2 55 
216 
6 
24 
12 
178 
546 
101 
37 9 
P .  5087 -------
Farrr.t- -
� 
-Industr ial 
I ndu s trial 169 309 
Ind i v i dual s  Ind i v i dual s Garment s --·-
30 186 554 
636 698 2932 
6 4 22 
408 6 83 1972 
24 6 38 
456 686 2L130 
13 16 
62 71 388 
71 1 5 2  439 
36 5 7  99 
33 22 79 
1 1  6 6  89 
94 252 524 
4 1 5 
156 390 1092 
2 2 
47 74 222 
111 33 5 8 2 5  
1963 3028 100?8 . - ·�- -- -- -
f-' 
X) 
()) 
TABLE LXXI II . NUIJBER OF UNDER GARi\JEHTS II Oiv:E AND P1JRUHA SED READY- T O-VI'EJJ..R FOE Iv::EN, 
Total 
CLAS SIFIED OC CUPATI ONAL GRO UP S . 
-
- -- �-- - -- ---�-- - -·· - -- - · - · - - --- - . .::..- :;:::=;:::::::;;==:::==.:::::: Farm Indu s-=-- --- �ndus tr.:fa l -- -- Total 
H . M .  118 
P .  1861 
trial 169 309 Numb er of 
Indiv idua l s  Indiv i d ual s Garments 
6 
35 
2 
6 
422 
6 
262 
6 
256 
24 
977 
-
·
--·------·-·· 
39 
91 
2 
5 
10 
795 
3 
375 
3 
354 
57 
1620 
72 
188 
2 
12 
71 
2256 
25  
1010 
29  
992 
199 
4458 
�. ---·-· �----------· 
1-' 
(\) 
-.:1 
' /1.� ' ��--;�· ', . '' � _, .1. ;,.. -�A; 
• . . !I 
..l,,_, i,. .i ) . .  � - . )} � 
��J ..) � · ;  .i .o. .l .. L \  •. :.( .L�L� --� i f  
" � ,-�··c '.. .J i i >  :i :, � .j l..;. - 1 
-... -�.-.. ...,--_....._ ___  ., ... . _ . .......  ..-.-. ..-<� .......... ...... ._,'-... ........ ..._ ___  �-----·,_,. __ ,�--
----- �-· -· ·-
·-·-·--'-• -
· 
-
_  ... , ·----�-""-- - .. --� ·-- ---� -- -- -· - . . -�" I 
. �· 
I 
. t5 --- --.. ·· ,· . ., ......,.,, ·, ;•a,...,.,.., T ·nr1 ·· ·; "" - Tv.•"�uc• tr ·; a - ; ' ot· o 
. �"'>';" CI> - u..L 'J.,! .J.. 4 ......... .:1- ...>. .Jo. � ··. L.-u ... -..t .:.. ....t -.J .._ ��- u� .. . t.,.J'..J..!., 
r ootweur 1o'::DO tl":i.al lG9 309 o£ 
S] lOO S 
.  J otton . ..l ocks 
S ilk : ocks 
llubbcr s 
�:-Jc r ;r::; i11c s 
:u1d ividuals ·.---------------------- --------�-
. �  . 
;;-· . 
. �- . 
.c· • 
� ·  . 
:: . 
. : . 
.. . 
• ·  . 
;. e 
1100 
15 
3242 
443 
99 
4 
----- -�� ·-- - "' ' -·-- - - - --·--- -·-··--
')'otal . .  _ .  . r·, 
�· . 
15 
-'.1:888 
l n(li v i  dual s Indi 1 d ::1aals 
- -
-
415 755 
1502 3461 
334 641 
2G 22 
1 2 
:1a1,I:1ents 
2270 
1 r::; <-'
8205 
1410 
147 
7 
�-�...,, ,_ �..:� -•.__., c..,.._.-.._... _,_ _.....,..._.,....,. __,. _  "- L- _ ..._,_.__,�-""""'"•--�-
2278 4881 
15 
12, 047 
--.,- -· . .., � --;:oM ill'-� •------ � -
! i.eudwenr 
Cnps 
� mt s  
'i.'otal 
• • 
.l.' e 
). �  . .  _..  
l:" .  
- .. . . 
281 
288 
98 256 635 
115 150 553 -------�='- · ----- -- �---"--... ----- ..-----· ·-"-..-·------ · ,  -
1 � 039 : 
-- �'] g71• ;:) (.'', 910 .. +n"l . - -� .!:::.:."'.1. . l. 0 vu.L 
1-' 
1\) (0 
TABLE LXXV . Nln.li3ER OP ACCES S OR I ES AND CI, OS7HI N G  UPKEEP i:� m.:L J.j�DE AND READY- T O-WEA H 
F OR HEH , C LA S SIF IED BY .A GE GROUPS . 
A cc e s s or 1 a s  Farm 
-
and C l othing 480 
Upk�ep . .  .Jnd i v i dual s  
J,Iuf'flers H. Iv� • 
P .  
Gl ove s H .  r.: . 
P .  
Eandker ehiefs H .  h: . 
T i e s 
Be l t s  
C l eaning 
Shoe Eepair 
Total 
F .  
}I . r. :._ . 
F .  
II . r�: . 
P .  
}--�� . I, . •  
P .  
Ii .  :,:, . 
P .  
H .  j·,� . 
P .  
20 
1 
277 
43 
1�351 
41'7 
2 
199 
57 
123 
46 
2 , 444 
Farm 
Indu s tr ial 
169 Indi. v iduals 
11 
122 
12 
641 
157 
47 
37 
54 
12 
1 , 06 9 
. ··--·-
-I ndu s tr ial -· 'rotal Numoer 
3 0 9  of 
Ind ividual s Garments -------
12 43 
1 
151 550 
55 
1 6 03 3 595 
3 5 1  925 
2 
1Z·2 378 
81 175 
99 276 
-
58 
2, 429 5 , 942 !--' 1\) 
(f) 
1 30 
CHAPTER V .  
Average Annua l Expenditure s for C lothing . 
The a ve rage amount s pe nt by individu a l  gir l s  2 t o  
10 years o :f  a ge f or c lothing tended t o  be be twe e n  $10 . 00 and 
$25 .00;  for gii• l s  from 11 t o  15 years of a ge between $25 . 00 
and $40 . 00 ;  for g ir l s  from 16 t o  2 0  year s o f  a ge betwee n  
$40. 00 and $80 . 00; for women from 20 t o  4 0  yea r s  o f  a ge b e twee n  
$30.00 and $75 . 00 ;  and :for tho se above 40 years o f  a ge be l ow 
$50 . 00.  
The average amount spent for c lothing for b oys 2 
t o  10 ye ars o f  a ge tende d t o  be the s ame a s  for individua l 
gir ls o :f  tbe se a ge s ;  for boys from 1 1  t o  15 years of a ge be tween 
�$20 . 00 and $30 . 00;  for men from 16 to 20 year s of a ge b e twee n  
�35 .00 a nd $50 . 00 ;  for men from 20 t o  40 years of a ge betwe en 
$30 . 00 and $6 0 . 00 ;  and for thos e  above 40 yea. r s  o f  age b e l c:m  
$45 . 00 .  
The Farm Indu s tr ia l  gr ou p s  led in the ave ra.ge amount s  
s pe nt f or c lothin g by both women and men in a ll but f ive a ge 
group s . 
'rABLE L�CXVI . AV.E1\A GE ANEUAL EXPE1WIT1JRES F OR ·:;L o':C!ENG F OE ':fOLbl;,  C LA S 3 II' IED FJY A GE 
GH OT.JP S .nm BY OCCUPA'.ri OJ:AL GHOUl'S . 
Age 1� 0 .  Farm li o .  Parm- lJo .  Gr oup_ Indiv . Ind i v . Inclu.s.tr...i,a1_ _ _ Tnd i v_.. Indus tr 5 a l 
2-5 27 11 . 08 6 16 . 58 4 5  14 . 9 5  
6 - 10 47 17 . 98 14 22. 50 50 21 . 27 
1 1 - 1 5  6 4  27 . 56 1 6  38 . 9 9 20 33 . 38 
16-20 66 3 9 . 4.7 30 7 0 . 90 32 7 9 . 79 
21 - 2 5 3 4  4 5 . 91 18 74 . 0 5 49 64 . 81 
2 6-30 3 5  27 . 71 8 6 l o 2 5 42 4 8 . 5V 
�3 1-35 2? 2 9 . 5 9 14 '70 . 0 9 22 5 2 . 84 
3 6 -40 31 30 . 22 1 5  47 . 31 25 31. 71 
41-45 3 5  2 5 . 10 14 40 . 38 13 2 8 . 37 
4 6 - 50 2 5  2 4 . 63 3 48 . 29 8 4 6 . 75 
5 1-55 31 22 . 03 12 2 8 . 96 11 2 7 . 54 
5�-60 15 11 . 80 12 30 . 1:2 8 23 . 29 
6 1- 6 5  6 20 . 34 6 48 . 5A 8 17 . 4.0 
6 6 - 70 1 4 1:3 . 04 r:: 9 • .  )7 v 
7 1- o·,�,;n• 7 '?1/ Qf! N t e v �,1 2 2Z> e 84 1 
--- ._ ....... --- , .... -·- --�- ---- - - - ··--,_·-- ---- ·-··------ -···- ..,.,._,_ -----·c ___ 
f-1 
(.N 
� 
TABLE LXXVI I . AVERAGE ANlffiAL EXPEND ITURES F'OR CLOTHING FOR MEN , CLASS IFIED BY AGE GR OUPS 
Age 
Q�oup _ 
2-5 
6 - 10 
l J - 15 
16-20 
2 1-25 
26-30 
3 1-35 
36-40 
41-45 
4 6- 50 
5 1-55 
56-60 
61-65 
6 6-70 
71-over 
No . 
Indiv . - - · -· -·-
19 
56 
6 3  
63 
44 
25 
3 1  
23 
2 5  
3 5  
27 
29 
20 
8 
12 
--
AND BY O C CUPAT IONAL GR OUPS . 
--- -
- .  i10. Farm- No . 
Farm Ind iv . Indu s tr t a l  Indiv . Indu s tr i a l  . _......,_ .-_�,_.....---. '�----· ..-..--.-e--...-��-..� 
9 . 14 9 15 . 20 35 14 . 3 1  
15 . 36 11 20 . 2 2  46 17 . 53 
2 1 . 58 15 2 6 .4.1 37 2 5 . 72 
36 . 3 7  2 9  50 . 82 29 4 1 . 95 
51 . 34 20 52 . 59 22 5 1 .4 1 
33 . 05 14 59 . 19 4 1  50 . 59 
34 . 82 6 64 . 56 26 43 . 44 
33 . 79 14 45 . 4 1  19 56 . 63 
35 . 4 9  11 41 . 15 15 33 . 46 
3 1 . 6 5 8 44 .4.9 9 24 . 33 
29 . 60 8 24 . 70 12 41 . 01 
28 . 02 11 35 . 6 3  7 44 . 6 2  
2 5 . 12 6 40 . 78 5 21 . 04 
36 . 8 9  5 25 . 8 5  4 24 . 6 5 
15 . 58 2 26 . 70 2 18 . 04 
- _ .. _ --
....... 
V1 
ro 
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Sununary 
An e ff or t  has been made t o  s how the number of ready; 
t o-wear garme nts u sual ly bou ght and tbe pr ice c onnnonly pai d ;  tbe 
propor t ion of individu a l s  mak ing pu rcr� s e s of var i ou s  art i c le s  
of ready -t o -wear c l o thin g ;  the per c ent s pe nt for differe nt 
type s o f'  c lo thing by ''o men and by me n; the number o f  garme nt s 
homt.: mnde a n1d pu1• chased ready t o  we ar ; and the average annu al 
expe nditur e s f or individu a l women ' s  and men ' s  c l o thing by a ge 
gr ou p s .  
Some intere s t ing fa c t s  ha ve been s hown . !\!ore indi­
vidu a ls b ou ght sho e s  than bou ght any other item of c lothing . 
The number of s ilk hose pul'•cha. s e d  by wome n  and 
c o t t on or w o o l  hose by men w a s  high . 
Women f'rom 16 t o  25 ye ar s of' a ge led in the per­
c e ntage buying out erwear , underwear , a nd a cc e s s o r ie s . 
Wome n s pent more f'or underwear but l e s s  for a c ce s s o­
rie s and u pke e p  than did the men . 
The highe st average amount s spe nt f'or c lo thing were 
by women . A greater variety o f  garment s and in larger quan ti t ie s  
were made a t  home f'or wonen than for me n .  
Aprons , c ot t on dre s s e s ,  s lips , underb loomers ,  a nd 
night dre s se s  were made at home in larger qu anti t ie s  tr�n o ther 
wome n ' s garments .  
Only abont one - f ifth a s  many garment s w·e r e  made a t  
home a s  were purchased rea dy t o  wea r . Of thes� ":;here wa s a n  
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ave 1  . a ge of 11 gat�me nt s each for the farm wm11an and for the farm 
indus tr ial wmrtan , and G gar•ment s  pel" ind ividua l fo:t� the indu s trial 
woman; ab ou t one garment p er indi �.ridua l for the f.qrm man , a l i t t le 
le s s  than one garment per indiYi dun l for the farm indu s t; r i a l  man , 
and a li t t le more t�an one garment per individual for the indu tl ­
tr• ial man . 
The Farm group leads no t only in the quan t i ty of 
art ic le s  ma de a t  home but in the var ie t y  o f  home made garment s .  
The f; ,') t;al pe r cent s pe nt fo:r:• cl o tJling by b o th me n 
and w omen \Va s  hig,."'Jer in the Farm Indu s t;r• i a l  Group than in the 
o the r o c m:t pat ional gr oups . 
The average amo\tnt s pent per individ11al was highe:t> 
in a lmo st a l l  of the Farm Indu s tria l Age Gr oups than in the o the r 
o c cupat ional a ge groups . 
The .fol loll'ri�lg g ive s the year ' s  pu1•cha s e  o f  the typ ical 
woman of the s tu dy : 4 a pl'•ona at ;;f; . 5o .:::lach; 4 c otton dre a se s at 
:fp l . OO e a ch; 1 s i lJ.c  dre ss  at ��4 . 00 ;  1 wa is t and 1 swe a t ex• a t  :� n . oo 
each; 1 skh• t a t  :;pl . OO ;  a nd 1 ra incoat a t  e ithe r ��;2 ,. 00 or :j�5 . 00 ;  
4 pair s  o f  undEn:bloomers a t  �� . 50 e a ch ;  4 bras s ie r•e s  a t  ;$ . 25 oac,�·q 
2 s lips and 2 night dre s se s  a t  � 1 . 00 e a c h; 2 under shir t s  a t  $ . 25 
and 2 uniona u "lt s a t  :� . fiO each ;  one c or s e t  a t  :,p l . OO ;  and 1 bathr obe 
a t  $3 .50 ; 4 pairs of cot ton s t ockings at $ . 25 e ach; 12 pa irs of 
s i lk s t ock ings at �� . 75 e tH�h ; 2 pairs o f  s hoe s a t  :�2 . oo e a ch ;  
1 hat a t :� 1 . 00 ;  12 handkel�chie fs at :� . 05 ;  one mu ff ler , one pail" 
of glove s , a nd one ha11dba g  at $1 .00 e a c h; and one pair of gar ter s 
a t  $ . !.0 .  
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The typi cal man of thi s  s tudy pur cha s re ady-
t o -Y;ear f o l l o v;ln::; gar�me nt s at pri ce s give n low� : 4 
workshirt s  . 50 e a ch ; 4 pa i r s  of ove ralls at 81 . 00 
; 2 dre s s  shi r t s  �1 . 00 e ach ; l swe a t e r  and 1 pai r 
of ext ra tr-oas e r s  at ::.a . oo e a c h ;  1 wo rkj acl-::et a t  e i t he r  
.;� 1 . 50 ;  1 s u i t  at ::� 18 . 00 ;  2 pairs of drawe rs at 
;,,;0 . 2.5 ;  2 B . 7 . D . 1 s  and 2 unde rshi r t s  at :;p0 . 50 e a ch ; 2 ni z:ht -
s hirt s at 01 . 00 e ac h ;  6 pa i r s  of c ot t on s o cks at *0 . 05 ;  
6 pai rs of s i lk s ocks at �0 . 10 ;  2 rs of shoe s at $3 .00 
a ; 1 pair ru.bbc rs at ]:1 . 00 ;  1 hn t at . 00 ; 1 c ap at 
e ithe r :;�o . 50 or· ,:: 1 .  00 ; 1 pair of g1o V'3 s ,  1 muffle r ,  and 
1 be lt at ;;�o . 5 0  e a ch ; and 6 handke rc hie fs a t  the pri c e  
of . 05 e ach. 
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WOUEN AHD GIRLS 
( S ee ins l�r•.tot ions ) 
Age Age Age Age 
Ext . t otal cost :� Ext . total oost $ Ext . t ot a l o o st ;� Ext . total coat $ 
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25 3 29 
17 8 2 
33 0 0 
57 42 87 
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23  23 4 2  
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